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A N O JLÍ. 
r i r i i i i i l f i f i r M i i i H í 
'imM'mwi ÜUJ. • ww-!'.u'!ii.Ji5gT!j~'in—v 
D o m i n g o 2 3 de n o v i e r a b r e de 1 8 9 0 . — f ^ n C l e m e n t e y sa t i ta L u c r e c i a . 
N U M E R O 2 7 8 
J MARINA. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Real Lotería do la I s la do Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,352.—Lista de 
loa números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 22 de noviem-











































997 . . 
Un mil. 







1338 . . 
1373 
1379 . . 
1393 
1414 
1443 . . 
1453 . . 
1522 . . 
1526 . . 
1549 
1580 . . 
.1583 
1618 . . 
1645 . . 
1676 . . 
1712 . . 
1811 
1840 
1846 . . 
1859 . . 
1875 
1903 . . 
191Ü 
1923 . . 
1934 
1940 . . 









2118 . . 
2138 
2140 






2255 . . 
2256 . . 
2:511 
2318 
2354 . . 
2367 
2373 . . 
2393 . . 
2406 
2428 








2709 . . 
274:5 
27G9 . . 






2979 . . 










































































































































































































































3038 . . 
3044 . . 
:5049 
3000 
3080 . . 
3090 . . 
3107 
3115 . . 
3123 . . 





3240 . . 
3261 . . 
3265 
3274 
3344 . . 
3378 -
3394 
3423 . . 
3462 . . 
3469 . . 
3477 . . 
3585 . . 
3669 




3876 . . 
3893 
3897 . . 
3921 











































0150 . . 
6192 
6236 
8241 . . 





6503 . . 
6522 . . 
6558 
6570 . . 
6577 
6578 . . 
6591 . . 
6596 
8610 . . 
6639 
6642 
6654 . . 
6076 . . . 
6714 . . 
6715 
6740 . . 
0700 
0701 
6777 . . 
0802 .« " 
0807 
6̂ 33 
6864 . . 
6871 . . 
6882 
6H84 . . 
0927 
0940 
6986 . . 
Siete mil 
7061 . . 
7114 
7116 
7126 . . 
7136 . . 
7151 . . 
7250 
7330 
7381 . . 
7395 
7416 . . 
7497 







77i9 . . 
7815 
7819 
7849 . . 
7852 
7918 
7911 . . 
7946 
7919 . . 
7964 . . 
















































































10194 . . 
10205 
10250 




16329 . . 
L0341 
10351 . . 
10300 
10389 . . 
10409 . . 
10419 
10503 . . 
10501 . . 
10508 
10570 . . 
10587 
10003 
10034 . . 
10652 . . 
10745 
10811 . . 
10815 . . 




L0933 . . 
10943 . . 
i0945 . . 













































































































































4099 . . 
4115 . . 
4130 
4135 . . 





4260 . . 
4265 
4306 
















4693 . . 





















































































































































































































































































































































































































Aproximucíouen i loa números anterior j posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
14407 . . 5 0 0 | 14109 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 posos. 
15736 . . 4 0 0 I 15738 . . 400 
Desdo el martoH 25, de sois A nueve de la mafiana, 
se satisrarán por las administraciones pagadurías de 
esta Uenta, los premios de mil y cuatrocientos pesos; 
los mayores y sus aproximauionos se pagarán por 
la Caja Central, en la inteligencia, (̂ ue durante dos 
dias hábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, quedarán siupensos los pagos en dichas subalter-
nas, á fin do que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
Del 1 al 1.200 Teniente-Rey 16. 
. . 1.291 al 3. V70 San Miguel 79. 
. . 2.571 al 8.860 Mercaderes 12. 
. . 8.8R1 al 5.150 Muralla 13. 
. . 5.1^1 al 6.410 Reina, esquina á Amistad. 
. . 6.441 al 9.000 Dragones, esquina á Galiano, 
. . 9.001 al 18.000 Teniente Rey 16. 
SIGUIENTE SORTEO: 
So verificará el d d 2 de diciembre, constando de 






10 de 1.000 
083 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos á 
los números anterior y posterior 
al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los números anterior y posterior 







Son... 701 premios $ 540.000 
T E L í m A M A S C O M » í ? ' C I A L m 
Nueva-Yorkt noviembre 2 Í , d Las 
dé la tarde. 
Onzas t^pañolas, & $15.70. 
Descuento pape) comercial, 60 d |T . , G¿ 0 6} 
linr loo 
Cambio* sobre Londres, 60 di Y (banqueros V 
A $4.80. 
(dem sobre París, 60 div. (banqneros), A A 
francos 22i eta. 
Iden- snhrn liambnrgo, 60 diT. (banqueros', 
í oís 
Oouu* registrados de los Estados-l uidos, 4 
por 100. * m j fix-cupín 
OnlrlfugflS u. LO, pol. 96, do 5g á 5*. 
Centrífugas, costo y flete, á 3 .̂ 
Regular A buen ref ina , á r 4? & 5. 
4 Mirar de miel, líe 4f d 41 
El mercado, pesado. 
ílanteca (Wilcox), en tercero)un, á 6.20. 
tilarina patent Hinnesota, 95.40-
Londres, noviembre 21. 
iudcar de remolacha, & 12i3i, 
\zd(;iir «wntrífuga. p o l . * 15i6 
ídem revalAr r e t ín >, do 13i3 A l.H|9. 
('onsolidado*. (I 9 ) i ex-interAs, 
Cuatro por 100 español, á 78í Mt-llrtw*. 
"Wrn^nto, Rftnf f» d" fne'itt«-rra, (> p».' HMk. 
París , noviembre 21. 
«enta. S por lOOj i 88 Cr?. 80 cts. ex-divi-
dendo. • 
fQuedAi prohibida la reprodu-ceifn 
le ni» felepro maf» qu* antece'le*^ VMI 
arreglo al articulo 31 de la Ley de 
P r o p i e d a d i t i f e l e r J u n l ) . 
I 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Noviembre 22 de 1890. 
Cierra nuestro mercado azucarero sin va-
riación que sefialar ni movimiento que pre 
aaiie para la próxima semana, un aspecto 
más favorable. 
Sin embargo, los últimos avisos de Lon-
dres que marcan un aumento en el precio 
corriente de la Remolacha, cotizada hoy á 
12|4i, coincidiendo con la rectificación dol 
cálenlo d» producción hecha últimamente 
por Mr Lltch que rebaja 50,000 toneladas 
respecto de sus anteriores apreciaciones, 
causa cierta buena impresión en el ánimo 
de nuestros tañedores, quienes so prometen 
por lo menos un marcado más regularizado 
para las existencias que quedan pendientes 
dtn la zafra pasada. 
COTIZACIONES 
OBL 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
C 5 i b p g P , oro es-
<8PA!}A < pañol, según plaza, 
¿ fecha y cantidad, 
f 20i á 31 p.g P.. oro 
w m ATWTÍHA J español, 6 60 div. 
NQLATKRKA -j 22 á 22J v.g P., oro 
español, aS á\y. 
6é á 7 p ? P.. oro 
español, á 3 dpr. 
4i á 5 p.g P , oro 
español, a 3 d[V. 
ít á 9 i p g P.. oro 
español, á 60 dpr. 
ÍOj á p gP . ; oro 
español, á 8 d[T. 
8 y 10 p g , por 3 y 6 
meses, oro español. 
FRANCIA. 
\Li£ M A N I A . 
S8TAD08-UNIDOS.. 
MKRCAN-


















































































































9574 . . 
9589 _ 
9630 „. 
9704 . . 
9725 


































































Telegramas por él Cable. 
SERVICIO FARTICULAIÍ 
OKL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL DIARIO ¿)E l.A EUABINA. 
Habana. 
T B L B a í ? A M A S Í>E A V E R . 
Madri i, 22 de noviembre. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Sr. C á n o v a s del Castillo, 
puso en conocimiento de S. M. la 
Reina Regente el resultado de las 
deliberaciones de la Junta Central 
dsl Censo. 
X7n horroroso incendio ha destrui-
do una tienda situada en la c»l le de 
Atocha. Entre las l lamas pereció 
una mujer abrasada. 
Nueva- York, 22 de noviembre. 
L a s i tuac ión en los Estados del 
Noroeste es cada día m á s alarman-
t-s, particularmente en Pineride, 
Dakota dol Sur L o s indios han to-
mado una actitud m á s amenazado-
ra, y se tome que ocurran sangrien-
tos conflictos. 
E l número de los indios es supe-
rior al de los soldados de linea que 
se hallan allí de guarnición, y nue-
vos refuerzos se encuentran on ca-
mino para dichos puntos. 
Berlín, 22 de noviembre. 
E l Emperador Guillermo, en una 
arenga dirigida á los reclutas, les di-
jo, entre otras cosas, que el vorda-
lero enemigo se encontraba en la 
misma Alemania, al cual sólo los 
principios religiosos podían vencer, 
y que única mente los cristianos son 
buenos soldados. 
Berlín, 22 de noviembre. 
E l Doctor Koch considera termi-
nados definitivamente sus trabajos 
sobre la curación de la tuberculosis. 
Sun Petarsburgo, 22 de noviembre. 
Dicen de Varsovia que dos cajeros 
de un banco de dicha ciudad que sa-
lieron para Berlín, fueron asesina-
dcs en el tren que los conducía. L le -
vaban consigo la cantidad de cin-
cuenta y cinco mil rublos. 
Buda Pesth, 22 re noviembre. 
L a ( j t ' i p p c e s tá haciendo estragos 
en la parte Occidental de Hungría , 
y en muchos casos dicha enferme-
dad degenera en tifus; con cuyo mo-
tivo los habitantes se encuentran 
muy alarmados. 
Londres, 22 de noviembre. 
E l establecimiento de crédito de 
los Sres. Baring Brothers y C", se 




Blanco, trenes de Derosne J \ 
Killieanx, bajo & regular... 
Idem, idem, idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.J . . . . I 81n operacioie». 
Idem, bueno á superior, nu-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
(dem bueno, n? 15 á 16, Id . . . 
Idem superior, n9 17 á 18, Id. 
Mí.m. flnr»it«. n" Itt < 90 M i 
UBNTRfFÜGAB DB GUARAPO. 
Pol visación 94 á 98.—-gaoos: Woirtlnal.—Bocoy 
Nominal 
AZÜOAK DK MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 5 i & 5¡ rs. oro ar., según 
envase y número, 
AZÚCAR UASCABADO 
Común 4 regular retino.—Polarlxación 87 4 89.— 
De 5i á 5i rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores do semana. 
DB CAMBIOS —D Manuel Seutenat. 
ÜE FRUTOS.—D Ramón Jaliá, y D. Pedro Gri 
fol, auxiliar de Corredor. 
Ka copia.—Babana, 22 de noviembre de 1890.—Kl 
Hln'iico Pre«i»ient.« interino. Jns¿ M* de Monínlván 
f l T E H T U Ü J S JLA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
De Cánlenas, en 8 horas, vap. amer. Saratoga, capi-
tán Leighton, trip. ' O, tons. 1,882, con carga de 
tráuuito. á Hidalgo j Comp. 
Cayo Hueso, en 1 día, gol. am. Lone Star, capi-
t i n Carhallo. trip. 6, tons. 3(», con pescado salado, 
á Salvador Agolar. 
SALIDAS. 
Dia 31: 
Para Matanzas, vap. csp. Miguel M. Prnillos, capitán 
Diez. 
Día 32: 
Para Kingsport, gol. i rg . Fortuna, cap. Taylor. 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotle: 
Sres. D. Salvador harán—Enrique Pérez—Ramón 
Penichet—Antonio Corral—José R. Benítez—Gui-
llermo Rapliol—Carlos A. Pesson—R'.món Urdane-
tabici—Antonio Mederos—Rita M de Ruiz é hija— 
Manuel V. Domíogues—Manuel J. Quintero - J Mj 
Ca»anov .s—C i' Io» G Garmendía—Miguel Fernáudez 
J. P. Rojas—Martín I . Garmendía—Pedro Cehallos 
—Antonio M García—Vidal Martínez—Ramón C. 
QairÓB y 1 niño—Benito Fernández—José L. Alvarez 
—Brlgido Espinosa—Horacio López—Manuel Ber-
nardo— Ramón I l las—Joié González—Braulio P. 
Zan<>—Agustina Sánchez—Manuel So'olongo—María 
del Rosario—Teófila Rodríguez—Gumer. iuda Rodrí-
guez—Gumereioda Pérez—Leopoldo de Figuero» y 2 
niños—Patricio Rodríguez. 
Bntradas de cabotaje. 
Oíi 'J2: 
De Ssgua, vapor Clara, cap; Bilbao^ con 1,277 tercios 
tabaco y efectos 
Cárdenas, gol Esmeralda, pat. Mandilego: con 
200 SACOS azúcar; 2U pipas aguardiente y efectos. 
despachados de cabotaje. 
Día 22: 
Para Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Bsyas, gol. Angolita, pat. Lloret: con efectos. 
Bajas, gol. San Francisco, pat. Maten: con efec-
tos. 
Morrillo, gol. Amable Rosita, pat Bernaza: con 
efectos. 
Sania Cr"«, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
efectos. 
Yuguajav, gol. f'uba, pat. Coll: con efectos. 
Cárdenas, gol. Yumyií. pat. 'torreo: con efectos. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. "Villalonga: 
con efectos. 
Santa Muría, gol. Júcaro, pat Aguiar: con efec 
tos. 
Buques con registro abierto. 
Fara Nueva-York, vap. amer Saratoga, cap. Leigh-
iot, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Chateau Iquem, capitán 
Cambernon, por Bridát, Wonl'ros y Comp. 
Filadeltii. berg. italiano Anton'no, C3p. f*ar¡fnilo, 
por I I . B. Hamel y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, hca. esp Feliciana, cap. González, por Gal-
bán, Río y Comp. 
Paques que se han despachado. 
Para Cádiz, bcá. asp. -Tos^a Dnrall, pat. Fasaperas, 
por N Gelais y Comp,, 
Matanzas, vap esp. Miguel M. í^iliillos, capitán 
Diez por Codea, Loych ite y Comp : de tránsito. 
Fernandina, gol ing. Lena Picknp, cap. Roop, 
por Alberto Jiménez: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Hugo, cap Gartelz, 
por Deulofeu. hijo y Cump : de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. e-p. Saturnina, cap. Ben-
goa, por Codes, Loychato y Comp.: de tráíisito. 
—-Cayo-Hueso, gol. amer. Lono Star, cap. Car-
hallo, por balvadot A.-ria-: 'MI sacos de sal. 
Buques que han abierto regidtro 
ayer. 
No hub». 
21 P ó l i z a s corridas el dia 
de noviembre. 
Tabasos torcidos 415.00^ 
Cajetillas dgam&.'.'ijj.m» 110.500 
Extracto de la carga de buques 
descachados. 
Sal, sacos 201 
ENCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14rs.á $54 docena, itegún tamaño. 
F I )E08.—Los peninsulares ne cotizan clase infe-
rior i'.e $5 á 6 las cuatro caías: idem corrientes ó bue-
nos de $6 á 7 y superiores, de 7i á 7} id. La marca 
Güelfo á $74 las 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á $5 las cuatro cajas. 
FSIJOLES.—Los blancos-de los Estados-Unidos 
alcanzan á 18 rs. ar. De los negros de Méjico hay 
cortas existencia*, y las ventas han alcanzado 11 rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5^ docena de latan, y otras clases de menei 
crédito de 2^ > 512 realas id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose" 
menudos, á 7 rs. ar.; medianos, de 8 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 18 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $64 
garrafón y Llave á $64 id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Escasean y se detallan de 84 
á 0 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 94 á 10 
reales arroba. 
H A R I N A . - Precios firmes. La nacional se cotiza, 
clases corrientes de $87 á $84 bulto y buena á superior 
de á 11 id., y la americana de $124 i 134 Id-* 8e~ 
gún "larca y clase. 
H GOS.—Buenas existencias, detallándose á 84 
realeo caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $7 á 74 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea. • se cotiza á $74 caja. Otras marcas, de $54 á $64 
ideri El amarillo de Kncamora. á $4^ caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza de 
$21} á $22 quintal y otras marcas desde $14 á $18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á $14 
caía, entrefino de $9 á $10 id. é inferiores de $6 á $7. 
I ;NGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 42 á 64 
rs. > r*. 
Ik ' i Z . — E l del país se cotiza de 8J á 9 ra. bille-
tes , oba y el americano de 11 á U4 rs. ar. 
M NTECA.—Sin variación. La envasada en terce-
rola e cotiza, según marca, de $124 á $13 qtl. En 
latí ' á $14^ Medias latas, á $15 qtl. Cuartos idem 
á $ i marca León. 
M \NTEQUILLA.—La nácionaj se cotiza, según 
mar 1 r tamaño del envase, de $21 á $2-* qtl. 
( . .GANO.—Cotizamos de $4 á $3 qtl. 
P VPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nei se han colocado á 20 rs. qtl. La del país, no hay, 
y las amerlccnas, á $14 ba r i l , clase buena. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 45 
cenui. reunía: el francés se cotiza de 36 á 38 centavos 
Idem, y el americano de 83 á 34 cents, idem. 
PASAS.—Se detallan á 12 reales caja, nominal. 
Pl MENTON.— Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $10 á $11 qtl. y las infe-
riores sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de 
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clames buenas del de Patagrás se 
cotiran de $2»! á $28 qtl., y Flandes de $21 á $23 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 11 reales fanega y en 
graro á 10 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de I j á 
12 rs. lata, según clase y tamaño. En tabales, de 10 
& 12 reales, según tamaño. 
8í">BO.—Muy cortas existencias y limitada deman 
da. Cotizam o de 64 á $7 qtl. 
SIDRA.—La nacional ev cotiza de $34 á 42 o. se 
gún marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6 á64 docena de latas. Carnes solas de á 6 
idem, y pescado de $34 á $42-
SAM H1CIION.—El de Lyon, de 6 á 64 rs. libra, 
y el de Arlé» de 4 á 44 rs libra. 
T VBACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en 
trefinas, & 10 rs.; inferiores, á 34 rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.— Se cotiza á 19 fe. arroba, sostenido, 
con Jescuento. 
TOCINETA.—So cotiza, según clase, de $134 i 
$132 quintal. 
TURRON.—Sin operaciones Cotizamos nominal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamoray otrasmar 
cas de $6¡| á $7 las cuatro ctgas. 
VÍNAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, séifSn claie. 
VINO SECO.- Con rs jnlw demanda, do $54 á $54 
barril. 
V'.NO DULCE.—Con demanda, de $3S á $54 ba-
rri l . 
VINO ALELLA.—Buenas existencias v demanda 
moderada. Se hacen ventas de $55 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$50 á $54 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias e i nrlEeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $74 á $ í í caja 7 e) Torino Brochl, 
de $8 á $84 caja. 
IJÉTIIOS precios de las cotizaciones «orí en oro, 
/•.uandn no ir. advierto lo contrario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió A 242| I>«J 100 
DKL f cierra üt 2*24 á 242$ 
CUÑO ESPAÑOL. S P01* U>0* 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la l i l a de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misióu de tres millonea 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aricóla 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
tea Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Comnañía Unida de loa Ferroca-
rriles de Caibariéu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegoa ti Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compafiíadel Ferrocarril del Oeate 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra 
do de Gas de Matanzas.. 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenea de Ha-
oendadoa 
Empresa de Fomento y Navega 
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Haba/ia 
' lo l igaoionas Hipotecaria* de 
ninnftiAaro» v Vi l lao la ra . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios da la Compa-

























364 á 344 D 
90 á 48 
Nominal. 




273 á 26 
23 de noviembre de 1890, 





























Madrid, 22 de noviembre. 
Existe el proyecto de obsequiar 
con una serenata al Presidente de 
la Junta Central del Censo, Sr. A 
lonso Mart ínez . 
Se asegura que ya e s t á n designa 
das las candidaturas ministeriales 
para casi todas las provincias. 
Viena, 22 de noviembre 
L o s doctores de ests. capital, como 
asimismo los de Buda Pesth, que 
fueron á Ber l ín con el objeto de es-
tudiar el s istama de curac ión del 
Dr. Koch, se hallan de regreso, 3 
han prevenido al público que en ma 
ñora alguna deben suponer que di 
cho sistema dé por resultado la com 
plot:v curac ión do la tuberculosis, 
paro todos ellos esnvieaen en que 
por el referido método las ú l ceras 
son curables. 
París, 22 de noviembre 
Comunican de Madagascar que el 
Pres ídante del Ministerio u s ó un 
lenguaje impropio y amenazador 
contra Franc ia , por cuyo motivo ha 
protestado un francés residente en 
dicho pa í s . 
Londres, 22 de noviembre. 
L a antigua firma de los Sres. Ba-
ring Brothers y C" quedará liquida-
da al constituirse la nueva compa-
ñía limitada. 
Nueva York, 22 de noviembre 
Jugabas del Sx Tchinorin: en la 
p rtida -va»ns, IS-* C D 6 C . Y en la 
peu tid ''ID Caballos" 16" C R 2 K . 
B l Sr. Sseinitz contes tó en seguí-' 
da: 
E n la partida "Evans" 15a T D 1 C . 
I en la Partida "Pos Cabal lo»" 17? 
COMANDANCIA GENERAL DE N A R I N A DEL 
Ai'OSTADEUO DE I^A HABANA. 
SECRETARÍA, 
ANUNCIO. 
Ignorándose el domicilio de D. José NOTO Barreiro, 
se servirá presentarse en esta Oflcina, en día y hora 
hábil, con objeto de enterarle de un asunto que le in 
teresa. 
Habana, 19 de noyiembre de \9Q0,—Estelan A l -
meda. , 2-21 
SK( RETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
£1 Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
disponer quo á las dos de la tarde del veintiséis del 
corriente, tenga efecto en su despacho la presentación 
de pliegos de proposiciones para el servicio de ilumi-
naciones do la parte exterior de la Casa de Gobierno y 
Consistorial en las noches del siete y ocho del entran 
te mes. 
Lo (jue de orden de S. E. se hace público por este 
medio para general conocimiento, puniendo concurrir 
á esta gecretarfa los que deséen hacer proposiciones 
para enterarse del expediente en que consta el núme-
ro de luces y trabajos preliminares para realizar las 
iluminaciones de que se trata, así como también del 
precio en que se hizo este servicio en las noches del 
siete y ocho de diciembre del año próximo pasado. 
Habana, 18 de noviembre de 1890.—P. S., lanado 
Giol. 0 1763 3-21 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito dol Centro en esta ciudad. 
Por el présenle edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los autos del jnicio ejecativo seguido por D. Sa-
lustiauo Molina y Guzmán contra D? Salnstiana Ba-
rroeta y Martínez, viuda de Molina, he dispuesto se 
saquen á pública subasta nuevamente y con la rebaja 
de un veinte y cinco por ciento de su tasación, las 
casas situadas en esta ciudad, en la calzada de Vives 
números treinta y tres y treinta y cinco, tasadas la 
primera en mil setecientos diez y nueve pesos treinta 
y siete centavos en oro, y la segunda en mil setecientos 
treinta y cinco pesos veinte y seis centavos en oro. 
para cuyo acto se ha señalado la hora de las doce de 
la mañana del día veinte y nueve del próximo mes de 
diciembre, en el local de audiencia de este Juzgado. 
Y c n el fin de que los que se interesan ocurran á la 
EsoribaDÍa del actuario (Empedrado 16,) á instruirse 
y al.) uzeado el día señalado, libro el presente, que se 
publicara en un periódico diario de más circulación de 
esta ciudad pi r tres números consecutivos: advirtién-
dose que para tomar parto en la subasta deberán los l i 
ciUdoi es consignar préviamnnte en lame, a del Juzgado 
ó en el Ediableciraiento dex'gnado a* efe-to, un» can-
tidad igual por lo menos al diez por ciento del precie 
que sirve de tipo para la buhaste; que no se admitirán 
proposiciones que no cubran los dos tercios del precio 
de la subasta, y que no se han suplido préviamente la 
falta de títulos ae propiedad.—Habanay noviembre 
j veintiuno de mil ochocientos noventa.— Vicente Par-
I do.—Ante mí, Antonio tionztles López. 
1 3-28 
LONJA DE VÍVERES 
PflwííW nfccfuada-H el din 23 d* *»>->'"'embrf, 
Saturnina! 
610 sacos café Puerto-Kico !l2rtg qtl. 
fíeta: 
IñO tabales bacalao Halifax $7^ caja. 
100 id. robalo. $6 caja. 
500 id. pescada $6 caja. 
Baldomcro Iglesias-
2^0|3 manteca Legitimidad $12-80 qtl. 
6O1II id. Delallerta $13-8^ qtl. 
POiS id. Peral t¡ til. $12,-65 qtl. 
50,3 id León 3\*-70 «ú. 
1000 seos maiz Rdo. 
20¡3 ja ones Melocotón $22 qtl. 
50,3 id. sinhueso. $10 qtl. 
JTíigo: 
100(2 cajas sülra Robínsón $4^ caja. 
Migurl 3f Pinillos: 
1100 caĵ s jabón Rocamora Rdo. 
100(1 pipas vino Navarro. Balagner.. $63 y 64 pp 
200 4 pipas vino Alella, Balaguer.... $56 pipa. 
110 balTÍ!»;8 Mrlo lniíitelfu.i,i4í*4í»í.. $5} uno. 
Alifiia'üln: v . 
5^ cajas vemouth N . Prats S/J caja. 
150 id. id. T^ ínb $8 caja. 
200 id. id. ERtrelld $5.J caja. 
25|2 cajas sidra Robinsón . . . . . . . $4^ caja. 
5 cajas latas do 1 libra mantequilla, 
Monaster $56 qtl. 
10 cajas latas de ; libra mantequilla, 
Monaster $57 qtl. 
25 pipas vino tinto Balaguer $56 pipa. 
10[2 id. id. id. id $56 pipa. 
150 secos café Aguadilla Rdo. 
40 id. id. Puerto-Rico $2fiJ qtl. 
20 id. id. id. ( Rdo. 
150 cajas jabón Bosch y Valent $7| caja. 
i la cana. 
P a r a S a n t a n d e r , v í a M a t a n z a s 
o .» . . - _ . . • • • •-,•.] ' * Barca d<v h>»r"« 
Española d-j 1* clase 
JULIA DE AMIEL, 
Capitán Jaureguizar. 
Admite un resto de ísír^a para si referido puerto á 
flete razonable é informará su coñ'sIgn^taTi* en Oficios 
num. 52.—/«/naeío ^ImieZ C !'/(# 10-21 
Para Canarias, las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife. 
Saldrá para dichos puertos el dia último del pre-
sente ¿•e'' Is 
Barca espado ^ "relieiana," 
ctpitán GONZALEZ 
Admite pasajeras y un re^to de carga. 
Informarán sus consignatarios San Ignacio 36, 
Galban, Rio j Cp. 
18434 20-11 N 
BERGANTIN GOLETA " M A R I A TERESA » Admite c»rga para Olenfuegoe, Trinidad, Tunas y 
Manzanillo. De más pormenores su patrón á bordo, 
muelle de Patria. 13301 15-7 
M m i i t M 8 É . 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Bahana, 22 de noviembre de 1890, 
IMPORTACtON. 
En la presente semana se ha notado alguna deman-
da por varios artículos cuyos precios han tamado alza. 
Las exietencias son medianas, y el mercado cierra 
regularmente activo, á las cotizaciones que siguen: 
ACEITE D E O L I V A S . — D e 27i á 28 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 28} á 29 rs. ar. las de 9 libras 
Demanda moderada y precios firmes. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotl^aioos marca "Go-
ni l l " en cajas de 12 botellas de á litro á $6} y de 24(2 
á $7 | caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
K $8i las últimas. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 8 rs. las latas y 8i rs. las medias latas. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan •Mj:t> de 10 
galones á $3. idem de 9 galones á $2-80, idem de 
8 galones á $2-60 c. Lniz Brillante de 10 galones 
$3-60. de S calones á $3-10. Bencina, latas de 8. 9 y 
10 galongs á $3-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolinn do 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 csuas, 2 pg D. El Nepozza 
no Brnchi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 5 á 5, 
rs. De la Reina á 2\ rs., y gordales á 3í rs. 
AJOS.— Con demanda regular se cotiza á 10 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, á 15 cts los de 2? y á2} 
rs los de 1? Hay existencias de los de Veracruz, 
por los que pretenden sus tenedores 26 á 27 rs. canas -
to de 10 á 15 mancuernas. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $6| quintal en billetes. E l 
peninsular so ofrece de $5¿ á $5| quintal en billetes. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $7 c i y garrafón á 5¿ con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrofoncitos y cajas de clase 
corriente de 3 á 4 rs. La clase fina en cajas de 24 po-
mos á $2¿ caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $28i quintal. 
ALMIDON.—El de yuca continúa surtiendo la 
Slaza y alcanza de 10 á 11 rs. arroba. E l de Puerto M O se vende á 8} rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 28 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 7 i 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 111 á 12 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 8 á 3 i rea-
les cajita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7 á 7 i reales arro-
ba. El de Canillas d e 9 i á l < rs. ye lde Valencia á 
9 i rs. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $9 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $6i á $ 6 i qtl. en billetes 
la americana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRALN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, déla Mancha á $15 libra y las demás clases de 
$9 á $14 libra según su composición. 
BACALAO.—El de "Noruega" se detalla de $9i 
á $9} caja, el de Halifax alcanza $7i qtl., $6 el ro-
balo y la pescada $6 quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran en alza de $25i á $26i 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latos á $64 docena y 
\ latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $4 á $6 qtl. 
CEBOLLAS.—De las cosechadas en el país na 
hay existencias, y las de Canarias se cotizan á $2 J oro 
qtl., y gallegas de 16 á 20 rs. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en i tarros y \ bo-
tellas á $13J neto el barril. 
CIRUELAS.—De 8 rs. á 9 rs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $8^ quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos J latas á 21 rs., i á 28 rea-
les. Salsa de tomates 14 rs. las ¿ latas y 18 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 11 á 
12 reales lata y los de Bilbao á 20 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
adas y suc precios sostenidou. El cognac D'Or ob-
tiene de 8-j á $10^ caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS, 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12t2, á $5^; id. 12T4 
á $3Í id y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á #) 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $81 á 8 í 
caja marca Bordíc, 
Los 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
hermosos vapores de esta Cumpañía 
saldrán como signé: 
De Nueva-York á las 3 de la íalfdo. 
IfUMÜRI. Nbro. 19 
NIAGARA . . 8 
ORIZABA g 
SARATOGA , 12 
CITY OF WASHINGTON 15 




De la Habana á las 4 de la tarde los 
jueves y los sábados . 
ORIZABA Otbre. 30 
SARATOGA 31 
CITY OF WASHINGTON Nbre. 6 
CITY OF A L E X A N D R I A 8 
YUCATAN 13 
JÍIAGARA 15 
y U M U R I , 20 
4ARATOGA 22 
ORIZABA. 27 
CITY OF A L E X A N D R I A 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 00-
modidade» para pasajeros en sus espaciosas cámaras 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres , Southaxnton, 
Havre, Par ís , en conex ión con la li-
nea Cimard, Wbite Star y con espe-
cialidad con la L i n e a Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
las l ineas de Saint Nazaire y la H a -
bana 7 Ngw-York y el Havre . 
Ida y vuelta en Ia clase de la H a -
bana á Nueva York , oebenta peses 
oro español . 
L ínea entre Nueva Yc-rk y Cienfue-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
B ^ L o s hermosos vapores de hierro 
S - A I T T I Ü G r O 
capitán PIERCB. 
C I E N - F U E G O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De New-York. 
CIENFUEGOS Nbre. 6 
SANTIAGO . . 20 
De Cienfuegos. 
SANTIAGO Nbre. 4 
CIENFUEGOS. . . . . . . . . 18 
De San tiago de Cuba. 
SANTIAGO Nbre. 8 
CIENFUEGOS . . 22 
BP*Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
-1009 312-J1 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Cayo-Hueso 
el vapor-correo americano 
H U T c n m s o N " 
capitán BAKER. 
Saldrá de este puerto eobre el lunes 17 de noyiem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
Los americanos se cotizan, caja ' para San Francisco de California y se venden boletas 
1 directas para Hong Kong (China ) 
Par? "lás informes dirigirse á sus con?'onaatarioB. 
L A W 1 < • ̂  HTfOS, Mercaderes 35. ' 
c — i m m 
AGENTE DE LAS C O M I A S DB SEÜDItOS COSTRA M E N D I O S 
A P R I M A . F I J A . 
NORWICH UNION 
Y-
LONDON & L A N C A S I I U I E . 
J . F . MILLINGTON. 
I G U T A C I O IT. 5 0 





ANTONIO LOPEZ V COMP. 
E l vapor-correo 
CIUDAD CONDAL 
capitán Carmena. 
Saldrá para Progreso, Tampico, Tuxpan y Vera-
cruz, el 26 de m viembre, á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y do oticio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póli/as de cardase firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Rec be carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 312-1B 
E l vapor-correo 
BUENOS A I R E S 
capitán Cebada. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de noviembre 
á las 2 de IH thrde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de papuje. 
Las pólizas de carga re firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 27 312-1 E 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina 
capitán San Emeterio. 
fl-ldrá para Cádiz y Barcelona el 80 de noviem-
bre á las 5 de 'a tarde, 1'ovando la correspondoncia 
pública y do oficio. 
Admito paf njoros para dichos puertos y carga para 
Cá llz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para 1 ádiz solamente. 
Los pasaportes se octregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de canra so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á b^rdo hasta el día 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios númoro 28. 
I n. 26 312-1E 
L I N E A DEYEW-YORY 
en combinac ión con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
Amér ica . 
Sarán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dias 70, 20 y 30 
de cada mes. 
E l vapor-carreo 
capi tán Deschamps. 
Saldrá pura Nueva York el 30 de noviembre á ins 1 
de la tarde. 
Admite carga J pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta ant'gua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe ca'-ga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio do la Plata. 
La carpía se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballéífat. 
La correspoiiden^» »iolo se recibe en la Administra-
ciún de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
c¡ne ss embarquen en sus vapores. 
líaoaíra, 21 de noviembre do 1890.—M. Calvo y 
Cornpañí;., Oítoh»B28. 1 27 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
H . L . m i A V E R D E . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayartez y Puerto-Rico el 30 de noviembre á 
las 5 de la larde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagllez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
floiante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarren en sus vapores. 
Habana. 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
SAL:PA. 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas el 2 
Gibara fl 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
;üez 9 
LLEGADA. 
' vuevita! el 2 
A «. g 
. . G i b a r a . . . 4 
. . Santiago de CuDa 
. . Ponce 7 
. . Mavngi lnz . . . . . . . 0 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 
. . Mtyagilez 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
G i b a r a . . . » 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 








Santiago de Cuba 
Gibara 
Nuevitas.. 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaja de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros (̂ ue conduz-
ca procedente de los puHrtos dol mar Canbu y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desdo el 1? de ma-
yo al 30 de soptiombre, so admite carga para Cádiz, 
Barrolona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 27 2 Jny 
Tapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Psra VERACRUZ direoto. 
Saldrá para dicho puerto el día 30 de noviembre 
á las doce.'el nuovo vapor-correD alemán 
proa j unos 
capitán Sonderhoíf 
Admite carga á fisto, pasajeror de 
cuantos pasteros de 1? cámara. 
C Prec io» ds p á s a l o . 
Ka 1? cámara $25 
En p roa . . . . . . . . . 12 
» « * 
Para H A V R E y HAMBURGO, con oscaia en 
HAITY, SANTO DOMINGO y 8T. THOMA8, sal-
drá sobre el día 10 de diciembre ol nueve vapor-correo 
alemán 
SAXOWIA 
capi tán Sonderhcí í . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
númoro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según pois 
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1* cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlnlatra-
oión de Correos. 
ADVBRTENCÍATMPORTANTB 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más pne-tos de la costa Norte y Sur de la lela de Cu-
ba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de ^erreos 347 
F A L K , E O H S L B N Y n p . 
G n. 751 J58-20MI 
COMPAÑIA COMERCIAL 
DB 
VAPORES C O R I t E O S - F l U W E S . 
SaliduH mensitales n feohaa 
Do los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 16 de oada 
mes do Burdeos (Francia) y la Coruña el dia 20 de 
octubre para iospuoitos de la Habana, Veracruz, 
Tampico y New-Orloans. 
Vavporos Havre 




Dupuy de Lome 
Todos de 403 piós 
de eslora 7 de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E l v a p o r " M a r s e l l a " 
Se capera cn e«te puerto sobre el 13 de diciembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente do su llagada. 
(JOS vapores de esta Comnañia admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Oileaus. 
NOTA.—So participa á los oousignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D Juan Cimlano, es el nom-
brado por la Compañía pura presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga, 
Para 1 rutar de lat condiciones y demás pormenor»», 
dlrlidrse á los agentes en «nt» plaza 
D u s s a q y C o m p a ñ í a , 
Oficias HO, Hubnnn. 
r. iiinr. gn 4 N 
r L A N T S T E A M S I I I I * U N E 
A New "Zoik en 70 horas. 
Los ritpidos vaporcH COITCIOH amoricanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá do esto puerto todos los 
lunes, miércoles y viernes á la uñado la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde fe toman los 
trenos, llegando los pasujorou á Nueva York sin cambio 
alguno, pusando por Jacsbonvillo. Savannali, Char-
loston, Uirhmond, Waihington. Kiladelllay Baltimnro. 
So vende billetes pura Nueva Orleans, St Louis, Chi-
cago y todas las princiuales dudados dolos EMÍados-
Unidos, y para Europa en combinaoi n con Ion me-
jores líneas de vapores oue salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vuolta á Nueva York $90 oro ameri 
cano. Los conductores hablan ol oastellano. 
Es indispensable para la adquisiciún dol pasaje, 
presentar un certilicado de aclimuiacióu expedido por 
el Dr D. M BafgMl, Obispo 21. 
Para má* pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, I>AWTON aBBUANOS, Mercaderes 35. 
J. I) . Ilai-bagen, 201 Broadwoy, Nueva York.—C. 
E. Fustó, Agente General Viajero. 
L. K. Fitzgorald, Superitendento—Por Tampa. 
C mir. )(-,»$ 1 .11 
lll 
LintMi (l>i vaponw entre Londros. Amberes j 
los imertos de la Inla <le Cuba. 
Sa l ida» reeularftit m o n s u a l e » . 
Los vapores do esta Línea atracan á loa muellct 
de San Jos A. 
l i l . l'RO.VníO VAI'OK IN<JI,IÍS 
B E N M O R E 
Saldrá do Londres el ñ de noviembre y de Ambere» 
el dia 15 para la Habana Matanzas, Cárdenas, Cien-
fuegos . Santiago do Cuba. 
Para más ¡vormenore», dirigirse: 
A LONDRIX, á los Sres. ET Blgland & CV. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AUBSHKB, al Sr. D. Daniel Stoinmann tlaghb 
Dirección teleirrúllca: Daniel, Amberes. 
En PARÍB: H . Delord. 1B8 Bd Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París 
U W A.BA NA á los Sres. Dussaq y Cf, Oficios Sil 
C 1690 20-4 
TO M A N D O L A S PÍLDORAS 
D e l D R . A Y E R 
Limpiará V. el sistema 
jí| de aquellos gérmenes de 
enfermedades que lenta, 
pero indofeotlblemente minan la salnd-
Como catártico» son excelentes. Obrar» 
de un modo suave estimulando saludable-
mente los órganos secretorios y excreto-
rios. Están compuestas exclusivamente de 
Ingredientes vegetales y por consiguiente 
exentas <î  elementos perjudicialss que se 
encuentran en otras pildoras. 
Las Pildoras del Dr. Ayci* 
Están cubiertas de azúcar y son agrada-
bles á la vista y al paladar. Graduando la 
dósis según las instrucciones que acom-
pañan ü cada paquete, pueden tomar estas 
Isidoras con rEKKECTA SEOUIUDAD todos 
los pacientes, cualquiera que sea, su edad. 
Como Pildoras de sobremesa para ayudar 
la digestión son excelentes, y como tales 
se usan extensamente en Europa, América 
y todos los países civilizados. Para 
C o n s t i p a c i ó n ó E s t r e ñ i m i e n t o , I n d l -
Brestlon, Dispeps ia , B l l i o s i d a d , 
J a q u e c a , E s t ó m a g r o r e v u e l t o . 
Desgano, D e s ó r d e n e s de l 
H í g a d o y de los R í ñ o n e s , 
No tienen precio. Todas las familias 
deben tenerlas cn casa para cualquier 
emergencia. 
J'UKl'AKADAS POB E t 
D r . J . C . A Y E R & C O ^ L o w e l i , M a s s . , E . Ü . A . 
De venta en todas las Droguerías y Boticasv 
JOSÉ SAKRA, Agento General. Habana. 
TINTE INIMITABLE DE 
J O S É C B J S T A D O K O . 
PARATEÑIR EL CABELLO, 
B A R B A Y B I G O T E . 
Superior á todos para cam-
biar el color del pelo. Es 
el línico tinte instantáneo, 
infalible y fácil de emplear. 
No ti He el cutis, es dura-
dero y reproduce los colo-
res naturales cid pelo negro ó castaño. 
Se vende en las Boticas y Perfumerías. 
Fábrica, No. 17 Platt St., New York. 
B. U. do America. 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L A S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E H O B B U T O S D E H E B B E B Á . 
VAPOR "MORTERA" 
capitAn D. Baldomero Vi lar . 
EBIO vapor Haltlríl do esto puorto el (lia 25 do no-
viomliro a IM B d* 'a tardo pura lo» de 
Nuevitas, 
P u o r t o - P a d r o , 
G r i b a r a , 





Nuevitafl: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D Manuel dn Silva. 
Mayarí; D. Juan Grau. 
llaracoa: Sres Monós y Cp. 
Guan*dnamo: Sres J. J-tueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estentfor, Mesa y Gallofo. 
Se despacha por su» ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 
I a. 26 312-1 E 
A V I S O -
El vapor A D E L A suspendo su próximo viaje del 
21, por tener que entrar en dique. 
I '¿7 16 N 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
^ N U A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 » . 
' d e S i e r ^ J ^ t ^ l ' " , , , 
Situada en tu eaítt de Jusiln, t nn « , harina 
y San Pedro, dt lado dttl mft. de La — 
—El lunes L'l del actual d ías Vi. a» remífariíl) 
esta veiiduta y con intervención dol scíóV asentí) de 
las Conipuiiías Francesas de Sémin os Miirítiinos, 11,000 
metros de cinta para sombreron, y 't(5j docenau de 
sombreros, todo cn el estado rn que se halle oomo pro-
cedente de la dt IMIga del vapor espafiol ENRIt¿lJK. 
Sierra y Gómez. 13835 4-Vü 
—El martes 95 del actual á las 12, se rematartin con 
intervención del sefior ŝ 011̂ 0 M Lloydi Ing'ós, 84 
piezas Rusia do '¿71 .yardas por 37i pulgadas, 98 pie-
zas tambor do 27¿ por 31 y 1 pieza id. id. do 24 por H4. 
Ilanunu, 21 do noviembre de 1890.—¿'ierra y Gó-
mez. 1S904 3-22 
—El martes 25 del actual á las 12, se rematarán en 
esta venduta 16 barricas de vino tinto do Bárdeos, en 
ol estado en que FO ll^lle. 
Habana. 23 de noviembre do 1890.—Sierra y Gómez. 
13918 2-,/3 
C O M P A Ñ I A , 
del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva do esta ompañía, debidamen-
te aatoitaada por 'a General de accionistas, ha acor-
tado emitir dolcdentai acciones de la misma Compa-
ñía, por cuenta del fondo de reserva de obras nuevas 
coi struidas. 
Los seíiores acoioniatos y todas las personas que de-
seen tomar algunas do esas acciones, pueden dlr girso 
•i 'a Agencia de laCompafiia establecida en la Haba-
na á carro dol Excmo. Sr. Presidente, Conde de la 
Diana, Galiano 68, ó la Contaduría, paradero de Gar-
cía, fl em orarse de'as condiciones con arreglo á laa 
cuales tiene lugar aquella emisión. 
Se advierte: 19 iue solo so recibirán solicitudes pa-
ra tomar esas acciones basta las cuatro de la tarde del 
dia 24 do los corrientes y 2? que ol tipo mínimo que 
su lija para la colocación do las acciones es el de la 
par. 
Matanzas, noviembre 14 do 18Q0—AZmro Lavas-
Hda. Secretario 13fi77 7 16 
Empresa unida de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
El dia 29 del actual, á las dooe, on ol local de las 
oficinas de la Empresa, Baratillo n. 5. tendrá efecto 
la junta general ordinaria en la que so leerá el infor-
mo de la comisión nombrada para el examen de las 
cuentas y presupuesto prescuv.ados en la general del 
dia í9 del mes próximo pasado. Lo que se pone en 
conocimiento de los señores accionistas para su asis-
, teuc'a al acto; on concepto de que di .ha junta so cele-
brará coa cuilquior ndutero de concurrentes 
Habana, 12 do noviembro de J890.—El Secretario, 
Guillermo fe rnánduz de Castro. 
J711 34-14 
J b ü T i i J b C X S -
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
Establecida ©1 año 1365 . 
Oficini is: E m p e d r a d o n ú m . 4 3 , 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 18.005.630 
Siniestros pagados on oro $ 1.176.500-63Í 
billetes del Siniestros pagados en 
Banco Español .$ 114.275-70 
Pólizas expedidas en octubre de 1890. 
ORO. 
2 á D i Agustina Arias y D Francisco y 
l> José Mendaro $ 6-500 
á D i Dolores Borardo 3.250 
2 á D'.' Regla Camps 8.250 
1 á loa Srca. Calvo y Comp 6.000 
l á D. Juan do la Flor y Bnstillo 2.000 
1 á D. Higinio Lanza 3.500 
' á D, Josó Vega y Torufio 1.P0O 
1 á D . Martín Vega y Toraíio 2.500 
Total. 28.500 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 do diciembre de cada afío, el que inprese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana. 31 de octubre <lo 189^.—El Consejero D i -
rector, Migio NataHo Villavicencio.—La Comisión 
ejecutiva, Joaqu ín Delgado i/e Oramas.—José ü r u -
tllas V n. 1722 4 9 
, Y 
M E R C A N T I L E S . 
Compafiia del Ferrocarril 
entre Cietiíuo^os y Villaclara. 
S E C E E T A R I A . 
La Junta Direotiva de esta Compa&ía ^a acordado 
en el día de hoy la distribución de un dividendo capi 
talizado de sois por ciento, por utilidades del afio so-
cial anterior, á los seíiores auoionistas que lo sean en 
esta fecha, con excepción de los de la nueva emisióu. 
Dichos seííoreK accionistas podrán recoger la parto 
que les corresponda respectivamente, desdo el día 29 
del actual, de dooe á dos de la tarde, en las oficinas 
de esta Compañía, calle del Aguacate ntímero 128 
Habana, vovierabre 18 de 1890. —El Secretario, 
Antonio 8. dr Bus'nmanle. O 1760 10-20 
1 
CIIÉDITO T E I I I I I T O R U L IIIPOTEflAitIO 
DK LA 
D E C U B A . 
Conforme á lo acordado en la Junta general de ac-
cionistas de 15 do julio do 1888. el "Crcdtto Territorial 
Hipotecario do la Isla de Cuba," emite un millón de 
¡irnos en acciones privilegiadas do á cien pesos cada 
una, á la par, con OO desembolso de 10 por 100 al con-
tado. Los dividendos pasivos subsecuentes se cobra-
rán próvio acuerdo d<jl Consejo de Administración y 
de la Junta general do accionistas, á razón de cinco 
pesos por acción, debiendo mediar un plazo do 30 días 
á lo menos entre uno y otro oivldendo. 
Esta Emisión do acciones privilegiadas, devengará 
el 8 por 100 do iutorós anual sobre el desembolso rea 
Hzado, pagadero por trimestres vencidos. E l primer 
pago «Je intereses so verificará el día 31 de marzo de 
1891. 
E l Consejo de Administración se ha limitado á sus 
cribir la mitad de la Emisión ó sean $500,000, con el 
fin do reservar para loa tenedores do acciones de la 
primera Emiaion, dueños do participaciones de fundar-
dores y suscripción póblica los o.ros $5(i0,00O; enten-
diéndose, que los poseedores do acciones de la primera 
Emteióo y participaciones de fundadores, podrán usar 
del derecho que les asiste para la suscripción, según 
el artículo 18 do los Estatutos, durante el periodo 
abierto para el público, pues de no hacerlo así, se 
considerará que renuncian á ese derecho en esta Emi-
sión. 
La suscripción pública so abrirá en esta capital y 
otras, ciudades importantes de provincia, el 25 del 
corriente mes de noviembre y quedará cerrada el día 
30 del mismo, á las seis de la tarde; debiendo adver-
tirso. que si la suscripción excediese del importe de la 
Emisión, aquélla habrá de limitarse á lo que los accio-
nistas de la primera EmHón y fundadores tengan de-
recho á suscribir, conforme con el precitado artículo 
18, repartiéndose á prorrata la diferencia entre los 
demás suscriptores. 
El día 19 de diciembre próximo se procederá al co-
bro del 10 por 100 acordado sobre el valor nominal de 
las acciones suscriptas. 
Oficinas, San Pedro número 6. 
Habana, 10 de noyieiubre de 1^90.—El Director, 
¿f. ris ¿MOA €1725 20-U 
^ m p n m de Oimiibns "1.a U n i ó n . " 
A V I S O A L P U B L I C O 
Üklláti "\ ¡iriílTiu.10 domingo VélotitreM del corriente, 
laa guaguas V " MírtUa ¿«l paradero Salnmanca por 
Salud basta 13 ̂  Vapor y 1'""'lluTdo f 
lecluarAn palicndo d* < J.^udo por S m José, Bems-
COaía V Salud i plaza dffl Vapor y mnollo do Luz re-
VTMando por las mismas caliíí» Bílascoaíu y San 
Jo*é c quina á Oquendo. 
Habana. 20 de noviembre de 1890 . - .U Empresa. 
13868 3 21 
AVISO 
El depósito de fó«f .ro« de los Sres Muguerza y C. 
le las marcas CENTRA L y H A R M O N I A , sigue en 
a calle do Mercaderes número 81. a cargo del gerente 
de la misma D. Antonio M:iguer/a. 
13626 7a-14 8d-15 
La Fábrica «le VillaníMwa, 
San K»íael n . 49, 
se ha trasladado á AG Í-'ILA N Hft.—Se solicñtán c i -
garreros^ Mggg 4-»L 
Batal lón de Cazartores Isabel I I , 
nüiuero 25. 
Dispuesto por la Superior dad la adquisición en p ú -
blica subaata ooo desMoo á esta guerrilla afectado 
seis caballos para el Hervicio de la misma vendiendo 
igual número de desecho, se publica por este anuncio 
para conocimiento de los que deseen presentarse a l 
acto de referencia que se celebrará en Guanajay, el 
dia 28 del mes actual á las ocho do su mañana, ante 
la comisión nombrada al efecto, bien entendido que 
no so adiniiirá ganado quo exceda de ciento dos pesos 
oro v no teoua además do las condiciones dei utilidad, 
lM de tener una alzada míoima de acia y media cuartas 
v ,M.i;iic,.iiii|):rn.|i(los entre los cuatro y siete años de 
edad, hicti.¡o imprescindible la entrega de la corres-
p^ndlente propiedad El importe de este anuncio será 
de ooeotá de ios vendedores.—Cabaña, 18 de no-
viembre de 1̂ 90 —El Comandante Jefe de ^ Comi-
sión Leopoldo Ortega. C 1762 8-20 
EX PB KSO D E GUTIERREZ D E L E O N , Amar-gura eepuina á Oficios. Remisiones de bultos y e n -
cargoa para toda la Isla, la Península y el extranjero, 
por'las vtM májytópidas y seguras; haee entradas y 
despachos de mWcancías, etc., en Aduanas y muelles. 
13686 15-1 «N 
C E N T R O 
de la propiedad nrbana y rús t ica de 
la Habana. Autorizada por ei Go-
bierno General en 19 de agosto de 
de 1882 é incorporado al Gobierno 
Civi l con arreglo á la Ley de Aso-
ciaciones. 
Este Centro tiene por objeto, asumiendo la repre-
sentación de los propietarios, gestionar en todo lo re -
lativo á sus intereses, por la cuota de diez centavo» 
mensuales por cada casa. Respecto de los desliauoio» 
se hace cargo de tramitarlos hasta su terminación por 
ocho y medio pesos oro para los asociados, devolvién-
doles dos pesos un real, si el desalojo lo verifica ex-
trajudicialmente, la persona que el Centro tiene dea-
tinada para estos asuntos. Las oficinas se hallan ins-
taladas en la calle del Empedrado número 42. esquina 
á la de Compostela, donde tienen los asociados una 
pizarra en la que pueden anuuciar los alquileres, ven-
tas, etc. de las ñucas inscritas, y se facilitan gratis él 
Reglamento y cuantos informes se deseen. Hay asig-
nada una remuneración para los pgetktes que traigan 
BOflcritores al Centro. 
H A B A N A . 
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 1890. 
£ 1 Ministerio y la Junta del Censo. 
Es natural que, en los primeros momen-
tos en que funciona una institución política, 
ain precedentes en el mecanismo constitu-
cional, creada por la noble aspiración de 
corregir los vicios y enmendar los defectos 
de un régimen electoral que todos los par-
tidos, sin distinción, proclamaron ineficaz 
para traducir la verdad del sufragio, surjan 
dificultades graves, antes de determinarse 
de un modo concreto la extensión de sus 
atribuciones, con relación á las facultades 
del Poder ejecutivo, el órgano esencial del 
Gobierno, en sentido estricto. Tales difi 
«ultades se han presentado, y aun cuando 
van siendo ya muchas, ninguna de tanta 
trascendencia ni que haya preocupado tan-
to á la opinión pública como aquella que 
suscitó la proposición del Sr. Sagasta, en-
caminada á solicitar la convocatoria de las 
Cortes, para que ellas resuelvan las dudas, 
fallen en los desacuerdos que entre el Mi-
nisterio y la Junta Central del Censo se ori 
glnaron, sobre determinadas cuestiones. 
Todo ha contribuido á aumentar la gra-
vedad del caso. Trátase de un Gobier 
no nuevo, llamado á aplicar, y por consi-
guiente, á interpretar una ley electoral, 
también nueva. Trátase de una Junta cu-
ya composición, por circunstancias, re-
presenta tendencias diametralmente opues-
tas á las de ese Gobierno. Trátase de una 
situación de interinidad en que los Cuer-
pos Colegisladores han cesado en sus ta-
reas, por virtud de la suspensión de se-
siones, decretado por la real prerrogativa, 
suspensión á la cual nadie puede ocultarse 
que había de seguir en plazo no largo, la 
disolución, ó la muerte legal del Congreso 
y de la parte electiva del Senado. Porque 
no hay que olvidar que el llamamiento del 
partido conservador á los Consejos de la 
Corona, en julio último, representaba, en el 
régimen parlamentario, la apelación al país 
que supone un cambio de esa naturaleza. Y 
tampoco puede relegarse al olvido qué, en 
la inesperada hipótesis de la cesación de la 
confianza de la Corona; en su actual Mlniste-
ño responsablej las presentes Cortes no pue-
den tener ás vida más que los cinco años 
que la Constitución les concede, plazo que 
vence en los primeros meses de 1891. 
E n una situación normal, y en que las 
«•elatadas circunstancias no concurrieran, 
l̂a apelación al Poder legislativo para que 
dirimiese la discordia entre el organismo 
superior electoral y el Gobierno, pudiera 
¡resultar cosa sencilla. Muy complicada es 
bey, á virtud del concurso de esas circuns-
tancias. 
Mas ¿qué consecuencias puede tener el 
planteamiento del intrincado problema? Va 
saos á dar respuesta á esa pregunta, ajenos 
á todo espíritu de partido; porque lo que 
ahora diremos del Gabinete presidido por 
el Sr. Cánovas del Castillo, repetiríamos si 
ocupase la presidencia del Consejo de Mi-
nistros el Sr. Sagasta. Exammamos un pun-
to constitucional; una verdadera cuestión 
de derecho. 
Y salvaBK>&, ante todo, la absoluta liber-
rad, llAD^ámosla absoluta porque es irres-
ponsable, de la Corona en la convocatoria 
áfj las Cortes. Figura esta entro las facul-
tades no restringidas ni limitadas del Rey. 
Claro es, pues, que S. M. la Roina Regente 
¡puede convocar, si así lo estima convenien-
4e al bien del Estado, las Cortes que aún 
viven; mientras ai período de su duración 
constitucional no haya espirado; que puede 
disolverlas; que puede, y entonces ya será 
«orno consecuencia ineludible de la disolu 
ción, convocar al cuerpo electoral para que 
éste elija un nuevo Congreso y reemplace al 
elemento electivo del Senado, y llamar á 
esas nuevas Cortes á celebrar sesiones. To-
do esto puede hacer la regia prerrogativa, 
y h^rá lo que su sabiduría le aconseje. 
Pero dado el desconocimiento de la vo 
luntad soberana ¿existe por ventura una 
especial cuestión de confianza planteada, 
como se ha supuesto? No. L a cuestión dt-
confianza está siempre planteada en térmi 
nos genéricos. Oimos decir á un eminente 
hombre político que cada mañana plantea-
ba al Rey la cuestión de confianza, el Mi 
nistro á quien correspondía el despacho, y 
cada tarde la planteaba á S. M. el Presi 
dente del Consejo, al acudir á darle cuenta 
del estado de los negocios públicos. 
En concreto, la cuestión de confianza se 
plantea directamente, en estos casos: cuan 
do el Gobierno somete á la aprobación de 
S. M. un plan general de política ó por lo 
menos una modificación importante en la 
legislación ó en la manera de interpretarla, 
ó aplicarla; y cuando ocurre un conflicto 
parlamentario. ¿Es esto lo que ha ocurrido 
ahoraf Hay que dar una contestación ne-
gativa. L a Junta Central del Censo, aun 
en el caso de pretender exigir del Gobierno, 
responsabilidades, por la falta de cumpli-
miento de la ley electoral, no puede hacer 
otra cosa, en materia de solicitud de la con-
vocatoria de Cortes, que ejercitar aquel de-
recho de petición que á todos está conce-
dido. Mas el ejercicio de ese derec ho no 
puede nunca considerarse como creador de 
un conflicto. 
El Ministerio no se ve afectado en su exis-
tencia por el voto de la Junta Central del 
Censo, porque él no plantea cuestión algu-
na de confianza que no esté diariamente 
planteada ante la resolución libérrima de 
la Corona. 
Por otra parte, entendemos que carece-
ría de razón de sér la convocatoria de las 
Cortes actuales; y que el único resultado 
práctico de la agitación que ha producido 
la proposición del Sr. Sagasta será su más 
pronta disolución, con la consiguiente con-
vocatoria del nuevo Parlamento. 
Tapores-correos. 
E l viernes, á las ocho de la noche sa-
lió de la Coruña, con dirección á este puer-
to y escala en Puerto-Rico, el vapor-correo 
Alfonso X I I I , y ayer, á las siete de la ma-
ñana, zarpó de Puerto Rico para ésta el 
vapor correo Buenos-Aires. 
Partido de Unión Constitncional. 
COMITÉ DEL BARRIO DE COLÓN. 
De orden del Sr. Presidente cito á todos 
os afiliados á nuestro partido, que sean 
electores de este barrio, para la junta ge-
neral que se ha de celebrar el jueves 27 del 
presente en la calle de Consulado n? 85, á 
las siete de la noche; siendo objeto de la 
misma acordar en definitiva el nombra-
miento del Delegado que ha de representar 
á este barrio en la Asamblea del 17 del pró-
ximo diciembre. 
Habana y noviembre 22 de 1890.—El Se-
cretario, T. Hipólito Gándara. 
almacén de paños " E l Navio" y entregado 
en la ropería de la casa los siguientes gó-
neroF: 
2.449 44 vr. crehuela 6,4 á 28| cts. $704 21 
39 p. 60 warandol á 44[C . 17 42 
8 piezas gante 84 
2 docenas servilletas — 5 
ü idem toballas felpa 4 50 
Descuento 10 p 
$815 13 
81 51 
Oro $733 62 
Cuyo importe al 240 p g, bacen en BiB 
$1,760 69 cts., los cuales con $5 34 btes. so-
brantes entregados á la Superiora por la 
Sra. Roldán para compra de hilo, hacen la 
suma total de $1,766 03 B[B, que correspon 
dieron á este Hospital en la forma siguien-
te: 
Por la mitad del producto de la 
función $1.497 73 
Por los sobreprecios y donativos. 268 30 
Suma - $1.766 03 
Esperando de su nunca desmentida pro-
tección á todo cuanto es de algún beneficio 
para este Asilo su adquiecencia á mi súpli-
ca, anticipa á Vd. las gracias y me repito 
suatto. S. S. Q. B. S. M., Dr. Emiliano 
Núñee. 
Habana, noviembre 19 de 1890. 
Representac ión . 
Nuestro colega el Boletín Comercial ha 
leido en la Bwista de la Lonja de Víveres, 
que dicha corporación ha sido invitada 
también á nombrar un comisionado que la 
represente en las conferencias sobr^ 
tos económicos que han dê  ^ f o ^ m 
Madrid. 
«ras distinguidas. 
E l próximo martes, en que debe entrar 
en puerto el vapor-correo Buenos Aires, se 
esperan en esta capital las respectivas es-
posas de los Sres. Comandante General del 
Apostadero, Sr. Méndez Casariego, y Ge-
neral Segundo Cabo, Sr. Sánchez Gómez. 
Deseamos el feliz arribo de tan distingui-
das damas. 
F O L L E T I N . 
E C O S D E A Q U I Y B E A L L A . 
L a c o m p a ñ í a A n t ó n - A r a m b u r o . 
Ya saben los lectores del DIARIO, que á 
fines del próximo mes de diciembre llegará 
á la Habana, para inaugurar en el reformado 
y reconstruido teatro de Payret, una gran 
compañía de ópera de que son empresarios 
nuestros viejos amigos los tenores Antón y 
Aramburo. Del personal de esa compañía y 
del mérito de muchos de sus artistas nos da 
cuenta I I Mondo Artístico de Milán, en su 
último número. De dicha revista traduci-
mos lo siguiente: 
Los periódicos de Buenos-Aires nos traen 
pormenores de la temporada de Opera Ita-
liana en el teatro San Martín, y de la cual 
nos hemos ocupado á la ligera en nuestro 
número anterior. 
La compañía formada por el Sr. Listar, 
esposo de la prima donna Aimery, por An-
tón y Aramburo, ha dado principio á sus 
trabajos con L a Africana, el 29 de agosto 
tUtimo. 
El éxito, por lo que aseguran los periódi-
cos de Buenos-Aires, ha sido completo, dig-
no de cualquier teatro de primer orden. 
El tenor Antón, ventajosamente conocido 
del público, artista elegante é inteligente, 
desempeñó su parte á conciencia y con es-
JDfltOa 
como barítono agradó mucho el Sr, Ma-
rescalchi por su voz mórbida y vigorosa, y 
por su estilo apasionado en el papel de Ne-
lusko. Admirable estuvo también el bajo 
Sr. Arimondi en su doble papel de D. Pe-
dro y de Bramino. 
L a Aimery fué una preciosa Selika, co-
rrecta en la acción y segura en el canto. 
Llamó sobre todo la atención por sus es-
pléndidas notas agudas. E l público le ha 
tributado ovaciones merecidas. 
L a Dominici (Inés) bien en el primer ac-
to, regular en los demásj pero no desa 
gradó. ' . a 
Robustos los coros; nemosas las decora-
ciones, y magnífica la orquesta, dirigida por 
e' maestro Furlotti. 
Pesnués de L a Africana sa han cantado 
Reyista Mercantil . 
AeúcarsSt—No hay variación alguna que 
reseñar respecto de nuestro mercado acu-
oarero. Este continúa en un completo es-
tado de calma, y no es posible predecii-
cuando mejorará. 
Loa tenedores 'eíttán más que nunca de-
seosos d« Realizar sus frutos, pero hasta 
i ahora no se ha conseguido que acepten 
ofertas en harmonía con las cotizaciones 
que vienen rigiendo en loa mercados de los 
Estados Unidos, Tenemos todavía ?m ál-
maseneg más de 300,000 oacos de azúcar, y 
la nueva coaecha está ya encima, siendo 
probable que haya azúcar nuevo en el mer-
cado en la primera semana de diciembre. 
El tiempo continúa siendo todo lo favo-
rable que se pudiera desear, y los hacenda-
ios se preparan con actividad á inaugurar 
la molienda, 
OaMMos.—A causa de la creciente esca-
sez de papel y de una activa demanda, han 
subido constantemente los tipos durante la 
semana, cerrando sostenidos á las siguien-
ces cotizaciones: £ de 20 á 20^ p.§ P.; 
Gurrency, corta vista, do 10i á lOf p.g P., 
Francos, corta vista, de 5f á 6i p.§ P, Du 
rante la semana se han vendido £ , 75,000 
•le 19* á21 pg. P.; Gurrency, $360,000, 
•le 10i á l l i P § . P.; $280,000. sobre Ma-
drid, de 4i á 5i p.§ P. 
Metálico.—Ho ha habido importación en 
la semana; la exportación comprende pesos 
120 000. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado 9,229 tercios de tabaco en rama, 
4.138,190 tabacos torcidos, 1.484,030 cajeti-
Has do cigarros y 4,983 kilos de picadura, 
Y en lo que va de año, 168,317 tercios en 
rama, 203.714,026 tabacos torcidos, y 41 
nillones 108,525 cajetillas de cigarros 
contra 159,813, 203.587,273 y 24 813,119 
respectivamente, en iguai fecha de 1889. 
Fletts. -Sin demanda, y los precios no 
'üinales. 
Hospital de "Nuestra Señora de las 
Mercedes." 
Nuestro distinguido amigo el Dr. D. Emi 
üfiDo Núñez de Villavlcencío, director de 
lioho establecimiento benéfico, nos favorece 
•jon la siguiente carta, en quo se consignan 
los productos de la función benéfica efectúa 
la en la sociedad del Vedado á favor del 
hospital y de dicha institución, y la inver 
sión dada á los $1,766 03 cts. billetes que 
correspondieron al hospital: 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA 
Muy distinguido señor: para satisfacción 
de las personas caritativas que por distin 
tas maneras han concurrido á la realización 
del concierto-baile celebrado en la noche 
del 12 de octubre último en la Sociedad de 
Recreo é Instrucción del Vedado, con obje 
to de dedicar la mitad de su producto á la 
adquisición de lienzos para la ropería de es 
te Asilo, tengo el honor de suplicar á Vd 
haga saber por conducto del periódico á su 
digno cargo, que la Sra. Roldán de Domín 
guez, acompañada de la Superiora, de las 
hermanas de la caridad y de la hermana 
encargada de la ropería, ha comprado en el 
Ernani, con la Rebuffini, Santinelli y Sea 
ramella, y Luda de Lammermour, con Isa 
bel Swicher, el tenor Antón, el barítono Ma 
rescalchi y el bajo Arimondi. 
E l Ernani fué un triunfo para el barítono 
Searamella (excelente Carlos V) y asimis-
mo gustó mucho la hermosa y valiente Re-
buffini. 
Durante toda la representación de Lucia 
de Lammermour, Isabel Swicher fué objeto 
de las ovaciones más entusiastas, tanto por 
su voz simpática, bastante extensa, cuanto 
por su excelente método de canto. 
Antón supo interpretar su papel con gus-
to y corrección, y en los puntos culminantes 
arrancó unánimes y estrepitosos aplausos. 
No fué menos aplaudido el barítono Mares-
caichi, quien sabe siempre hacerse apreciar 
por su voz pastosa y afinada y por la ele-
gancia do la acción. 
Muy bien el bajo Arimondi, y perfecta-
mente la orquesta dirigida por el maestro 
Furlotti. 
A esta fecha se habrán puesto en escena 
el Trovador con la Rebufflni, el tenor An-
tón y el barítono Searamella; y Gioconda 
para el debut de la Bianchi-Antón, según 
vemos en los últimos periódicos recibidos. 
* • 
D. Franc i sco Bel lver . 
En los periódicos de Madrid recibidos por 
la vía de Tampa, leemos que ha dejado de 
existir en la Corte el distinguido escultor é 
individuo de la real Academia de San Fer-
nando don Francisco Bellver. Una simple 
referencia, hecha al dar cuenta do las reu-
niones de dicha Academia, ha sido todo lo 
que la mayoría de la prensa ha concedido 
al ilustre artista. Y es que imbuidos por lo 
moderno, por la actualidad, por el suceso 
del momento, olvídase con ingrata faciUdad 
á los que en tiempos aún no remotos lleva-
ron la representación de su patria en el mo-
vimiento artístico ó literario. 
D. Francisco Bellver pertenecía á una di-
latada familia de artistas; sus padres^ sus 
hermanos y sus hijos, conservan gloriosa-
mente el apellido en la historia del arte mo-
derno. Estudió en Valencia y en Madrid, 
perteneció desde muy joven á la Academia 
y al Liceo Artístico, y entre sus obras me-
recen recordarse con elogio E l rapto de Pro? 
Enlace. 
En la madrugada de ayer, sábado, y en la 
iglesia del Pilar, unieron para siempre sus 
destinos, por el sacramento del matrimonio, 
la bella y distinguida Srita. Da Teresa de 
Ajuria y el ilustrado Dr. D. Carlos Theye, 
catedrático de esta Universidad. Fueron 
padrinos: de mano, la Sra. D* Concepción 
González, viuda de Ajuria, y el Sr. D. Jor 
ge de Ajuria, madre y hermano de la novia; 
y de velaciones, el Sr. D. Manuel Martínez 
y su señora esposa. 
Una numerosa y selecta concurrencia, en 
que figuraban muchas de las más distingui-
das señoras, señoritas y caballeros de lo 
más granado de esta sociedad, amigos de 
los contrayentes y de sus familias, dieron 
realce á la cristiana ceremonia con su pro 
sencia, y acudieron después á la morada de 
la Sra. Viuda de Ajuria, en el Cerro, siendo 
obsequiados con un espléndido d"' 
Los novios, á quiene» ^ --««*yttafh 
felicidad, parf5 - «*.«ae*S¿ios 'CÓ^letá 
sin-- r - ~ * * ^ P ^ ^ } r m ¿ n í o ^Sánti-
^ •|.TcftM'a$\ "éh % brande, por 
| e'i prMe'r'fíc'o^ de la mañana del sábado. 
Ayuntamiento de la Habana. 
En la sesión del día 21 s© eoüeedió licen-
cia para la ciraalftciófa ¿e los Carruajes de 
la empresa titulada "La Huevad 
Se acotdó una píróposioiÓn de pago á la 
Diputación Provincial respecto del contin-
gente. 
Se acordó informar faVoráb^emebbo á la 
Capitanía General ^aifá la instalación de 
una fábrlóácle pólvora en las márgenes del 
rio Almendares, 
Se acordó preguntarle á la empresa con-
tratista del Canal, si se conforma con el 
precio fijado por el Arquitecto Municipal 
para hacer el íeempedrádo ¿e lá'ñ calles 
donde íje ínstabh láa o&'ñerias de agua. 
Exportación por Matanzas. 
He aquí la efectuada, por las distintas 
casas de aquella ciudad, desde 1° de enero 
á 6 de noviembre corriente, Según estado 
que ha teñido la amabilidad de facilitar á 
un colega de la localidad, una conocida 
casa. 
Bea, Bellido y Gomp. 
515,013 sacos azúcar centrífuga. 
27,406 sacor azúcar húmeda» 
4,097 bocoyes azúcar húmedá. 
25,699 bocoyes miel de ptiifga. 
2,230 tercerolas miel de pürga. 
3 cajas tabacos torcidos. 
57 tercios tabaco eu rañia. 
91 tercerolas miel do abejas. 
Í É / H — • 
Brínckerlioff y Gomp. 
214,274 sacos azúcar centrífuga. 
15; 997 sacos azúcar húmeda. 
3,586 bocoyes azúcar húmeda. 
620 bocoyes miel de porga. 
A. Galindets y AÍdama. 
19,̂ 06 bocoyes miel de purga. 
José Saínz y Gomp. 
1,100 bocoyes aguardiente. 
955 pipas aguardiente. 
83 medios bocoyes aguardiente, 
510 cuartos aguardiente, 
Joaquín Castamr. 
10,720 bocoyes miel de purga. 
Suris y Garriga. 
3,878 sacos azúcar centrifuga. 
771 bocoyes aguardiente. 
45 medios bocoyes aguardiente. 
65 cuartos aguardiente. 
4 cajas tabacos torcidos. 
Heiñegger y Gomp. 
50 612 sacoa ítíúcar centrífuga. 
1 066 sacos azúcar húmeda. 
Q. L . Dsetjen y Gomp. 
91728 sacos azúcar centrífuga. 
7,434 sacos azúcar húmeda. 
377 bocoyes azúcar húmeda. 
5 tercerolas miel de abejas. 
Zanetti, Dubois y Gomp. 
69,813 sacos azúcar centrífuga. 
348 bocoyes azúcar húmeda. 
7,199 bocoyes miel de purga. 
153 tercerolas miel do abejas. 
No es partidario el ministro de grandes 
desplazamientos, lo cual prueba que el se-
ñor Beránger se inclina al bando de los que 
rechazan los grandes acorazados y dan la 
primacía á los crucftros rápidos hasta lle-
gar á esos barcos galgos, como titulan los 
ingleses á los que están dotados de una ve 
locidad de torpedero 
Propone el señor ministro que el calado 
de los buques no exceda del necepario para 
atravesar el Canal de Suezj que el radio de 
acción sea de 12 á 15,000 millas por carecer 
de depósitos de carbón en caso de guerra; 
que la velocidad debe ser la nota caracte-
rística de nnestros barcos, y que por lo tan 
t'1, no debe bajar ninguno de 20 millas sin 
tiro forzado, que se desecha en absoluto; 
que las máquinas sean dobles para cada 
hélice; que no se admitan para el armamen-
to cañones mayores que los de 28 centíme-
tros Hontoria con 33 toneladas de peso, 
completando la artillería con los cañoínss de 
15 rápidos y otros de menor calibre y ame-
tralladoras. 
Conforme con los progresos científicos, 
según dice la Memoria, los que hoy rigen 
la marina son partidarios solamente del 
acorazamiento interior, por estimar que la 
más necesario defender la artillería que es 
línea de flotación, debiendo abolirse toda 
faja, consiguiendo la flotabilidad en casos 
de averías, por medio de sistemas celulares 
con cofferdams y celulosa; que es necesaria 
la torre blindada, provista de todos los 
aparatas para dirigir la nave, para el co-
mandante del barco y además los acceso-
rios de focos eléctricos, torpederos peque-
ños embarcados, tubos do lanzar, etc., etc. 
Estima también necesario el Consejo unir 
los arsenales por vía férrea á las inmedia-
tas generales, debiendo ejecutarse las de 
los arsenales de la Carraca y del Ferrol, y 
concluir de dotar á éstos de todos los di-
ques, almacenes y repuestos necesarios. 
Los cruceros de segunda y tercera no han 
de tener tampoco velocidades inferiores á 
20 millas, aproximándose los demás datos 
de construcción á los citados para los de 
primera, concluyendo el Consejo por creer 
urgente el aumentar el número de tor^Q^gl 
ros para la defensa de costas y puertos. 
El referido decreto organiza además la 
escuadra en tres divisiones. La de Cádiz 
tendrá su fondeadero en Puntales, o.v m 
compondrá del buque de primera <&apH 
Emperador Gárlos V, de 9,000 tonp'--
de los cruceros de 7,000 Pn— ,~*aami 
turias ó Infanta ^ ' . ̂ ôífff. $8 Ástu-
Begente. * ' Tema^; del kéiriá 
, ^ «,000* de d̂ s cWiceto^^e^6-
„ ««* cl̂ a ,̂ jias fea&o^ehft 'to^eAeroe f tres 
tór '̂edeí'08.>T; v » , 
. Da áe • erroi fondeará en La Graña, y la 
constituirán el buque de 9,000 toneladas 
que ha de construirse, los cruceros de 7,000 
Cardenal Císneros y Oguendo y el Alforiso 
X I I I , de 5,000; dos cruceros de tercera cla-
se, dos cañoneros torpederos y tres torpe-
deros. 
Lá dó Gáttaéehá M M sti fondeadero 
en E l Espaljhádor Grande. L a compon-
drán el el Peiáyo,\ los cruceros Cátalúña y 
I Vizcapa, el Lepahto, dos cruceros de terce-
ra Clasê  dos caííoneros-to!rpederos y tres 
torpederos. 
En tiemno, o^ortuhp. y para utilizar una 
parte ¡del material ektótente, formarán par 
te de lá escuadra habilitándose como tras-
portes, los buques siguientes: Eeina Cris-
tina, trasporte para 1,000 hombres de in 
fautoría; Beina Mercedes, para caballería 
de ejército y municiones de guerra, y Al-
fonso X I I , para arsenal flotante^ depósito 
de material de escuadra % toí-pedoc. 
Paria la Úefehéá d'o ios jmortos se estudia 
un sistbi&a on ftSe se combinen las fuerzas 
móviles compuestas de torpederos con las 
necesarias líneas de torpedos fijos, situadas 
según la configuración de cada puerto. 
Las fragatas Victoria y Numancia sufri-
rán la reforma del sistema de sus máquinas 
para que aumenten su andal* . y puedan 
prestar servicio Üom'ó biiqiieá de 'cotkbate. 
—Los socialistas alemanes han sido de-
rrotados en las elecciones municipales de 
Magdeburgo, Erfurt, Maguncia, Chemnltz, 
Brunpwick y Wurtzburg:, en Baviera, obte-
niendo el triunfo el partido católico Pare-
ce qne la abolición de la Ley de Represión 
ha quebrantado mucho al partido socia-
lista 
—Con motivo de haber ingresado en el 
ejército francés los seminaristas adscritos 
al servicio militar, ha publicado una pasto 
ral el Obispo de Orleans protestando con-
tra la acusación recientemente dirigida 
contra el clero, suponiéndosele falta de pa-
triotismo: esta acusación, dice, es falsa; 
"bien que su carácter sagrado prohibe a 
los sacerdotes derramar la sangre de los 
enemigos " 
—En el presupuesto del Imperio alemán 
para el año de 1891-92, resultará un déficit 
de 6\000,000 de marcos, por lo cual el go-
bierno se verá obligado á recurrir á un em-
préstito. Así lo dice un telegrama de Ber-
lín del día 15. 
—Ha presentado su candidatura á un 
asiento vacante en la Academia Francesa 
el Presidente del Consejo de Ministros se-
ñor Freycinet. También presenta la suya 
el Cardenal Lavigerie. 
— L a causa de que el proceso de Eyraud 
se haya aplazado hasta el 15 de diciembre 
próximo, en lugar de verse el 15 del actual, 
ha sido una indiscreción del periódico pari-
sién L a Mañana, que envió sus reporters á 
interrogar á las personas que constituían 
el Jurado. Muchas de ellas se negaron á 
contestar; pero otras, menos discretas, ase-
guran que estaban decididas á declarar á 
Eyraud culpable y á decir que la bella Ga-
briela había procedido bajo la influencia de 
aquél. Por consecuencia de ésto, será pre-
ciso nombrar nuevos Jurados, y no es de 
creer que cometan análogas indiscrecio-
nes. »' 
Beformas navales. 
Dice E l Imparcial de Madrid en su nú 
mero del 31 de octubre, que el Sr. Be-
ránger, Ministro de Marina, ha presen-
tado á S. M. un proyecto de reconstitu 
ción de la flota española, que encierra 
principios y datos de tal importancia, que 
merecen conocerse y de los cuales nuestro 
colega se cree obligado á dar una ligera 
idea. Estima el Consejo superior de la ar 
mada y el ministro aprueba, que Españn 
necesita tres unidades ó grupos estratégi-
cos formados de cinco ó seis buques que 
constituyan los núcleos de defensa ó de ac 
ción en las tres bases marítimas do opera 
clones de nuestra Península ó en su caso 
de nuestras posesiones de Uitramar. 
serpina, Besurrección de Jesucristo, L a Vir 
gen del Carmen, Venus en una concha, L a 
Virgen poniendo la casulla á San Ildefonso, 
Los sagrados corazones de Jesús y María, 
L a marcha al Calvario, Jesucristo, L a Vir 
gen de las Angustias, Una Dolorosa, L a 
Virgen del Amor Hermoso, L a religión y la 
caridad, Presentación de la Virgen, Leda, 
L a Virgen de las Mercedes, Nuestra Señora 
de la Esperanza, Los ángeles de la carro 
za de la Virgen'de Atocha, L a Virgen de la 
Misericordia y el Escudo é inscripciones del 
puente de Alcántara. 
E l Sr. Bellver contaba ochenta años de 
edad, y su pérdida os sumamente dolorosa 
para el arte moderno. 
* * 
L a c o m p a ñ í a de Fa lou . 
Esta compañía de zarzuela, que debía 
llegar á Santiago de Cuba á mediados del 
presente mes, y de allí trasladarse á Cien 
fuegos primero y á la Habana después, ha 
sufrido grandes contrariedades en la repú 
blica dominicana, donde se encuentra en la 
actualidad. De esas malandanzas da cuenta 
á un periódico de Cuba una carta, de la que 
entresacamos los siguientes párrafos: 
" E l Sr. Palón se encuentra notablemente 
contrariado en sus deseos de ir á Cuba, por 
la informalidad de su consocio el Director 
de orquesta Sr. Ortiz, que hace tres meses 
partió desde Cuba para la Península con 
instrucciones y dinero para contratar las 
nuevas partes que habían de reformar ven-
tajosamente el personal de la Compañía, y 
esta es la fecha en que el Sr. Ortiz no ha 
dicho una palabra, no obstante las cartas y 
telegramas que le ha dirigido Palón, exi-
giéndole el cumplimiento de las instruccio-
nes que llevaba, y posteriormente pidién-
dole explicaciones de tan extraña conducta. 
El maestro Ortiz no se ha dado por enten-
dido todavía. No le quedará, pues, más re-
medio á Palón que pasar á Puerto Rico, en 
la esperanza de ponerse desde allí en inte-
ligencia cun sus amigos de la Península, y 
contratar por cable ó por correo las partes 
que lo hacen falta para poder ir á Cuba con 
la Compañía reformada. Para que esto su-
ceda habrán de pasar lo menos dos meses. 
Otra contrariedad ha tenido Palou que 
le ha afectado moral y materialmente. Se 
Jubileo episcopal de León X I I I . 
De Roma nos escriben que ya se están 
haciendo preparativos para celebrar en fe-
brero de 1893 el jubileo episcopal de León 
XIII . Aunque faltan dos años y medio para 
esta feliz fecha, los comités católicos se a-
presurarán & organizár lá solemnidad de 
este aniversario, obedeciendó las indicacio-
nes de la secretaria de Estado de Su San-
r.idad. 
El prograiña de estas ñestas está ya ela-
borado, y comprende: primero, peregrina-
ciones y comisiohea de felicitación á Roma; 
segundo, cuestacio; es extraordinarias para 
el dinero de San Í*edro, cuyo producto será 
ofrecido á Su Santidad con aquel motivo; 
tercero, creación de escuelas y establecí 
mientes de instrucción y educación basadas 
en los principios de la Iglesia Católica. 
Noticias extranjeras. 
El 15 del actual fueron recibidos por e l 
Emperador Ouiliermo de Alemania, el Pre 
e i d o n t e y v icepresidente de la Dieta pru-
s i a n a . Con este motivo el Soboraüo les pro 
D u n c i ó un discurso manifestando; que se-
gún todas las apariencias puede creerse 
firmemente en el mantenimiento de la paz, 
y que sus recientes visitas á los soberanos 
t Xtranjen s n o h a tenido otro objeto que 
a f i r m a r e d t a s tendencias. Él Soberano con-
cluyó dieitíndo que es satisfactorio el esta 
d o de la marina de guerra, y que Alemania 
puede construir sus buques sin tener quo 
recurrir á los arsenales extranjeros. 
—La prensa módica francesa reclama 
para el doctor Roussel, inédiiso francés, el 
honor de haber s i d o el primero que descu 
brió el método empleado por Dr. Koch 
para la curación de la t i s i s . Así lo dice nn 
telegrama de Paría fechadb el 15 de este 
mes y que se inserta en ol Gourrier des 
Etats TJnis. Según los periódicos de me-
dicina, el doctor Roussel comenzó en 1883 
á emplear las inyecciones subcutáneas d e 
eucalipto y aceite de olivas esterilizado: 
usado sin interrupción este tratamiento, 
mata los bacilos de la tuberculosis. En 
marzo de 1883 explicó el Dr. Roussel su 
tratamiento ante la Sociedad de Medicina 
Práctica. Diez y ocho enfermos de tisis 
fueron inoculados en esa época; y seis años 
más tarde (en marzo de 1889) presentó de 
nuevo á dicha Sociedad diez y seis de aque 
líos enfermos todos curados. Analizadas 
sus espeotoraciones se advirtió que los ba-
cilos habían desaparecido por completo y 
que no quedaba huella alguna de la enfer 
medad. E l telegrama del Gourrier á que 
n o s hemos referido contiene lo siguiente: 
"El Dr. Roussel concurrió al Congreso Mó-
dico de Berlín en el mes de agosto último, 
y e n dicha ciudad asistió á muchos enfer-
mos del pecho en el hospital de la Caridad, 
haciéndoles inyecciones subcutáneas de 
metaloides y alcaloides. Preténdese que 
comunicó al Dr. Koch detalles completos 
de su método y de los remedios q u o em-
plea, explicándolo todos los casos que ha-
b í a a s i i U i d o . El Dr. Roussel sostiene que 
¿n su tratamiento de la tuberculosis obtie-
ne éxito siempre, á menos que el remedio 
s e a mal aplicado " 
trata de la pérdida de dos de los bajos del 
coro, los Sres Puig y Requesens. Sin que se 
hayan pueaio en claro todavía los antece 
dentes de tan desagradable suceso, es el ca 
so que yendo Requesens por la plaza Mayor 
para dar alcance á su señora [una de las 
coristas] que por allí cruzaba, lo llamó 
Puig, y al volver la cara Kequesens, Puig 
le desarrojó un tiro dejándolo muerto en el 
acto. 
Se ha dado un beneficio á favor de la 
viuda, que le produjo unos dos mil pesos, 
con los cuales se irá para la Península. E l 
victimario Puig está preso, y con el ánimo 
muy decaído, muy triste y sin querer probar 
bocado. Motivos tiene para ello, porque se 
gán dicen, pronto será fusilado en castigo 
de su crimen." 
* 
* * 
L a s nuevas obras de Mariano 
Bsnl l iure . 
Hace pocos días que llegó á Madrid el 
insigne escultor Benlliure, quien realiza es 
te viaje para exponer en concurso público 
un proyecto de monumento en recuerdo de 
los dos grandes hechos que inician nuestra 
historia moderna: la conquista de Granada 
y el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Nuestro ilustrado colega madrileño E l 
Imparcial ha tenido ocasión de ver las fo-
tografías del proyecto, y puede asegurarse, 
merced á este privilegio, que la obra bos-
quejada por el artista es un asombro de 
grandeza, de inspiración y de trabajo. 
Sobre un pedestal octógono, en el que va 
un plinto de arquitectura árabe, descansa 
el grupo que corona el monumento: lo com-
ponen la hermosa figura de la más grande 
de nuestras reinas, Isabel la Católica, en 
actitud de dar gracias al cielo por haber 
realzado aquellos dos grandes hechoe; la 
estatua de Colón á la derecha, colocado en 
apostura noble, grandiosa y elocuente, y la 
de Boabdil á la izquierda, poniendo amar-
gamente á los pies de la reina de Castilla la 
espada que no supo esgrimir con heróico 
tesón. 
E l cuerpo central del monumento es octo-
gonal: va coronado por un friso gótico de 
severa elegancia, del cual nacen cuatro lin-
dos doseletes que cubren las estatuas biza-
rrísimas de Gonzalo de Córdova y el oonde 
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RSOAUDA-OIÓM. 
Posón. C u . 
El Úi iá noviembre de 1890. 41,819 51 
Del 1? ai 2Ú de noviembre de 
1889 427,771 14 
Del 1? al 23 do noviembre de 
1890 . i 621,453 7c 
De más en 1890 193,682 59 
C R O N I C A G - E N E R A L u 
Por el Gobierno 4eneral se ha declara-
do firme el acuerdo del Ayuntamiento de 
Quemado de Güines, que dispuso la reaper-
tura de la serventía que pasa por el ingenio 
demolido Amparo. 
—Ha sido nombrado maestro interino de 
Guaotánamo D. Eligió Méndez y Sala. 
También lo ha sido D* Josefa Sánchez, del 
pueblo del Guaso. 
—Se ha pedido informes á la Real Ha-
cienda, sobre la forma de emplear los sellos 
de pagos al Estado, en las tarifas de Sub-
sidio Industrial. 
—A los Sres. W. Looft, se les ha negado 
la inscripción de la marca de tabacos Beina 
Luisa. 
—Se ha concedido al Sr. D. Pedro Mu-
rías, la variación de su marca de tabacos, 
por la de Pedro Morías y Ca 
—Se ha autorizado á la Sociedad de Fo-
mento Pinero, para celebrar una junta de 
accionistas. 
—A los Gobernadores Civiles se ha dado 
traslado de una circular, diaponiendo pro-
vean del correspondiente título á los Al-
caides de las Cárceles. 
—Se ha aprobado la cuenta presentada 
por la Sra. D* Dolores R. de Domínguez, de 
la función efectuada á beneficio del hospi-
tal Nuestra Señora de las Mercedes. 
— E l Sr. D. Emilio O. de Aguirrezábal, 
ha sido nombrado vocal de la junta del hos 
pital Civil de Santiago de Cuba. 
—Se ha dispuesto que por la Capitanía 
de este Puerto se preste á D. Jaime Nogue 
ras, contratista del derecho de plancha del 
Asilo de Enagenados, su apoyo en el cobro 
de sus derechos. 
aa l íó ayer, 
vía de SantaudeT1, 
—Las oficinas de las inspecciones de po-
licía del ler. y 5? distrito, se han trasladado 
á las calles de Empedrado n? 14 y Eomay 
n? 37, respectivamente. 
—Se ha dispuesto el traslado á Quivicán 
del celador de Jeeúa del Monte D. Antonio 
Lago. 
— E l Alcalde Municipal do Regla ha re-
mitido por el conducto regular al Gobierno 
General, la instancia presentada por los 
dueños de carretones de aquel barrio, para 
que por el Ayuntamiento da esta ciudad, no 
se les exija el uso de chapas en sus vehícu-
los. 
—Los Sres. D. Felipe Carbonell, D. Lo 
renzo Pérez, D. Celso Golmayo, D. Rodrigo 
Ponoe de L^ón, D. José de Cárdenas, don 
Cándido Zabarte, Marqués de Larrinaga, 
D. Emilio Iglesias, D. Carlos Navarrete y 
D. Adolfo Duplessí, han sido nombrados vo-
cales de la Junta de Patronos del hospital 
de San Lázaro. 
—Ha sido nombrado Secretario del Ayun-
tamiento de Tapaste el Sr. D. Mariano 
Monserrat. 
—En la tarde del viernes, se hizo á la mar 
con rumbo á Cayo-Hueso y Tampa, el v;̂ p0r 
americano Mascotte, con pasajero^ 
general. 
—Han sido solicitadas iáft líiscri pelones 
de las marcas E l MoMo, para chocolates-
Pureza, para manteca; Dos Cabañas, para 
tabacos, y E l Gallo de Oro, para una pana-
dería. También los Sres. D. Rafael G. Mar-
qués y D. Luis Arenal, han solicitado las 
inscripciones de 14 y 4 marcas, respectiva-
mente. 
—Según nos participan los Sr^i, n^in 
feu. Hijo y C», el vapor Guido - ' 
sábado, de Liverpool 
para la Hah 
^ m ñ P Ú h l m de Santiago de Btjba, 
fteSDués d'e consignar bl üúévH tr̂ Aníb tíbee 
oído ¿>or el Dr. '^ardá cbn su método espe-
cial párá lá curación do la fiebre amarilla 
en la persona de un-jOven catalán réctón 
llegado á la isla, agrega: 
"Con placer toiüarttos .Holrá ¿e iodos los 
casos dae Se presentan eu honra y gloria de 
nuestra clase módica, respetable como Jíi 
primera, y en bien de la h ^ ^ a . y eon 
ooDie pip^. oonsigüámos para satisfacción 
te todos, la generosa y sabia cooperación 
que á los desvelos del .Pr. (iarcía, prestan 
sus noblê  y iMl̂ Q compañeros (los Docto 
res Eisbe, Grillo, Guimerá y Ros.) 
Vayan tomando nota nuestros colegas 
de la Habana, que el hecho tiene sobrada 
importancia para que se deje pasar en si-
lencio." 
—Al deolr de Criterio Popular de Ee-
tíiedlUsj Ift f&tíjiblüácitftí ehtte iaS eiñpresas 
de Caibariéiji y la de Ságüá, éS realizará á 
principios del próümo méa de dicieiííore; 
partiendo tin tféo desdó Cáibarién á las 4$ 
de la mauaiiá ííasca Camajuaní y otro de la 
de Saguá á la üiisrría hora desde Placetas á 
fin de llegar 15 minutos antes de la salida 
del do Encrucijada. 
Los trenes ordinarios de Viajeros y mix-
tos no sufrirán niás que minutos de altera-
ción en las horas de salidas, siguiendo el 
tren de pasajeros á las 4é de la tarde hasta 
Camajuaní, á recoger los pasajeros de la 
Habana y puntos intermedios, retornando 
á Remedios y Caibarién de 61 á 7 de la no • 
che. 
El de Sagua seguirá á Placetas y llegará 
allí á la misma hora que el do Remedios y 
Caibarioo. 
—Dadala actividad que se es.tá impri-
miendo á los trabajos de la línea férrea que 
ha de unir á Gibara con Holguín, pronto 
quedará concluida esta nueva vía de comu-
nicación, que dará gran impulso al progreso 
de la comarca porque atraviesa. 
—Ha llegado á Santa Clara el Sr. D. Ra-
món Martínez y Morales noihbrado Jaez de 
primera Instancia ó instrucción de aqtíella 
capital. 
—Llamamos la atención de nuestros lec-
tores sobre el anuncio publicado en la sec-
ción correspondiente de este periódico, a-
cerca de la pérdida de un abrigo del señor 
D. El pidió Abril, Juez de Instrucción del 
distrito Este. 
—Ya ha tomado posesión de la Escriba-
nía últimamente creada ón el Juzgado de 
Cárdenas, el Sr. Ldo. D. Nicasio Gonzá-
lez. . 
—Dos señores hacendados,- según dice 
un periódico de Matanzas, están en tratos 
con el Administrador de la Empresa ferro-
carrilera de Cárdenas y Jácaro, para pro-
longar un ramal que partiendo de Amari-
llas, se dirija á las haciendas "Zarabanda" 
y "Santa Fe " 
—Bajo el epígrafe el "Ramal de Manicá-
ragua" publica lo siguiente el Diario de 
Cíen fuegos: 
Sabemos de una manera positiva que en 
la próxima semana, el activo Sr. Arríete 
emprenderá una expedición á dicho punto 
y á Fomento cun objeto de vor sobre el te-
rreno las dificultades que hay que vencer 
para llevar alli ¡as paralelas y preparar en 
au ánimo de gigante, los medios á fin de que 
dea un hecho tan levantado proyecto. 
Mucho debe y mucho deberá Cienfuegos 
al Sr. Arríete. Cuantos pensamientos y 
cuantas ideas pueden existir en pro del ade-
lanto de esta juriédieción, acógelas compla 
i itíüte y en ceguida pone á su oarvieio su 
poderosa iniciativa. 
Hoy que es ya uaá realidad la esperanza 
que acariciábamos do que resistiendo á las 
tentadoras ofertas que se le hacían para ir 
á administrar otros ferrocarriles, ae queda-
se entre uosoiros para dar cima y remato á 
a obra de reconstrucción y engrandecí 
roiento de esta Empresa, no podemos rae 
uoa que tributarle un voto de gracias y fa-
icitar al mismo tiempo s Cienfuegos. 
—Las noticias que tiene un periódldo de 
Sagua de los ricos términos municipales de 
Rancho Veloz y Corralillo son satisfactorias. 
El tiempo ha favorecido los campos, y eŝ r s 
prometen abundante cosecha. Los campos 
de cañas están frondosos. La zafra comen-
zará allí á fines de diciembre próximo. 
En cuanto á seguridad públicaj las parti-
das de bandoleros que semanas há se pre-
sentaron por allí, han desaparecido. 
La salud pública es regular por aquellos 
lugares. 
La sociedad de Benito Alvarez y com 
pañía quo ae dedicaba en esta plaza á la 
importación do ferretería, ha quedado di-
suelta según circular quo tenemos á la vis-
ta, desde el 14 del mea actual, habién-
dose constituido otra que so dedicará al 
mismo giro, haciéndose cargo de los cré-
ditos activos y pasivos de aquella, bajo 
la razón de Benito Alvarez y compañía (so-
ciedad colectiva) de la cual son secios ge-
rentes D. Benito Alvarez Tabarós, D. ül-
piano Alvarez Tabarés y D. Juan Ealoy 
de la Calle. 
—En Cáxdenas, según leemos en los pe-
riódicos de aquella ciudad, el 20 del actual, 
á las once y media de la noche, se declaró 
un violento incendio en una casa cuartería 
de madera, situada en la calle de la Prin-
cesa, entre las de Auglona y Navarro, en la 
mencionada población. 
Al lugar del siuieetro acudieron las auto 
ridades locales, bomberos, policía y fuerzas 
del ejercito, logrando localizar el voraz ele 
mentó y que terminase el incendio como á 
la una. 
de Tendilla, y las de los venerables carde 
nal Mendoza y fray Pérez de Marchena, 
el abad de la Rábida y generoso protector 
del inmortal genovós. 
Las caras del pr.sma octogonal llevan 
emblemas, trofeos, escudos y símbolos, des 
cansando todo en un zócalo sencillo, que 
contiene dos admirables bajorelieves, uno 
representaodo la entrevista de Colón en 
Barcelona con los reyes, de vuelta de Amó 
rica, y el otro, el momento en que el ejérci-
to cristiano ve tremolar el pendón de Cas 
tilla sobre la cima de la torre de la Vola. 
El conjunto resulta soberano, atrevido, 
como obra de en genio que se halla en la 
plenitud de sus facultades. 
Causa admiración la fecunda laboriosidad 
y el talento original de ese artista, que sin 
maestro, sin auxilio, con sólo el acicate de 
U privación y de la gloria, ha llegado á la 




L a V i e j a L e y . 
Autos que D. José Echegaray adquiriese 
la nombradla de insigne dramaturgo de que 
disfruta en el mundo entero; antes de que 
llegase á asombrarnos con las producciones 
de su colosal Imaginación, ilustraba la es 
cena española otro Echegaray, que sin re 
montarse á las alturas del genio, como su 
hermano, sabía deleitar agradablemente con 
sus obras, si menos sublimes, en nada infe 
rieres á las otras; que si es difícil apoderar-
se del ánimo del espectador, subyugarlo 
conmoverlo con lo inmensamente doloroso 
y lo inmensamente grande, no lo es menos 
regocijar el espíritu, mantenerlo en cons 
tanto alborozo, producir sonrisas y alcanzar 
carcajadas; privilegio de que goza con sus 
obras D. Miguel Echegaray, autor de la 
preciosa comedia Sin familia, representada 
el jueves en el teatro de Tacón, y que el 
próximo lunes 24 volverá á ponerse en es-
cena, con destino á los socios del Círculo 
Habanero. 
D. Miguel Echegaray acaba de obtener 
en Madrid nn nuevo y lisonjero éxito con la 
representación de la obra L a Vieja Ley, es-
trenada en el teatro de la Comedia por lá 
compañía del Sr, Mario, en la noche del 30 
de octubre. 
En el referido Incendio hubo que lamen-
tar las siguientes desgracias: 
Bombero Martín Ladrian, quemadura 
ftirople en la mano derecha. 
Juan Cabrera, herida leve en la pierna 
derecha con «l hacha. 
José Ramos, herida en la pierna izquier-
da con el hacha. 
Franciaoo Pérez, contusión simple en am-
bas piernas, por caída. 
Las pérdidas se calculan en 600 pesos. 
El incendióse cree casual. 
S A L O N E S Y S O C I E D i D E S . 
Los Marqueses de Balboa, cuya amabili-
dad y exquisito trato son proverbialeá en la 
escogida sociedad habahetei), fcbriéhm Jas 
puertas de su elegante y amplísima residen-
cia en la noche del viernes. Las reformas que 
ha recibido tan espléndida moraba Son im-
portantísimas, y aum9i;tania8 comodidades 
que posée, re^2¿aaolá8 ^ lüj0 oón ̂  ee 
M-IIA emVellecid ,̂ 1?0Ü iá recepción del 
yie'-n^. on Li noche han reanudado sus bri-
llantes recepciones, favorecidas siempre ^"'̂  
las más distinguidas f a n j ü l a s de ê ta capi-
tal, los Marqueses de B a l b o a , 
Acudió á esa agradable y áristbbtátifea 
fiesta lo más selecto de fe ^cíadad habane-
ra: ol n^dQ oaGial> amable8 y aí8tinguidag 
afleas, bellas y ejí,gahteg señoritas] repre-
^ t a n t é s de la amtQorfciJla, (ie la banca, la 
propiedad y el comercio, acudierpíi á tas 
notable recepción, J)eí elenleüto oácial, 
wiícáBáhéb feíitre loa eoiíoürretiiés los ¡Sres. 
iiobSniíicioí' Üeneral, General Segundo Ca-
bo, Intendente General de Hacienda, Go-
bernador Civil de la provincia, Secretario 
del Gobierno General, General Subinspector 
do ingenieros. Capitán del huerto de la 
Habana, y otras autoridades. 
Bailároneo piezas de óuadro y valses, ter-
minando la reunión á las doce de la noche. 
Los concurrentes fueron delicadamente ob-
sequiados, y los Marqueses de Balboa des 
plegaron con ellos la exquisita amabilidad y 
corteaía que los distingue y merced á la 
cual insensiblemente transcurre el tiempo 
en su grata compañía. 
En la noche del viernes sé estíenó en el 
teatro do Albísu un juguete titulado LaS 
Niñas al Naturaí, escrito en fáciles versos 
por ^ackson Veyan, y enriquecido con mú-
sica del maestro Rubio. El argumente de 
Las Nmas al Natural no es nuevo; las si-
tuaciones nó sorprenden ni arrebatan; loa 
personajes ae parecen á los de muchas otras 
obras; y esto no obstante, dicho juguete en-
tretiene agradablemente al público, que 
conservó su hilaridad desde las primeras 
escenas y aplaudió á los intérpretes de sus 
personajes. ¿Á qué se debe el éxito indu-
dable de semejante obra? Sin duda á la 
misma eencillei* de la trama,- á la fidelidad 
con que ol autor ha trazado el carácter de 
sus personajes, y sobre todo y ante todo, á 
que se sale de lo trillado, á que la fiamen-
coraanía está desterrada de ella, y no se 
producen las gracias por medio del chiste 
de color subido ó del equívoco dudoso. 
Bien merece el Sr. Eiobillot un aplauso 
por la elección de esta zarzuela, que pueden 
ver las numerosas personas que favorecen 
el antiguo teatro de Albísu, sin miedo de 
encontrar, como en L a Baraja Francesa, 
escabrosidades que no son para el público 
de aquel popular coliseo. 
Bueno eí desempeño por parte de todos, 
^ mejor la orqiiesta, bajo la batuta del ex-
perto maestro Julián. 
En el mismo teatro ha vuelto á represen-
tarse con igual éxito que en la anterlof tero -
perada, la zarzuela fantástica Oro, Plata, 
Cobre y Nada} verdadero derroche de 
dinero en decoraciones y trajes, £on los que 
se cubré la pobreza del asunto. Seguramea 
te quo no se ha representado aquí nada con 
tanto iujo como esa obra. 
EUSTAQUIO CAERILLO. 
B I B L I O a R A F I A . 
"Saneamiento de la ciudad de la Habana", 
por Herminio C. Leyva y Aguilera. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D. Her-
minio C Leyva ha tonido el buen acuerdo 
de recopilar en un volumen (que consta de 
más do cien páginas en octavo, esmerada-
mente impresa?! en L a Tipografía) los no-
tablée artículos que con el epígrafe que an-
tecede, ha dado á luz en Él País, inepirán 
dose en el recto deseo de conseguir el me-
joramiento higiénico de esta población, de 
igual manera qüe lo viene efectuando con 
sus meritorios trabajos sobre higiene públi-
ca nuestro tambi ó • ilustrado amigo parti-
cular ei Dr. D. Vicente de la Guardia. 
Muchos de nuestros lectores han podido 
seguir en el diario autonomista con aten 
ción, las indicaciones del Sr. Leyva sobre a-
suuto de tan vital importancia como el sa-
neamiento de esta capital, y otros, que tie-
nen noticia de ese estudio, saben que el 
autor ha prestado nn buen servicio á la cau-
sa de la salud pábliea, señalando muchos 
de los males quo nos afectan. Por ello me-
rece sinceros plácemes, que no le hemos de 
escatimar. El Sr. Leyva ha ido en el pre 
senté libro más allá de la mera recopilación 
do sus artículos. Ha reformado el cuadro 
de la población de la Habana que insertó 
en E l País, hecho con arreglo al régimen 
antiguo, ajustándose á la división munici-
pal y judicial que rige actualmente, con a 
probación del Gobierno General, y ha in-
cluido además tres capítulos titulados " E l 
Barrio'', "Las Habitaciones" y "La Bahía" 
que completan tan notable estudio. 
Según dice un diario madrileño, no está 
el mérito de esta obra en la novedad del ar 
gumento, ni en su desarrollo. En el diálogo 
están los merecimientos de los muchos a 
plausos que el público tributó á D. Migue 
Echegaray. 
Fácil siempre, ingenioso en la frase, opor 
tuno en loa chistes, conocedor de los efectos 
que en el teatro pueden producir las pala 
bras, el autor de L a Vieja Ley cubre con la 
galanura de sus versos todos los lanares que 
la obra pueda tener y que el público le per 
dona, celebrando con gran regocijo la parte 
cómica y aplaudiendo ein reserva las pre 
ciosas escenas serias del segundo y tercer 
acto, llamando al autor entre atronadoras 
salvas de aplausos. 
L a ejecución fué acertadísima por parte 
de la Srita. Martínez, á quien la concurren 
cía tributó una justa ovación. La Srita. Ló-
pez Egea estuvo muy discreta y el Sr. Ma 




Jorge Ohnet y sus futuras obras, 
Con motivo de la boda de Paul Bourget 
el distinguido novelista autor de Un crime 
díamour y de Mensonges, los cronistas pa 
risienses han puesto á discusión, como te-
ma de actualidad, el siguiente: 
¿Deben casarse los literatos? 
Desde las columnas del Gil Blas, Emilio 
Bergerat, que como el lector no ignora, fi-
gura á la cabeza entre aquellos, ha dado su 
voto,—considerando la cuestión desde el 
punto de vista económico,—negativamente. 
Claro está que ai fuera á hacerse capo de 
todo lo que Bergerat expone, nadie se ca-
saría sino contando con dos 6 tres millones; 
de manera que casi toda la humanida i mas-
culina quedaría c mdenada á celibato per-
petuo. 
Tanto más raro parece lo que Bergerat 
dice, si se tiene en cuenta que en Francia 
la producción artística suele proporcionar 
considerables elementos de vida. Confié-
selo, si no, Jorge Ohnet, el autor celebérri-
mo de Le maitre des jorges y L a grande 
marniére, que en pocos años ha llegado á 
ser un hombre opulento, y quo eo halla ac-
tualmente en su hermoso Chüteau des Aly-
mss, una de sua mejorea propiedades, le-
^ A C E T I L L A S 
GRAN CORRIDA.-Reina LA IDA.— ei extraordi 
naria animación en todos los barrios de la 
ciudad, para asistir hoy á la gran corrida 
de toros que se ofrecerá en el ruedo 
de la calzada de la lofanta, á favor de la 
Sociedad Montañesa de Beneficencia. 
Hábl-aise con entusiasmo de las libras y 
estampa de los cuatro cornúpetoa de Espa-
ña y de los dos do Méjico quo han de lidiar-
se; dícese que Eduj'na y E l Lof.o, ejecu-
tarán primores con 'CH trastos de matar; 
cuéntale que Jos baderilleroa y picadores 
secundarán dignamente á los mencionados 
diestros. 
Y luego ¡qué cuadro tan primoroso pre-
sentarán los palcos, donde lucirán su her-
mosura, realzada por la clásica mantilla, 
"la flor y nata" de la sociedad habanera! 
Los tendidos serán ocupados por uoa nu-
merosa concorrencia, ávida de aplaudir á 
los espadas y á t̂oda la cuadrilla y de cele-
brar la pujaotfPy el b&en Zenttáó dé Ibs iü4 
ros, 
.^af'411 ¿ora de que el público exami-
ne la "cédula de vecindad" de los seis anl-
malltos condenados á la última pena: 
1? Número 8, Carpintero; negro mulato, 
bien encornado, 6 años. 
2o Número 4, Bilazo; cárdeao claro, 6 Id. 
3? Mejieano. Palomito; bien eneprnado, 
4? Id. f ucateco; bieli encortiadoi 
5? Húmero 10, Montesino; negro zaino, 6 
años. 
6O Número 12, Jardinero; cárdeno obscuro, 
6 años. 
taé póéás localidades qüe no se han ven-
dido á éstas hot&a, jmeden conseguirse en 
los p.üntofl siguientes? 
"Él ÍTovator", Obispo esquina á Compos-
tela.—"La Granja*', San Rafael número 4. 
—Sres. Martínez, Sena y C", Monte n? 3.— 
Sres. Gutiérrez y Aldave, Teniente Rey es-
quina á Mercaderes. Y en loa despachos de 
la Plaza, desde las 12 del dta. 
|:A los toroeí ¡.á los torosí 
que la función es selecta, 
cotíio que en ella interviene 
la Sociedad Montañesa. 
Y hay qtie beber de lo fino, 
y hay que aplatídi? á las "fieras", 
y al Loco y á Babujina 
cuando empuñan la muleta. 
Y hay que contemplar la gracia 
y el encanto de las bellas 
que con sus frases cautivas; 
y con sus miradas queraa», 
A los toros, á los tcroB^ 
que la corrida es soberbii*, 
como que en ella interviene 
la Sociedad Montañesa. 
CASINO ESPASOI..—A juzgar por los pre-
parativos que hacen las bellas, á io sumo 
concurrida ha de verse esta ínoche la mag-
nífica velada y baile que dispone el patrió-
tico instituto para solaz y esparcimiento de 
sus socios. 
Nos dicen que el coro de angelicales se-
ñoritaa, qne toma parte en la fiesta, alcanzó 
grandes celebraciones cuando debutó en el 
"Círculo del Vedado'5', cantando diversos 
trozos de populares zarzuelas. De manera 
que hay qua batir palmas en honor de esas 
beldades que pon̂ n de relieve sus aptitu-
des para el "bell canto", en funciones de 
carácter benéfico. 
Felicitamos á la animosa Sección de Re-
creo y Adorno del Casino, por las notables 
veladas que combina de vez en cuando, a-
trayendo á los hermosos salones de dicha 
sociedad á los artistas y aficionados de re-
levante mórito. 
TEATRO DE TACÓN.—La compañía dra-
mática que dirige el Sr. Burén ofrecerá hoy, 
domingo, como sexta función, el aplaudido 
drama en tres actos L a Pasionaria, origi-
nal del Sr. Cano y Mazas, cayos papeles ee 
han repartido en esta forma: 
Petrilla, Srta. Luisa M. Casado. 
Doña Lucrecia, Sra. Cejudo. 
Angelina, Srta. Villar. 
Margarita (niña), niña Jiménez. 
Marcial (gnerrillero de Cuba), Sr. Burén. 
Don Perfecto, Sr. Baladía. 
Justo, Sr. Grtín. 
El Juez, Sr. Benavides. 
Un criado, Sr. González. 
Agentes de seguridad. 
Terminará el espectáculo coa la deliciosa 
pieza do Vital Aza E l Sueño Dorado, á car-
go de laa señoras Cejudo y Alonso, señorita 
Vilar y de los señores Roig, Puga y Martí-
nez. 
TEATRO DE PATRET: EMPRESA ARAM-
BURO ANTÓN.—La compañía que dirigen 
los reputados tenores que hemos citado, 
pondrá en escena con el lujo requerido, to-
das las óperas de las 33 de qae consta su 
repertorio, pues al efecto, como ya se ha a-
nunciado, traerá consigo, el vestuario y a-
trozzo y las decoraciones que las obras exi-
jan. En ese extenso repertorio figuran, 
Otello, Forza del Destino, Meflstófeles, E -
brea, Carmen, Gioconda, Buy Blas, E l Pes-
cador de Perlas y otras moteramente nue-
vas y casi deaconofíidaa por nosotros, y A-
fricana, Eigoleto, Lucía. Sonámbula, Poliu-
to, Aída, Hugonotes, etc., etc., que DO por 
antiguas dejan de oírse siempre con guato. 
Es extraordinario el entusiasmo que fia 
ileapertado la noticia de que pronto tendre-
mos entre nosotros tan magnífica compa-
nía, revelándose de modo evidente con el 
crecido ndmeiü de acciones que han sido 
solicitadas al Sr. Truffín, Cuba 78, tesorero 
de la comisión gestora. 
No descuidarse, pues, los que deseen ob-
tener buenas localidades y aprovéchese la 
oportunidad de hacerlo con las ventajas 
que ofrece el sistema eatableeido. 
BODAS —En la noche del jueves último, 
y en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 
contrajeron matrimonio la apreciabie seño-
rita D* Francisca Javiera Lablach y Posa-
da y eí jovén D. Alfredo Bernau y Cortés. 
Apadrinaron el acto la Sra. Da Mercedes 
Cortés y D. Ramón Bornán. Deseamos á 
os nuevos esposos eterna luna de miel. 
A LOS PADRES DE TAMILIA- —El profesor 
uxiliar, por oposición, de la Escuela Prác-
tica anexa á la Normal, próxima á estable-
cerse, D. Gabriel J . Mancebo, se ofrece pa-
ra repasar las asignaturas que comprende 
a carrera del Magisterio, así como para 
lar clases de primera enseñanza, á domici-
según podrá verse en la respectiva sec-
ción de anuncios. 
TEATRO DE AI.BISU —La hermosa y 
siempre bî n recibida zarzuela de Olona y 
Gaztambide, Catalina, ee ofrecerá esta no-
he en el coliseo de la plazuela del Monse-
rrate, en las tandas que comienzan á lasTi, 
8i y 9^ 
En la de las 1(H se representara por vez 
tercera el gracioso juguete lírico Las Niñas 
al Nuturol. 
La empresa del mismo coliseo anuncia 
para el próximo lutio ,̂ la reaparición de la 
obra Coro '<? Señoras, estando loe pápele» 
de Sólita, Colilla é Isidra á cargo de la gra-
ciosa Srta. Amalia Rodríguez. 
Pronto se ofrecerá también E l Hombrees 
Débil, caracterizando el tipo de Tecla la 
Sra. Peralta. 
EL TURCO.—En esta antigua y conocida 
sastrería y camisería, calzada del Monten? 
11. se acaba de recibir un gran surtido de 
géneros, propios para el invierno, entre 
ellos unos casimires de pintas caprichoea» 
que constituyen una verdalera novedad. 
Los precios que rigen t n dichn estableci-
miento son á lo sumo módicos, p.egÜD poári 
verse en el anuncio que se inserta en el lo-
gar correspondiente. 
Un "flufa" te corta Laberti—(Qae es e\ 
cortador de E l Turco), Lo estrenas, com-
pras un medio—Y te tocan cien rail daros. 
vantando cuartillas que aeran, con el tiern 
po, equivalentes cada una á un billete del 
Banco de Francia. 
Como se trata de nn autor conocidísimo 
de qu inn publica en estos momentos el 
DIARIO DE LA MARINA una ingeniosa no 
vela on su fulk'^n, parécenoe oportuno re 
producir algun^b nuucias sobre su vida ac 
tual y sua producciones futuras, publicadas 
no hace mucho por L a Epoca de Mad'id 
E l Chaátea des Abym s, fci'u:ido en el d̂  
partamento de Seine et ifar/.e, dor.d.* 
instala Ohnet todos loa veranos con eu ¡na 
dre, eu mujer y sus dos hijos, y don'î  eu'e! 
albergar á convidados tan Unstreá com 
Ludovic Halévy, Camille Doucet y EL de 
Bornier, levántase en medio de un magr ü 
co parque, dibujado por Varé, aquel cí-le 
bre jardinero que trazó el bosque de Bolo 
nía de París, bajo la dirección del fameso 
Mr. Alphand. 
Ohnet que, como Alejandro Dumas, hjo 
es fanático por el arte de la habitación, ha 
ido reuniendo, para adorno de tan suntuosa 
residencia, varias hermosas colecciones de 
muebles y de bibelots, y otras de tapices de 
los Gobelinos que representan una fortuna 
E l autor de E l Alma de Pedro, la novela 
precisamente, que publica el DIARIO en el 
folletín, se encuentra completamente feliz 
en su hermosa finca. Allí caza, pesca, da 
grandes paseos y trabaja mucho también 
todo á diario. 
Es de advertir que su señora escribe tan-
to como él, pues como Ohnet tiene una le-
tra casi ininteligible, ella, con amoroso cui-
dado, se encarga siempre de ir poniendo en 
limpio todas sus cuartillas para que vf yan 
á la imprenta. Na hay que decir, p ies, 
cuánto la bendecirán los cajistas en cuyas 
manos paran los originaies del afortunado 
escritor. 
Hoy por hoy, se ocupa Ohnet en una nue-
va novela, que se titulará Venganza de una 
mujer. 
Su acción, según el propio autor, es mny 
dramática y muy conmovedora. 
Por lo que se refiere al teatro, en el del 
Gymnase de esta capital se estrenará du-
rante el invierno próximo un drama nuevo 
de Obnet, inppirado ea su novela Dernier 
amour, con eate mismo tículu. 
• * 
L i a C o m p a ñ í a P i l d a í a . 
Hace un mes que trabaja con éxito satia-
factorio, en la vecina ciudad de Cárdenas, 
una compañía dramática á cuyo frente ae 
encuentra el mudesio ó inteligente primer 
actor D. Pablo Pildaín, y en la que figuran 
actrices muy apreciabloa y actores estndio-
Boa, que saben interpretar á conciencia las 
producciones que ejecutan, mereciéndola 
más decidida protección por parte de aquel 
púbüco El f̂ r Pikiaín ha dado á conocer á 
los cardenensea las últimas Dotablee obraa 
di* r.Uí strna primeros dramaturgos, mueluUfj 
Me las entiles to-iavía no hau podido verae 
en la Habana. Eáte noble y pjeritorio es-
fuerzo de aquellos artistas justifica el éxito 
que obtienen en su trabajo, así en punto á 
concurrencia, como en aplausos y ovacio-
nes. 
L a compañía Pildaín lo merece, no solo 
por esto, sinó por el espíritu que la anima 
de acoger con aprecio las obras que se le 
presentan por autores cubanos ó que resi-
den hace tiempo en el país, y que pueden 
obtener buen éxito en el púbüco. En este 
punto, esos modestos actores hacen más 
por nuestra literatura dramática que 
muchas empresas de campanillas, que acó-
jen y representan obras buenas, medianas 
y malas, con tal de que vengan da algún 
teatro madrileño, y suelen mirar con dea-
dén lo bueno, regular y malo que aquí se 
escribe, matando con esa conducta todo 
generoso aliento y privando de estímulo ¡í 
los que pueden hacer algo por nuestro tea-
tro. 
La compañía Pildaín debe representar 
hoy, domingo, en Cárdenas un drama ea 
cuatro actos titulado Coseta (segunda par-
te de Juan Valjean ó Les Miserables), del 
que hablan con encomio los periódicos de 
aquella ciudad que han leido la obra y asis-
tido á los ensayos. Y el domingo próximo 
representará la misma compañía otro dra-
ma, como Coseta, escrito por un autor ami-
go nuestro. Denomínase Secreto de Confe-
sión; y según tenemos entendido, ha mere-
do del Sr. Burén grande3 elogios, propo-
niéndose representarlo por su compañía, ai 
se la permiten las exigen^ - <\ - ̂  trabajo 
y el tiempo que permaneicaen la H;.lana, 
Xt X t X: 
f 
Dolores de muelas . 8,e (,;ilii>:in 011 
el acto con ol 
LICOR D E L POLO DE ORIVE; poro pro-
feriblo es evitar los Buínrulentoa A tenerlos 
que calmar, y tal PO consigue, infaliblemen-
te, ueando á diario el tan ponderado L I -
COR D E L POLO DE ORIVE, que perfuma 
y refresca la boca de un modo delicioso, a-
romatizando el aliento y tornando las en-
cías duraa y rosadas. Rechaco ol público 
todo dentífrico que comerciantes do malaley 
por lucrar algo míis, le ofrezcan en vez del 
Licor del Polo de Orive. Exíjase el LICOR 
D E L POLO con la marca de fábrica, sino 
86 quiere ser engañado. Se vendo on todas 
las farmacias y perfumorlas bien surtidas. 
El autor regala MIL PESETAS al que le 
indique la persona del falsificador. Depósi-
to principal, R. Larrazabal, Botica San Ju 
llán, calle de la Muralla n. Í)(J.—Habana. 
R 1 23 
NO HAY TOS, RESFRIADO, RON-
quera, bronquitis ni afección alguna al pe-
cho que no ceda inmediataraento ante los 
asombrosos efectos del Pectoral do Anaca-
huita. Es el mejor de todos los expectoran-
tes y el más seguro é inofensivo do cuantos 
calmantes se conocen. 13 
Leemos en el Fígaro de París : 
El JARABE DE REGNAULD os una pre-
paración de gusto suave y eficácia expe-
rimentada contra las enfermedades de 
los brónquios y el pecho. Toma de las 
plantas medicinales sus principios activos 
para aliviar y curar la lós. 
Dos ó tres cucharadas do JARABE DE 
REGNAULD bastan para calmar la tos de 
irritación, do constipado, de coriza, de 
catarro, de bronquitis, (le; asma, etc., sin 
acaloramiento ni pérdida de apetito. 
Al frasco acompaña una instrucción. 
Fabricación, casa L. Frere, 19, ruó 
Jacob, París, y venta en las principales 
farmacias. 
Es DE ATENDERSE.—Los vecinos de la 
calle de la Lealtad, mansanas entre Neptu-
no y San Lázaro, nos ruegan que suplique-
mos al stñor Alcalde Muni^pal ordene se 
componga el expresado tramo, cujo pédi-
m » estado os causa de que los cochuros se 
nieguen á a^ullar sus Voblcoloe, siempre 
que so les indica aquella demarcación. Que 
«ahecha la sllplica. 
ítyüi strCBDE EN tAMASdotAÍ—¿A qué 
ftbedece ese movimiento en la popular sas-
trería de la calle do San Rafael número 
8̂? ¿tía aumentado tanto él número de 
parroquianos? ¿Ha recibido ésíi sastrería 
más géneros do los de primera calidad! 
¿Trátase de dar alguna serenata al incom-
parable cortador de La Maneota ? ¿Porqué 
áéUdé tábta g^ate y salen sonriendo todos 
los semblamos? 
¿No lo saben ustedes? Pues lo (fue pasa 
8s que acaba de hacerse en dicha tienda el 
Uniforme de Coronel para PiQera, repre-
léitaalU» del, '/O1 reo de Pubillones." 
HALÓN ÍBATBO DÉ n i AL ÎAAÍ̂ RA.— Las 
tandas diepueetas para esta noche, en el 
coliseo de la calle del Consulado, se efec-
tuarán de este modo: 
Á las siete y mecllti.—La Trompa de Eus-
taquio. Bailo. 
A las ocho y media.—Se Necesitan Artis-
tas. Acto córaitio por ol Sr. Veltia. 
A las nueve y meám.—Madama Lúe. 
Baile. 
A las dioiü y media —Zia Herencia de mi 
T Í O . Baile. 
Dos EÜNCIONES.—Hoy á la una de la 
tarde, se abrirá la tienda de campaña de 
D. Santiago ' ubilloues, para ofrecer un 
espectáculo, lleoo de atractivos, que dedi-
ca A los niñef t i veterano Coronel.—Habrá 
rifa de jugucten y tambión rifa do un co-
ohedto con su carnero amaestrado, propio 
para echar un paseo por ol Parque Cen • 
tral. 
A las ocho de la noche comenzará la fun 
cíón de costumbre, en la cual se ejecutarán 
difíciles y arriopgado« ejercicios, gimnáeti 
coa y ecuestres, sazonados con los cuentos, 
ocurrencias y muecas del rasca-rabias To 
tito. 
. MADRID TEATRAL—Los autores dramá 
ticos madrileño.^ no dan descanso á la ima 
ginación ni á, la pluma, aegún puede oole-
girpQ pnv «1 blgulento párrafo que tomamos 
do 1 M Epoc • ; 
"En el Teatro de la Comedia está ya on 
estudio una Obra en tres actos y en verso, 
original de D. Vital Aza, titulada E l se-
ñor cura. 
Se está estudiando tambión el sainóte on 
dos actos, original de D. Ricardo do la Ve-
ga, titulado ¡Bonitas están las leyes! 6 la 
viuda del interfecto. La acción se desarro-
lla en las Sal esas, coincidiendo con la vis-
ta de una caut a en que interviene el Ju-
rado. 
El señor Ramos Carrión, que titula su 
obra de este año Cortarse la coleta, ha de-
jado reducido el titulo á L a coleta. Según 
nuestras noticias, esta obra no tiene nada 
que ver con el toroo ni con los diestros. 
El señor Sáncboz Pérez ha terminado 
una comedia on tres ectos, que leerá uno 
de estos dias al Sr. Mario. 
D. Mariano Zacarías Cazurro, ha tormi 
nado ya los dos actos d« su comedia, y le 
falta solo escribir el tercero. 
D Enrique Gaspar ha anunciado el pró-
ximo envío do una nueva obra, y D. Josó 
Marco ha presentado una, ya completa-
monte terminada." 
Y VA DE CUENTO.—En un establecimien-
to do coches se presenta un cochero á pre-
tender una vícaDie. 
—¿Sabe Vd. guiar?—le pregunta el amo. 
—Sí, seBor. 
—¿Sabe Vd. que es necesario usar con el 
público de muy buenos modales? 
—SI, señor. 
— Y sobre todo mucha honradez, ¿oh? 
mucha honradoz. ¿Qué baria Vd. si uu 
viajero se dejara olvidada en ol cocho una 
cartera con 15,000 duros? 
—No haría nada: vivirla de mis rentas. 
POLICÍA.—Al transitar en un carretón 
por la Calzada de Luyanó D. Josó García, 
se espantó la muía que tiraba de dicho ve-
hículo, y cayendo el García en una cuuota, 
sufrió la fractura doble de la pierna dere-
cha, cuya lesión fuó calificada de grave por 
el médico de guardia on la casa de socorro 
de la cuarta demarcación. E l lesionado fué 
remitido al hospitol civil para atender á su 
curación. 
—En el barrio de San Nicolás fuó deteni 
do un individuo blanco, por estafa de va-
rias piezas de góuero por valor de 63 pesos 
oro, á los Srefi. Alvarez y Comp. Al dote 
nido se le ocupó parte de los géneros ro 
bados. 
—Ha sido reducido á prisión un vecino 
del barrio de Atarós, á quien habién-
dosele ordenado dejase la habitación, en 
que residía, amenazó vengarse del dueño 
do la casa, á cuyo efecto habla esparcido 
por toda la habitación en que vivía una 
gran cantidud do alquitrán, con objeto se-
guramente de da'le fuogo. 
—Un vecino do la calle do Clonfuegos, 
acusó á un individuo blanco, como autor do 
la estafa de un caballo. 
—Durante l a auaeneia do los inquilinos 
do la casa núm. Ü7, de la calle de lae Ani-
mas, les robaron do su habitación 1,590 pe-
sos en oro y 130 en billete» del Banco, va-
rias alhajas y prendas do ropa. So ignora 
quién ó quiénes sean los autores de este 
becho. 
— E l dueño de una platería do la calle de 
Neptuno, participó al Celador del barrio do 
Monserrate que habiendo salido á la calle, 
dejó al cuidado do su establecimiento á un 
moreno, menor de edad, quien le Informó á 
BU regreso, que allí había estado un more-
no amigo de la casa, en unión do otro auje 
to de su clase, y que al poco rato lo man-
daron á la bodega, robando durante su au-
sencia, dos relojes de plata y dos cajas de 
óatoa y sus máquinas. Dichos morenos no 
han sido habidos. 
—A un pardo, vecino de la callo del Con-
sulado, se le disparó casualmente un re 
volver, cuyo proyectil le causó una heri-
da menos gravo en la pierna izquierda. 
— E l condueño de una fonda do la calle 
de Monsorrate, núm, 45, fué al portal del 
Mercado de Colón, por la parte de la calle 
de Trocadero, y allí so tomó una disolución 
do fósforos, presentando seguidamente los 
síntomas de una Intoxicación. Conducido 
dicho sujeto á la casa de Socorro del primer 
distrito, el médico de guardia certificó de 
gravedad el estado del paciente. Se le ocu-
pó una caja de fósforos y una carta dirigida 
al dependiente de la fonda. El paciente 
manifestó que había atontado contra su vi-
da, por haber contraído deudas, que no po 
día pagar. 
LLAMAMOS 
la atención hacia el anuncio 
que publica en otro lugar 
E L N O V A T O R . 
81 OBISPO 81 
30 
2(1-21 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
fiecció'n d& Recreo y Adorno. 
El próximo domingo 23 del córííeirte mes, 
tendrá efecto una gran función lírico-día-
mática y bailo 
Las puertas se abrirán á las siete y media 
y la función dará principio á las ocho y me-
dia. 
Es Indispensable la presentación del reci-
bo del mes corriente para tener acceso á los 
salonílB. 
Habana, ñó^mbrq 19 de 1890.-^. O. 
Pola. P ¿r 2-líla 
«— 
No se deaoonfis <io la CURACION por 
| untiguo quo sea el padocimiento, t l e / ^ ^ 
las enfermedados norvioaas t e n i d a s X ^ x.?^ 
por incurabloB, con las rastillaa/^V^¿cy^-JO 
Autiepilépticas de W U O J y ^ ¿ y ^ 
(Farmacéutico) cuyos p r o - / ^ ^ 
digioaos resnltados s o n / ^ A / 
la admiración de / ¿ f r x?, 
-^/prospectos GRA-
&<*yri9 ' Muralla 99, far-
^ . J a m a d a de 
. tí^ySAN J U L I A N , Habana. 
^ ^ j A ^ / D e venta on las principales lar-
jj^Xmaclas de Espafia, Isla de Cuba, 






Cn 923 2fi-2fl,In 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A , 
poSTALSS DELU2. 
TeXeíoxxo niixA. 5áw9 
CP es 
s> 
Por todos los correos recibe este 
establecimiento un gran surtido de 
calzado de ú l t ima novedad, de su 
propia fábrica dirigido bajo la inte 
ligencia de nuestro gerente Sr. Plris . 
Especia l surtido en l eg í t imos pa 
raguas catalanes, como t a m b i é n 
colchonetas Y efectos para viaje. 
TODO B U E N O V B A R A T O . 
ín 148 
Piris y Estiu. 
90-30 E 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA l \ DE NOVIEMBRE. 
El Circular está en lición. 
San Clomonte, papa, y santa Lucrecia, virgen, 
mártires. 
El tránsito de San Clemente, el torcer papa después 
de San Pedro apóstol, que gobernó la Iglesia, el cual 
en la persecución de Trajauo fuó desterrado á Cherso-
neso en donde echándole al mar con una áncora ata-
da al cuello, alcanzó la corona del martirio. Su cuerpo 
fuó trasladado á Rnma en el pontificado de Nicolás I , 
fuó depositado on la iglesia quo antes se había dedica-
do á su nombre. 
KIESTAH E L l .I 'NEH Y IHAUTEft. 
MISAS SOI.KMNKS. -En la catedral lado Teroia á 
las ocho, y en las demás i^lexias las de costumbre 
CORTK Olí MAKIA.—Día'W —Corresponde vwitaí 
á Nuestra Señora de Valvanera en San Agustín cn el 
altar do Sania Rita, v el dia 21 á Nuestra Sefiora de 
las Mercedes on su igluBia. 
F I E S T A SOLEMNE 
«Hic ¿su Estático Padre y Doctor Místico San 
Jnan de lu Onix <l(M|)can cn la Itrlesia de 
Sttn Felipe Ncri sus H^os IOH Carmelitas 
D.-scalzo», el Inucs prdximo 24 del co« 
rrlcnte. 
A las habr.i Misa solemne con Exposición de S. 
D. M:, orquesta y sermón á cargo del R. P. Royo de 
la Compañía de Jesris A la noche los ejercicios de 
cosíumbro con la procesión del Santo Los fieles que 
previos los requisitos de la S. Confesión y Comunión, 
visiten la Iglesia, pueden ganar Indulgencia Plena-
ria y asimismo durante lu octava 
Nota.—Kl domingo próximo habrá comunión gene-
ral par.» «1 Apostolado de la Oración á las 7 i , y por la 
noche I d ejercicios de costumbre con sermón. 
13«7« 3-21 
IGLESIA DE SAN NICOLAS. 
Kl domingo 23 del corriente, i I JS %\ de la muHana, 
se cnlebnirá en eita iglesia la fiesta (le Ntra Ssfiora 
la Santísima Virgen de los Desamparados, cou ser-
món á cargo do un Rdo, Pudro Carmelita Desualzo, 
Lo que HO participa á lo.» fieles y devotos para su a-
sisteucia. II •!>.. u. novirinlire 2(1 de 181)0 —La Uuiua-
rara. 13WW la-20 3a-21 
J. H . S. 
K I L K S I A D E B E L É N . 
El domingo 23 celebra el Apostolado de la Oración 
sus cultos mensuales en honor del S Corazón de Jesús. 
A lat> 7 Heni la misa con cánticos y comunión general. 
A las ocho y cuarto la misa cantada con plática, 
M lando S I ) . M. expuesta todo el dia. 
Por la tarde, á las l>i, Rosario, Trisólo, procesión 
y reserva d«] Santísimo Sacramento — \ . M. D. G. 
18889 -1-20 
_. .̂ n 
8 ¿" 
9 
TÍ B ; 
S' cr ¡ 
B i 
Sr. D. Santiago Martín y Martín. 
Preeute. 
Muy sefior mió: deseando aprender el idioma iugI(;-<. 
por serme muy útil m mis relaciones comercialrs con 
Inglaterra y los Hitados Unidos, no me atrevía á i H-
tudiarlo porque me perecía punto menos que imposi-
ble su perfecta adnuisición; pero al le r loa elogios 
que de su modesto l \ ime,r libro y traducción inyUsa 
hacían todos los periódicos do la capital, me decidí á 
comprarlo y no me arrepiento do haberlo hecho 
Por lo que lio podido comprnuder, usted se propo-
ne facilitar el estudio do esa lengua, por medio de uu 
mótodo práctico, cou explicaciones sencil'a.s, sin pre-
tensión de enseriarla mejor que las eruditas gramáti-
cas que existen, sino de vencer la primeras dificulta-
dos (jne so presentan al estudiante, y on mi humilde 
opinión, lo ha conseguido. 
Me complazco en hacerle esta manifestación, que-
dando con toda consideración S. 8. Q. 8. M. H . A u 
gusta Abbadie. 
Sic. y noviembre 22 de 1890. 
18951 1-23 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Se me presentó una úlcera cn la parte interna de la 
encía derecha superior, que hace aQos está sin muelas. 
Varios módicos he consultado en el espacio de afio y 
medio, algunos no me dieron sa opinión, otros me a-
soguraron que sin extirpar un buen trozo de mandí-
bula era la curación de todo imposible. Estaba resuel-
to á dejarme hacer tan tremenda operación, onando 
un amigo me trajo un pomo de Jarabe Depurativo 
Reconstituyente y otro ae la Poción Anémica, pro-
paradas según fórmula del Dr. Garganta, aconseján-
dome, que antes quo sufrir aquella, ensayase dichos 
preparados. A los ocho días la mejoría era notable; 
esto me decidió á consultar al sabio especialista, quien 
me dijo quo siguiera tomando dichas medicinas; pero 
quo además necesitaba ir á su consulta para hacerme 
un toque diario con un líquido qne me recetó. 
En menos de un mes se ha cicatrizado la úlcera, lo 
quo me permite comer, y sobre todo estar tranquilo, 
cosa quo antes me era imposible, paos de dia j de no-
che estaba preocupado con la operación y sus conse-
cuencias. 
Hago público este hecho, más en bien de la huma-
nidad doliente qne en alabanza del Dr. Garganta, 
pues este sefisr ya tiene bien sentada su reputación y 
fama y para nada necesita mis elogios; no obstante, 
I debo asegurarle que mi gratitud será eterna. Esto dye hace uu año y hoy me complazco en repe-tirlo, por no haber experimentado la más pequeña jnolflst-n.—Novier>b^ ^ de \m.~-Mduardo Tor tu -ro Láp^. 13911 
¿ Q u i é n no se c a s a ? 
Desde $100 billetes se hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
Se acaba de recibir un espléndido surtido 
demoarós brochados, gasasv rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las últimas noveda-
des, se reciben directamente de Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinées, pañue-
Jos, etc., y vende sin competencia posible. 
Los dolores de ALMORRANAS cesan 
usando el LIPAROLADO ANTIHEMO 
RROIDAL de P. Mesa preparado en la 
farmacia del Ldo. Zardoya, Alcantarilla 
n. 24. Pídase en todas las boticas 6 sus 
depóai'os Lagunas 7̂, Salud 21, Sarrá y 
Lobé y Torralbas, Habana. 
I 098 alt 13-4 
S O R T E O N . 1 3 5 2 . 
14408., $ 2 0 0 , 0 0 0 
Suscrito por M. Alarcia. 
Vendido en el baratillo de Los Espejuelos n*. 1 y 2, 
Reina y Aguila, y por Oaliaoo 25, Los Dos Herma-
\ no». Plaza del Vapor.—M. Alarcia y Portilla y Hnos. 
1J*H1» 3 «-2-2 3a-28 
MADRID. 






































































San iiafael n. 1, 
Frente á J . Vallfte. 
M I G U E L IVÍURIEDAS. 
)773 »A 21 Sn-Sl 
M i U D H I D . 
N o v i e m b r e 2 0 de 1 8 9 0 . 
1303 dudoso 
20ic../ 
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p a ^ a n p o r 
Salraonte y Dopazo. 
O B Í S V O 
O 1775 3i 21 3'. 21 
LOTERIA DE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL CJUTISHREZ-
G A L I A N O 126. 
Vende todo ol año, unís baratos qne na* 
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con e! 6 por 100 de premio todos 
los de 1.500 pesetas j menores, correspon-
dientes ó esta casa resellados así "6 por 100 
premio.^ 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 1 2 6 . 
0 1670 alt l N 
E L PASO. 
tírand Lottery of Juárez 
SÜBTEOS SEMANALES 
P A R A LOS D I A S 11, 18 y 25 D E 
N O V I E M B R E . 
40,000 Tickets. 
A 50 contavos el entero y 2 5 centa-
vos el medio. 
Ftliner premio $5,000 oro americano. 
Segundo premio 1,200 o-o americano. 
Tercer premio 700 oro americano. 
Además otro-» 1,197 premios. 
Los premios de esta Lotutla se pagarán todos por el 
cable el día de cada sorteo. 
M a miel Gutiérrez. 
O A L I A N O 126. 
(Jn 16H6 l»a 3 l l . M - a l 
ÜALIfOBNIA. 
El próximo GRAN SORTEO se celebrará 
el di.>. 4 de diciembre, siendo sus premios loe 
quo expresa la aî uiente: 
LISTA DE PREMIOS. 
1 Premio major de $ 60,000 
1 Premio princuial de 















1 Premio grande 
3 Premios de 
B Premios de 
20 Premios de 
100 Premios de 
310 Premios de 
554 Premio» de 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premios de $S0, iiproxitaac.iouer al 
premio de $60.000 
150 Premios de $50, aproximaciones al 
premio $V0 0< 0 
IB'1 Premio» dn $t ' i aproximaciones al pre-
mio • !«• $ d.dOO 
7W PrfnnoH i - rniiiiale» (if que PP de-
terminuraii por la» doh últiniat> cifras *v 
del ..¡i que obtenga el premio ma-
yor de fOO.OOO 15,980 
¿.7* Premio* «inr hacen un total de $178.560 
HKEOln . 
+ 4<«»»o». o l c m t e r o , 2 * i uaec i io y 
1 u l c u a r t o . 
«rlMiiuMi «Criitiérrez» 







A N U N C I O S . 
P R O r E S I O K T E S . 
JOAQUIN M. DE1ÍESTEE, 
A B O G A D O . 
Villegai número 76̂  13937 4 23 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
GALIANO 86. \ 
Con gran depósito dental. N'nevos aistemaa. Nnevos 
aparatos. Hay más de cien mil dientes (finos) para 
colocar á todas las personas quo los necesiten, á pre-
c'os módicos. 13401 13a-10 13d-l lN 
Josó Trujillo y Uria. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Pasa á domicilio á hacer los trabajos de su profesión 
sin alterar sus precios, que son al alcance de todas las 
fortunas. Dirigirse por escrito ó personalmente á 
Aguacate número 110. No equivocar el número. 
13876 8-21 
ALOS SORDOS.—DII. FRANCISCO GIRAL, Médico-Cirajano.—Especialiata que desde hace 
aOoa se dedica al tratamiento de las enfermedades de 
loa OIDOS en general y más especialmente de la sor-
dera, por mótouos puramente científicos, sin el em-
pleo de tímpanos artificiales, remedios secretos, etc. 
Conaultas de 12 á 2.—Obrapía 93. 
13808 8-20 
Médico-Cirujano. Compostela 103 
Especialidades: enfermedades sifilíticas j venéreas 
y operaciones de hidrocelea. Consultas de 11 á 1 y de 
6 á 7 do la tarde. Los domingoa y días festivos, las 
consultas serán de 11 á 2 solamente. 
13157 alt 15-5N 
Dr, Antonio Prudencio López 
Ido. José I . Travieso, 
Afcogatlosfj 
Estudio y i cmiv i ik ; Cull}ftHíim6ro H 
D R . J V U N E Z . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
1 1 0 H A B A N A 1 1 0 
POLVOS 
d en trí fleos, 
E L I X I R 
Y CEPILLOS 
Efectos dentales, El surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera eapeciali-
dsd que recomiendo al público. 
Consultas y opera ciuneii de siete á cinco. 
Lo» niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grátis á todas horas. 
C 1680 alt. 1 N 
Dr. Gairez Gnillem 
Pérdidas seminalea, impotencia, enfermedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por rorreo: Gabinete Ortopédico, O-Rei-
Uy 106. 13717 10-18 
Dr. Pedro Esteban. 
Ldo. Carlos Navarrete y Romay. 
Cuba núm. 84. De 11 á 5. 
Se expensan los negocios. 
13789 31-26 ot. 
ALBERTO S, DE BÜSTAMíNTB. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Sol número 711. 
13618 26-15 N 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ofrece «us servicios en su morada Aguacate n. 25, 
entre. Tejadillo y Empedrado: horas de consultas fijas, 
después de las tres de la tarde. 13406 15 11 
Üüi. K. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 13600 26-UN 
JOSK MARÍA DE JAURÜGUIZAK 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1702 26-6 N 
DOCTOR J. L TREMOLS 
ESPECIALISTA 
en enfermedades de los niños y afecciones asmáticas. 
Consultas de 11 á 1.—San Ignacio 31, altos. 
13073 26-2 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
a una. Especialidad: Mat.rú, vía* ariiih'ia». laringe y 
•ifllítica* f! ... 1668 I N 
DR. MARIN 
De las facultades do Valencia y Buenos Airee. 
(Sapucialista en lúa enfermedadea de aefioraa, niños, 
del pecho * del corazón —Conaultas y operaciones. 
De 12 á 3 y de 6 á 7i —Especialoa para señora», jue-
vea y dornmeoa, de 2 ií i—Prado 105. 
Ü 1677 1 N 
Rafael ChagDaceda y Navarro, 
W cn Cirujfa Dental 
Woiiv», l i a é incorporado á la Unl-
clei Í J i t ó d£ J W l ? ^ ^ de 8 á 4. Prado 79 A. 
veraidad (1¿ '4 «Mbwví ^o«**S>>, 26 1N 
Cn 1651 ^ 
DE, ESPADA. 
PK1MKR riÉDiOO É*tÍÍUÍ(b O* t í ARMADA. 
líapeoia'.Wad. Enformetfadeí venéreo-siftlttioos y 
•feccionef- de. la piel. Cónsaltas de 2 4 4 
C n. 1569 i r g 
|¡CURACION DE Lá SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senol-
Uo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la caboea, tendré el 
gusto de mandar detalles y testiinpnlos gra-
tis, á todoe los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor LitdiMg Motk Clínica 
ilurai.—Lagunas número 15, Habana, Cu-
ba.—R«cibe de 12 á las 4 de la tarde. 
13521 13 l á 
RICARDO gUADRENY, 
M E D I C O—C I R TJ J A N O . 
Coisnlado 47.—Consultas de 12 á 2.—Grátis á los po-
bres.—Telefono 320. 13014 27-31 
PASTILLAS (•(UIFRISIIDAS 
D E A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson. 
( i granos d 20 centigramos cada nna.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
J aquecas, 
Dolores en general, 
Dolores reumát icos , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de S i jada . 
Se tragan con uu poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción, ün 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos quo un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y on todas laa boticas. 
n 1672 l-N 
T S j r s s s i o D m r 
D I A L I Z A D A D E I T L R I C I , qiIIMICO, 
Con patente de E. U. é Inglaterra. 
Es el más rápido y neguro remedio del Asma, Ca-
tarros, Bronquitis. Afecciones de la garganta, Cata-
rro de la vi giga. Herpes 
Elixir de Doradilla de Ulrici, 
cura hit enfermedades del hilado. 
VINO i lE l 'OiSTITI 1 1 \ T E DE I LRR'I 
de Parthenium, Peptona, Cacio ferro fosfatado Cura 
Anemia. Clorosis, Debilidad nerviosa, Dispepsias. 
Cada preparado lleva instrucciones para su UPO. 
So venden en Droguerías y Poticas San Miguel 
103, Depósito Central. 13851 51-16NT 
UNA PKOFESÜK A INGLESA (de Londres) con titulo da clases á domicilio de idiomas que enseña 
i hablar en poco tiempo, música, solfeo, los ramos de 
instrucción en español y dibujo: precios módicos: diri-
girse á Obispo 135. 13942 4-23 
GA B R I E L J. MANCEBO. PROFESOR A U -xiliar, por oposición, de la Escuela práctica anexa 
•i la Normal próxima á creariie en la Habana, se ofre-
ce para repasar de las asignaturas de la carrera del 
Magisterio á loa qne deseen ingresar en ella y los pa 
dres de familia para la educación de sus hijos. Refe-
rencias en esta imprenta. 
13933 4-23 
Francés, Ing lés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor con titulo aca-
démico, da clases á domicilio. Dejar las señas en la 
librería de Wilson. Obispo 43. 13913 8-8 
A LFREDO CARRICABURÜ, PROFESOR D E inglés y de francés, en su academia, señoras $3, 
caballeros $5-3il, clases á domicilio; su tratado de la 
pronunciación inglesa que enseña toda* las voces con 
sama facilidad; do venta en las librerías y en esta A -
cademia, Lamparilla 21, (altos) á 50 i ts. oro. 
18866 4-21 
JOSÉ F I T A L i X 7 G r A 7 G - A S T A R D I , 
LDO. EN FILOSOFÍA Y LETRAS. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases de 
2» enseñanza.—INDUSTRIA 101. 
13861 4-21 
UNA SEÑORA, PROFESORA DE PIANO E instrucción primaria, desea hecerse cargo de unas 
cluses particulares ó en colegios, por muy módico pre-
cio, como también admite alumnas en su morada. 
Manrique n. 104 En la misma se hace cargo de tma 
cria<liia. blanca ó de color, de trece ú catorce afios. 
13838 4-20 
Solfeo y piano 
Una profesora con mucha práctica y un método es-
pecial, se ofrece para dar clases á domicilio; precios 
módicos. Adelantado. Industria 101. 
13665 10_16 
UNA SEÑORITA EDUCADA EN EL Ex-tranjero y en el colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús se ofrece á los padres de famuia para dar clases 
á domicilio: da una completa educación en inglés, 
francés y castellano; también se enseña el piano, d i -
bujo y labores: Informarán en Tejadillo 4 y en Galia-
no 83. 12756 26-250 
I N - S T I T T J T R I Z 
D E L O N D R E S . 
Se ofrece á las familias de esta capital para enseñar 
francés, inglés y español, música y dibujo al creyón, 
bien sea para residir en la misma casa bien para dar 
conferencias por horas educación é instrucción com-
?letas: buenas referencias, dejar señas calle de San guació 49. 13623 8-15 
EL INFANTIL. 
GRAN COLEGIO D E 1? Y 2* ENSEÑAZA D E 1? 
CLASE, 
Industria 120 y m iÚfeSfl S6-1S 
Narciso Agruabella 
Organista de la Santa Iglesia Catedral y profesor do 
solfeo y piano, ba trasladado su dcmicjíjo i la callo 
de Fal ruersa número 2!?, Ctrro. 
POETAS CUBANOS. 
Colección escogida de las composiciones en Terso de 
los poetas cubanos: contiene las de Zequelra, Heredia, 
Vélez Herrera, Plácido, Delmonte, G. de Avellaneda, 
Palma, Orgaz, Milanés, Zambrana Blanchie, Zenea, 
Poey. Qiiell y Renté, Domingo Delmonte, Nápoles 
Fajardo, etc , 1 tomo fólio con la biografía de cada 
poeta, $4 billetes. Librería La Universidad, O'Reilly 
núm. 61, Habana. 13945 4-2S 
M O N T E P I N . 
Novelas de este autor á 50 ots. BjB. el tomo. Obras 
de Julio Vtrne á 30 cts. el tnmo Id. de Mayne-Reid 
4 30 ct«. Librería y papelería "La Universidad," 
O'Reilly n 61 13943 4 23 
M E T O D O S D E P I A N O , 
baratos, de EJava, Paníeron, Lemoiue, Kalbremner, 
Vigurrie. Carpemier, Romera, Benini. Arangurcn 
Rodolfo y otros De venta Libreríi Nacional, Salud 
n. 23. 13935 4-93 
m m m m LIBROS 
procedentes de famosas bibliotecas, se realizan más de 
10,000 obras de todas clases, para más comodidad se 
d^rá ó renm ir.» franco de porte el catálogo de dichao 
obras Lo - pedidos á J. Turbiano. Librería la Univer 
sidad. O- Keilly 61, Habana. l!!94t - 4-23 
1 0 
E N 
L I B R O S B A R A T O S 
P R E C I O S E N ORO. 
El hipnotismo al alcance de UHUH las inteligencias 
Su historia, su estado actual, sus aplicaciones y fenó-
men.i.j. ms ventajas y fu» peligro1, por el Dr. Willian 
Haweley, traducido al castellano por R. González. 20 
centavos 
Semeiología y diagnóstico de las enfermedades do la 
infancia pura uso de estudiantes y médicos, práctico 
Obra publicada en italiano por Raffatde Sarra, y 
trarincHa al castellano, por el Dr Gonzalo Arónlegui 
f'O centavos. 
Intrigas do un Secretario (leyenda cubana), por 
Raimundo Cabrera, 20 centavos. 
Nuevo manual del cocinero criollo, con extensas 
fórmulas de repostería y coutitería, HM como muchas 
pira hacer helados y mantecados, por R. M. ZervaU, 
25 centavo*. 
Historia general de España, por D, Modesto La-
fuente, $8-50 centavos. 
Cana siucronológica de historia universal, de 8. C. 
4dam8, $12 
Ni los espíritus ni el diablo A sea teoría científica 
del sueño magnético y las mesas giratorias, modo de 
BÉgnetízar y condiciones que se requieren, por Ro-
Wgo Cáceres, 15 centavos 
Éstos libros v cualqnier otros se remiten al interior 
de la l i l a á todo el que nos mande el importe en se-
llos de correo bajo sobre dirigido, á M. Ricoy. Obispo 
número 86, Habana. 13881 4-22 
F I - A . T L U X . . . 
FOLLETO 
«obre cuestiones de actnalidades, 
por 
José Antonio IWflno y Blaiu. 
Trata <ie los poderes constituidos de los Estados-
Unidos. Facultades del Presidente. El tabaco. Pro-
ducción azucarera, i Podrán los Erados-Unidos ser 
Inctoresí ¿.Cubrirán su consumo? Tojas, ¡Qué es 
Tejas? Su influencia. El Br«»il, Lo que puede ser. 
Lo que significan las primas. Ii.flnencia del triunfo del 
partido democrático en la situación de Cuba. Sobre la 
reciprocMad. Las ventajas que puede esperarse del 
cabotnj ; v por último, jDebe recogerse el billetei 
De venta á $1 billete el ejemplar en la imprenta del 
'Avieador C V i ercial." Amargura n. 30. esquina á 
tuba, y en las librerías La Universidad, O'Reilly 61 
- en SHMMI 23. i3Ht2 4_20 
COMER Y B E B E R SARROSO 
al gusto criollo 
NOVISIMO manual del cocinero cubano que 
contiene además dulcería, reposteiía. Pastelería y fa-
bricación de licores y vinos-néctares, hacer jamones 
' • a, arte do trinchar, servicio de mesa y otras 
do vw. < útiles 1 tomo solo $1 Salud núm 23, 
mechá^ " 7 ^ - ^or correo á toda la isla recibiendo 
librfirrt; s5 í**íWU ^ 13829 4-20 
su impofíí'; 
P O R 1 0 0 D E 
BENEFICIO POSITIVO 
" E L N O V A T O R , " 
SI OBISPO 81, BSOUINA A COMPOSTEIA. 
IIQDIMCIGN D E ESTA IMPORTANTE CASA. 
I V A D A D E B O M B O , B l X I i A J V I A P A R A T O . 
Siendo indispensable para este establec imiento l a reforma abso-
luta del local que hoy ocupa, ó l a t r a s l a c i ó n á otro que r e ú n a l a s condi -
c iones de ampl i tud que r e c l a m a s u gran movimiento y grandes e x i s -
tencias , procurando desde hoy u n a de es tas so luciones , SE REBAJA UU 
1 0 rOE 1 0 0 en todos los g é n e r o s y m e r c a n c í a s , debiendo hacer presen-
te a l p ú b l i c o que los precios de l a mayor parte, ó de c a s i todos los ar-
t í c u l o s de es ta casa , t ienen marcado s u precio, y a reducido y m ó d i c o , 
por lo que LA LIQUIDACION RESULTA UNA VERDAD. 
CADA PESO TIENE 10 POR 100 DE DESCUENTO A FAVOR DEL COMPRADOR. 
COMPRA USTED UN PESO Y PAGA CON 90100. 
CAMISAS, M E D I A S , PAÑUELOS, ( -AMISKTAS, CORHATAS, T O D O A N T E S A P R E C I O M O D I C O 
V AHORA ( ON 8>l]S(MJi:NT() D E lO P O K 1 0 0 . 
LOS CORTES DE PANTALON DE CASIMIR, YA RECONOCIDAMENTE BARATOS, 





bts. á $3.60100 bts. 
bts á $4.50l00 trts. 
V A S I S U C E S I V A M E N T E . 
Los de $6 bts, á $5.40l00 h t s . 
Los de $7.50 bts. á $6.75l00 bts. 
I - A S A S T R E R I A , Este departamento continúa con sus precios inalterables, 
pues ellos obedecen y corresponden á la tarifa convenida con los obreros, operarios de este 
taller, y á la reconocida perfección de los trabajos que E L U O V A T O R ofrece siem-
pre á su numerosa y distinguida clientela. 
R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S . 
S A C O S D E A L P A C A N E G R A V D E C O L O R A $ 4 Y H I Í T S . 
S A C O S D E H I L O (IIOIHIKIÍI c r m l a ) A fcS1» I5TS. 
S A C O S D E I I I L O (dri l co lor) A $ 5 B T S . 
S A C O S D E F R A N E L A , f a n t a s í a . 
I L U S E S D E C A S I M I R , 
TODO CON 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
TRAJES DE NIÑO, I N M E N S A V A R I E D A D . Desde $4 i 20. 
L O S B E N E F I C I O S D E L D E S C U E N T O se encuentran en e l 
instante del pago, que h a de ser a l contado ind i spensablemente . 
A $ 9 B T H . 
l a n a , A $ 1 5 Y 2 0 B T S . 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
finjas higiénicas. 
V 
81 OBISPO 81 ESQUINA A COMPOSTELA. CUESTA Y COMP. 
C 1768 4a-20 3d-21 
ESTABl iÉClDA HACE 20 A $ O ñ . 
DÉ tí. A» VEtíA» 
y co-
LOB grande» adeláfatbs dé eéta edéá y lá mocha 
práctica hace que ningún liraguero dé lós cbhocidos 
hasta hoy pueda competir con los eflpecialeé dé doble 
presión de este establecilhiéhto por BU duración 
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 i 
13922 15 23N 
LOS PLISSES ACÍ3RDEON, LOS CUALES vuelven á ser IR moda de )a< elegantes de París, 
IOÍ confecciona Mme. Elisa Oavahl, íenieute Rey 
número 70. Precios módicos. 
13163 alt 26 5N 
EL GRAN TREN DE CANTINAS DE AGltJIAR número 67, se ha trasladado A Tejadillo número 27 
can una gran reforma: eü la misma se alquilan unos 
hermosos altos, propios para una familia, con comida 
y asistencia ó sin ella. 13Rfl5 S-22 
¡ A L E R T A ! 
En la calzada del Monte, Bazar Habanero n? 2 I I , 
entre Prado y Zulueta, se despachan cantinas á domi-
cilio, desde 10 pesos en adelante, según convenio: en 
la misma se vendo y se compra toda clase de objetos 
nuevos y usados. 
MAS SEÑAS, TRES BAl íDERÍTAS A L A CALLÉ 
1H843 4-21 
CORA DE LAS 
Q D E B E i D D B A S . 
Sr. D. J. Oros, calle de Luz n9 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de qu«-
braduri"», nos •linjjimos á V. «n busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la curo radical, le damos 6 
V. iao Kracia» por estos cortos renglones, para qne se 
pan IOJ «n/ermoh qui: V. ... ..u única esperanza.—Pa-
blo Pltráw, í\Tna,or\: del Castillo, Vicente Morales, 
oí r i \ y do» htfo*. Antovin Am» , Pfldro Femánde». 
'2441 15-11N 
Nicanor Mella y 
S A S T R E S . 
CALLE DEL OBISPO N. 77. 
HABANA. 
13013 R2-1<.,N 
PO i i EL ULTIMO F I G U R I N SE CORTA Y • hiall^ chaquetas á $1 bilieies. garantizando el 
fcrfcbajo. Visiahacefe Vo'Sta años de" práctica 
Lázaro. l>Hños Campos Elíseos, altos. 
13613 | «-15 
San 
PAWA UNA NUEVA INDUSTRIA HACEN Ci ta aprmdi.'t * de ' i á 9*1 hfios, hembras ó varo-
nas blancos y de color, Heriii»za 39 y 41, los que se 
presenten tienen que ir acoinpíiñados de sus padres ó 
apoderados. 1391'̂  8-23 
Cochero 
S<5 solicita un cocherr 
13951 
on Cario» I I I número fi. 
4-23 
UNA J ü V ü N DE BUENA F A M I L I A Y E D Ü -cación dei^a colocarse para acompañar á una se-
ñora y ayudarla en 





OJU Sa. S O M C l i A COLOCACION PARA un peniuKular, bien sea de portero, guarda, sere-
no, eucarnar-e del cuidado de un enfermo, acompa-
ñar en v íije á pe soua que lo necesite sea á España ú 
otra nación ó cosa parecida; tiene quien lo abone; da-
rán razón a todas horas Aguila 116, B 29 
13919 4.23 
A LOS DUEÑOS D E CASAS D E V E C I N D A D ó ciudadelas.—Se toma en alquiler una por varios 
años si lo desean, y si está en malas condiciones tam-
biín se reedifica: garantlaá satUf .cción. Dirigirse Nep-
taoo 25 de 11 á 4: por correo M. ]39iii 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE~ ninsnlar de criada de m no eu casa de corta fa-
milia y moralidod, sabe cumplir cou su obligación y 
tiof,e personas que respondan por su conducta: calle 
de la Amargura n. 63, informarán: no sule para fuera 
de !a Habana. - • ]3!»21 4-23 
E l i T U R C O e n d a n z a . 
f e n o m e n a l s u r t i d o de c a s i m i r e s s u p e r i o r e s de a l t i n a f a n t a s í a , l o s q u e h a c e p o r 
h a r e c i b i d o ^ ^ N S E I I ! á $ 35 b i l l e t e s ; son de l a n a p u r a , E L C O R T E CON SIO, l a c o n í e c c i ó n e s -
m e d i d a l ü A D M l l W -
merada* . , r e g a l a n . 




c e L - A . " V I Z ¡ O - A . I I N " - A . " 
A C E R ^ S L D E L L O U V H E . P R A D O WXJMEÍRO 1 1 2 , 
Tarrdn legít imo <le Jijona, ií $l-íiO billetes libríi. 
Idem de Alicante, Yema, l^resa, F iñón , Avellana y 
Taiuilla, á í>0 centavos. 
Carne de Membrillo, á 60 centavos libra. 
Dátiles superiores, á HO centavos libra, 
«arras de dulce de guayalia, atropellado y naranja, 
de la Esperanza, ¡í $1-30. 
Guanaba, barras de 6 libras, á $1. 
l íoni to en escabeche, latas de 64 libras, á $3-30 l a t a . 
VinosJ Tinto, Alella, Navarro, San Vicente, Gallego, 
Barrica, etc., puros garantizados. 
A lcohol de 4 2 grados, garralón $4-75 centavos bilie-
ies y botella 26 centavos. mm .t A 
Aziícar centrífuga, $2-25 centavos billetes arroba. 
VA aromático y sin rival calé molido, ú 80 centavos 
billetes libra. 
TÓWOS LOS E F E C T O S SE GARANTIZAN. 
P I D J S L S E E L C A T A L O G O D E P R E C I O S 
1385;) 3a-20 ld-23 
S E S O L I C I T A 
una cocii «ni qne sepa su obligación, en Aguiar S 
]39?« 4 23 
U NA MORENA SOLICITA ROPA PARA L \ -var en su casa, tanto de sefiora como de culiulle-
ro: tiene quien responda por su conductv Animas 
esquina á Hlanco, accesoria de la bodega, inl'ormanlu, 
13882 4 22 
A L C O M E R C I O . 
Un joven activo desea colocar.e en cafa i e comer 
ció, e»-util.íoiniieiito ó fábrica; eslií al corrienlo d« Id 
contabilida), tiae buenas referencias ó infonnariín 
Lamoarilla n. 21. (aUof) 18808 4-22 
PAPELILLOS Affl)I W M C 0 8 DEL DR. J. GARDANO. 
Se BOlic l tan 
dos cocineras, nna para dormir, en el acomodo, 
del Obispo número 131 tnformariln. 
13891 4-23 
Calle 
E SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR DB 
mediana edad para hacer los quehaceres de la caca 
y cocinar para una sefiora sola: tiene que dormir < n la 
colocación y presentar su « ódul.i ó bueno.* informea 
Informarán cali de Refugio i.úmero 19. 
1S880 4-22 
c i E SOLICITA UNA G ü N B R A L COSTUfeBRÁ", 
r^blanca ó de color, qu^ sea do mcdiani edad, y sepa 
cortar y enulla ; se le ^lard buen sueldo: se prefiere 
que duerma «n el acomodo. Impondr.iu Jesús del 
Monte n 301. 1388^ 4 2> 
SE NECESITA UN JOVEN DG 15 A 2 ' A Ñ O S para criado de mano, que aepa bien tu obligación J 
traiga las mi'joret rtí'ureucias, si no que no so presen 
te: es para el Vedado; puedo, dirigirse á Cuna 2 
13»! 0 4-22 
Entro los diverao* preparados a-.i.i.,ói>ticoH l.-giuioba merecido la reputación del Cuerpo Mídlco,qu& 
la introducida hace DOCK AÑOS por ol Dr J f! trdano, con « nombr» d* P A P E L I L L O S ANTIDISEN— 
TKRICOS La etlcacia do esta Horprend.mto raedv.."dóu «o las DIARREAS clónicas 6 recientes, ya p r tven -
iran de cambio» bruscos de tomperaUiru. alinvjntiK ion insuliciente, desarreglo en el reLMjmen de vida, es tan 
evidente, que millares do enfermos han recuperad i su salud en breve tiempo. La D I S E N 1 E R I A acompañada, 
de fuertes dolores do vientre, so ve -.iibvu/ ida r.'lpidamimtd rostublociend» el desfalleclralento que acompaña 
c ,i • enferrti'Miad LOH PUJOS y COLICOS que sobrovionen á los catarros inlestinaUs oeden á las primera» 
tomas del medicara uto. normalizando la- funcionas del estómago. Los VOMITOS de laa ombarazadas, de lo* 
aiiciunon y nnu.H. regularizan con marcada rapidez iiormalizand.) l.i^ digestioues y desapare^ 
r izo gástrico, Eu las D i S l ' K l ' S ) \ H , (JASTRALOI AS, GASTRITIS, I N A P E r E N C I A , tan molestas por 
su» acerbos dolores y origen en la nuyoría do los casos da aquellas enfermedades, son un pqdorosísimo auxiliar 
tan  e 
I o mt i oe i uo ou o ouioniiouu,tiOT, ouu ^rundrosisi d ilis 
de la digestión, faciíitamlo Ios,iu;:>" I,«ce??.r!.<?.8..ai??í?"aK0'liactí)üao desaparecer estos padeeimientoaj ¡Ojalá 
que nuestros PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS se usaran oportunamente, y BOevitarían mnchara 
uracias en la humauidadl ' . * a T J ^ I 
So fabrican y venden cn todas cautidudes cu la Uotica del Dr. J, Gardano, Industria y Colón. 
Al por menor en las principales farmacias de 'biba^y Puerto-Rico. aO-l lN 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de 12 á 14 aflos. para el servicio 
de la casa: Consulado 70 informarán, bodega. 
13911 4-22 
ESBA COLOCARSE ÜN BUEN COCINERO: 
tiene personas que respondan de su buena con D 
dncta: Ififormariln Egido 43. 13900 4 22 
í TNA GENERAL LAVANDERA, PLANCHA-
\ I dora y rizadona. tanto do ropa de señora como de 
caballero, d^sea colocarse; jornal 10 pt-sos y medio 
semanales: tiene personas que la naianlicen; impon 
drán Lamparilla n. 81. IgMj 4-22 
DES KA COLOUARSE UNA CRIADA DE M A -uoa peninsular que sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene peisonas que la garanticen: impondrán 
Cárdenas 9. 1H90S 4-22 
SE SOLICITAN.—UNA < OCINERA PARA .jorta familia y una muchacha para ayudar á los 
quehaceres de !a casa y entretener unos nifius: impon-
drán Concordia 31. 13003 4 i 2 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE 21 AÑOS de edad desea colocarse de criada de mano ó n i -
ñera ó los quehacer-s de una casa; tiene personas que 
garanticen bu bon'adez: calle de Neptuno 204 
1389C I 99 
C E M E N T O F O M T I J A N D 
L e g í t i m o , s u p e r i o r , de l a t a n j u s t a m e n t e c e l e b r a d a m a r c a 
M A R M O L E S , M O S A I C O S , A Z U L E J O S y d e m á s m a t e r i a l e s de 
e d i f í c a i ó n y o r n a t o . 
P R E C I O S M U Y " M O D I C O S . 
PonsHnos. Egido 4. Correos: Apartado 169. Telefono: 182. 
B O M B A S A U T O M A T I C A S 
L A M E J O R (jlIK S E CONOCE 
NUEVO SISTEMA CON FRIT1LE6I0 
U N I C O Í M P O H T A D O K 




A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
N I H O 
C n. 1751 a5-17 dlO-18 
COEA RADICAL S E LAS OUEBRADUMS. 
Se g a r a n t i z a e s ta c u r a . No h a y o p e r a c i ó n . E s e f e c t u a d a p o r 
u n m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
O'REILLY 106. GABINETE ORTOPÉDICO. 
4-21 
Mafflardi 
c o c o * 
COCOA SOLUBLE DE HAILLARD 
EL MEJOR QUE SE CONOCE. 
De venta en todos loa estable cimientos do v í v e r e s 
y dulcer ías . Se pone á prueba con cualquier otro del 
extranjero s in anuncios aparatosos. 
9 0 , O B I S P O , 9 0 . 
Se han recibido uu excelpnt© surtido de BOMBO-
NES d» 10» ALP^S y CAR \ MEI.OS í i e V.ViMILLA, 
ato N 
ULSION de S C O T T 
— E F ^ ^ PE = . "•: 
A G E S T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
C O N 3 3 3 
HIP0F0SF1T0S DE CAL Y DE SOSA, 
I »orqti e es i a n a^rnclable al paladar como la leclie y l a apetecen y sus constituciones 
reclHuiaii laH propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
E s t á preparada do tal modo que, aun cuando no puedan dijerir el alímentíj 
írdinario, dijenrán y aHimilaran fácilmente la E m u l s i ó n do S c o t t y sa 
1 vt aleccráu y robustecerán con rapidez sorprendente. 
L a combinación <1<1 emulsionar el Aceite de Hígado do Bacalao con Hipofos-
fitos, ha dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los lenl'ermedades extenuantes e n l o s n i ñ o s , maras-f 
jno, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero reconocen que la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es la mejor medicina que existe para los niños enfermizos y también para cura£ 
la E m a c i a c i ó n , A n o m i a y C o n s u n c i ó n ©n l o s A d u l t o s . Para loú 
Catarros, t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n do © s a n a t u r a l e z a , es un 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra lai 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestras 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos reaultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n ÚQ Scot t , en l a cura dfi 
la T I s l G y otras enfevraedadr.s análogas, 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS» 
^ m * Q u í m i c o s » • N U E V A ?OTT 
C O M P O S T E L A 55. 
Tenga cocineros de primera, segunda y tercera con 
referencias; cociueras francesas y españolas, criadas 
peninsulares, porteroi y camareros; necesito sirvientes 
de eonfianza: los dueños pidaD. 18883 4-22 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano para el servicio de nna señora 
sola, que tenga buenos informes de su conducta, im 
•pondrán Ohrapfa 102: 13881 la^21 3d-22 
SE NKCESITAN 1 C E I A N D E R A 2 C R I A D A S l manejadora, 1 cocinera, 2 criado*, 2 o.ucliachos 
y todos los que deseen colocarse eu buenas casas y me 
otrezco á facilitar á los señores dueños todos los de 
pendientes y 8irvien+es que necesi en con recomenda-
ciones: dirigirse á M. V. M . : Aguacate 54, accesoria' 
13«7l 4-21 
DESEA COLOCARSE ÜN J O V E N PENINSU-Ixr, de criado de mano, camarero, dependiente de 
café ú otra cosa análoga: t eñe quien repouda de su 
conducta. Monte 21. á todas horas. 12863 4-21 
UN MATRIMONIO SIN F A M I L I A DESEAN colocarse juntos ó separados: no tienen inconve-
niente en ir al campo: son a utos para t dos los queha-
ceres domésticos: él sabe leer, escribir y un poco de 
contabilidad, y ella coser y todo lo demás pertene-
ciente al jiobicmo y aseo de ura casa: referencias á 
eatisfacción de nna respetable familia de e-ta ciudad, 
á donde riitimamente han estado. Cuba 17,bodeea. 
impondrán, 6 por correo con las iniciales K. M. V. 
•Son peniatulares. 13859 4-21 
SE NECESITA UNA MANEJADORA PABA una niña, que sea de doce ó de quince añox, blsnca 
«5 de color: Aguacate 53. entre Muralla y Teniente 
Rey_ 138^5 4^21 
E DtfiSEA COLOCAR A L E C H E ENTERA 
ana n^rda Informarán calle de las Figuras n. 24. 
13851 4-20 
T R A B A J A D O R E S . 
Se necesitan para un buen ingenio. Compro cobre, 
hierre y bronce viejo. Trocadero 89 —Octavio He 
v;lnvarrt». 13845 4-21 
s 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano que sepan su obli-
gación Bnrnaza número 68 informarán. 
13846 4-21 
E n la calle de Manrique 77, altos, 
ae necesita una cocinera para corta familia-
13847 4-21 
B A R B E R O S . 
Falta uno para todo estar y otro para sábados y do-
mingos Dragones esquina á Rayo, barbería. 
13818 4-21 
UNA L A V A N D E R A DESEA E N ' ONTRAE una ó más familias á quienes lavarles por meses ó 
por semanas. Economía número 35, informarán. 
13844 4-21 
UNA SEÑ* >RA PENINSULAR R E C I E N L L E gada, desea colocarse de manejadora; tiene per 
sonas que la garanticen. Calle de Dragones núm. 14. 
13842 , 4 21 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA UNA ;orta familia, que duerma en el acomodo, y qu. 
te>iga personas que acrediten su conducta: dirigme 
R vi'lagigedo 17 1387Q 4-21 
SE SOLICITA DN A P R E N D I Z D E ZAPATE ro adelantado que se coloque, calzada del Monte 137 
entre Aogelea é Indio: se compone toda clase de cal-
zado y te ponen parches á la americana por difíciles 
que sean. Se vende dicha casa al que la quiera com-
prar. 13«74 4-21 
EL JUEVES 20 D E L CORRIENTE SE E X T R A -vió de la tienda de ropas "La Habana," un perrito 
Pock, color claro, con hocico negro y una raya en el 
loa'O del mismo color, con una mancha clara en el 
pecho: lleva un collar plateado y dorado; la persona 
que le ent egue en dicho establecimieuto se gratiñca-
r i generosamente, 13927 4-23 
PERDIDA.—EN L A MAÑANA D E L M I E R -coles quedó olvidado en un coche de alquiler, que 
se tomé en las calles de Colón y Consulado y se d i r i -
gió á la casa número 9t de la calle de Amistad, un a-
brigo de color obscuro: se suplica á la persona que lo 
recogiera lo entregue en Amistad 91. 
13902 4-22 
ATENCION.—AL QUE SE L E H A Y A Ex-traviado un hermoso perro perdiguero, puede pa 
sar á recocerlo en el término de ocho días en Luz 39, 
en el Hombre Libre —Pab'o Puig 13R97 4-2^ 
PERDIDA.—L»E L A C A L L E D E SAN M i -guel 173 ee han extraviado dos chivas, una toda 
negra y otra bermeja, ambas sin cuernos, se gratifica-
rá generosamente á la persona que las entregue ó de 
razón cierta de ellas en dicho punto. 
13890 4-22 
AVISO.—HA DESAPARECIDO DESDE L A tarde del día 20. el perro de caza llamado FHend, 
cas^a pointer: lleva collar y cadena: la persona que lo 
encontrare re servirá entregarlo en Acosta 40, don'fe 
sorá gratiticado 1388« la-21 3d-23 
H O T E L SARATOGrA, 
M O N T E 4 5 , 
Regenta de él, D" ROSARIO DE ALIART. 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS PARQUES 
Hermosas habitaciones, frescas y venfiíadas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asisten«ia y mó-
dicos precios. 13909 5-22 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco en Gallan o 73, barbería La 
Oriza; ha de traer buenas referencias. 
13867 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca y un cocinero, ambos con 
referencia»; O-Rei ly 50. altos. 13852 4 21 
SE DESEA COLOCAR UN .JOVEN P E N I N S U -iar de criado de manox en establecimientos ó casas 
particular- fs; tiene pertonas que garanticen su conduc-
ta, bien sea j>ara esta ó para el campo: sabe cumplir 
bien con su obligación: Industria 115esquina á Sai 
Miguel. Impondrán 13849 4-21 
UNA SEÑORA P E N I N S U L á R SOLICITA una casa decente para colocarse de manejadora, cria-
da de mano ó aeomoañar á una señora: informarán 
Paula 100. 13831 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano. Inquisidor número 15. 
13839 4 20 
Se necesita 
ana cocinera para una corta familia. Escobar 184. 
1^840 4-20 
DESEA COLOCARSE D E COSTURERA O para acompañar á nna señora en casa de morali-
dad, una joven, no repara en precio, pues desea buen 
trato. Industria 81. 13822 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE-ninsular de criada de mano ó manejadora de un 
oiño ó dos: sabe cumpíir con su obligación y tiene 
personas que respondan por ella: impondrán Aguila 
número 84. 138^4 4*20 
S E S O L I C I T A N 
dos carpinteros y un aprendiz. Crespo n. 56 informa-
rán. 13841 4 20 
SE SOLICITA 
ana criada de mano con buenas referencias y que sepa 
coser. Animas número 91. 
13826 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, para los que-
haceres de ¡a casa. Neptuno n. 52, esquina á Agiiila. 
13804 4-20 ' 
B A R B E R O S . 
ALQÜILEEES, 
Se alquila la casa Perseverancia 23 en treinta peso» oro. último precio; fiador ó dos meses en fon^o, su 
dueño Chorrera, calle 18 nómero 16: la llave en la 
bodega esquina á Lagañas. 
13952 4-23 
Se alquila una casa calle de Esté^ez número 84, en la plazoleta de la iglesia del Pilar, ci.u portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, patio, traspatio, agna de Vento, 
muy seca y fresca, en la bodega está la llave y su due-
ño Obrapia 57, altos, entre Compostela v Aguacate. 
13?»34 ' 4-23 
C E R R O . 
En la calle de Zaragoza n 27 á media cuadra de la 
calzada se alquila una hermosa y espaciosa casa com-
puesta de gran sala, comedor, sel» cuarr.os seguidos, 
uno alto, saleta, cocina y un salón contiguo La llave 
é informes en el 31 de la misma ó en Gaiiano n. 78. 
13932 4-23 • 
Carmelo 
En la linea esquina á 16 una casa partí, regular fa-
milia, con agua del Paso de la Madama, gas, et. ect., 
por año, dos meses en fondo ó fiador: impondrán y 
está la llave: calle 18 número •11. 
13fl23 8-23 
ñ . IA MEJORY y m m , u MAS SIMPLE y LA MAS m m 
LA QUE H A C E MEÍOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
láCB t á N T ¿ n m m m LABORES GOMO ES POSIBLE HACERA MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d^ e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA E S LA Nl lIVA H A C I N A D E COSE» D E " S I N G E R " LLAMADA 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
In üapensable para las pérdidas RfimitialeB, impoten-
cia, ' recciom^ débiles y ehcaan desarrollo O'Reilly 
n.im 10fi 137KK 10-19 
Tibne la AGUJA MÁS CORTA que üing ana otra máquina de su clafi© y ee ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene 
PlKOlSiEiS ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de cosar. 3o—Cada MOVI -
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo écte d© resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4O—Tiono el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda veio'cidád. 5?—Su TENSION ais de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el Cual toda clase de labor pata familia púefa hácetse, y toáa clase ¿e hilb usárse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 0o—Es ^pHÍRÁBLEMENTE LÍGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS AL ALCANCE DE TOi)OS.—Ofrecemos también la nueva máquina A_ÜTOMATTCA DE -UNPER de 
«adeneta ó sea un solo hilo, y así como LA OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Espec ia l idad en másiuinaas para zapatero. Medalla de ero en la Espos ic ion de Par í s . 
TOA ACLARACION Y LA VERDAD t S Sü LUGAR. 
A X . P U B L I C O , 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SÍNGER,. Las 
que otros anuncian como de SIÑ6ER no lo s o n y a i ñ o que lo prueben. 
A L F A E i l Y H I l l i l | i m i c o s r e p r e s e n t e i i t e s . 
O B I S P O 1 2 3 . A P A R T A D O 1 1 5 . H A B A H A . 
y precios arr»ula<lo8; ens son las cualidades que reú-
ne la. bornea L ^ FE, situatla en el punto más céntrico 
de los ba'Hoí de Co'óa Monserrat-í, etc., calzada de 
í+aliano número 41, esquina á Virtud es E l surtido 
comprende todos los preparados que vieaen del ex-
tranjero, que se vendeu á los mismos precios que en 
las boticas del centro da la Habana; los medicamen-
tos hechos en el país por los farmacéuticos más acre-
ditados, todas clases de drogas, productos químicos y 
artículos de perfumetía francesa, inglesa y americana, 
y artículos higiénicos accesorios como cepillos, ato-
mizadores, ger cgas, etc. A las sefloritas oue gasten 
más de uri peso se les regala una pieza de música. 
, Se elaboran en la botica L A FE, las P A S T I L L A S 
i D E APASOTINA, cjue son el meior jemedio para 
lás lonihrices de los niíios, el JARABE DE POLEO 
para las tosei-, el asma, la disraenorrea, etc., el 
V I N O D E P Á P Á Y I N A 
liara los dispépticos Pídase el JABON F L O T A N T E 
para bafioi, qua ecuna novedad y muy barato. 
Se regalan almanaques para el año .1891. 
Botica L A F E * 
¿el Ldo. .TuliO Frias; calzada de Gaiiano n. 41. Ha-
ll ai a. C 177(? 7-23 
ü 1537 156-70c 
A dos cuadras de Tacón se alquilan en casa de fa-milia dos magn íficas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia ó sin ella; Industria 115, casa de-
cente y tranquila. 13928 4-23 
Se alquila 
la hermosa casa calle de San Miguel número 100. 
Campanario 75 impondrán. 
13926 4 23 
S a n Ignacio 2 4 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á la 
calle, solo para escritorio o matrimonio sin niños. 
13916 4-23 
Se alqui lan 
en precio muy módico los bajos de la casa Cristo nú-
mero 18: informarán en'el27. 
13917 4-23 
S A N M I G U E L . 62 . 
casi esquina á Gaiiano, se alquilan do< cuartos para 
hombres solos, á 10 y 12 pecos billetes. 
139S1 4-23 
L a casa Egido 5, 
para regular familia, de alto y bajo y con acción al 
portal: impondrán y está la llave Acosta n S'i. 
13925 8 23 
S e a l q u i l a 
la casa Manrique n. 154: informarán Obrapia 14, 
139«6 8 23 
SE alquila en $3 4orola casa Lamparilla 9tj, casi es-quina á Beroaza, con sala, cemedor, 2 cuartos ba-
jos, 2 altos, cocina y gas; la llave en la f. nda de enfrea 
te: informes Empedrado 39 6 Reina 108. 
13953 4-23 
S e a l q u i l a 
el piso alto de la casa Príncipe Alfonso '¿12 con entra-
daindependiente; inmejorable para corta familia; con 
vista y fohdo á dos calles; en los bajos informan. 
13950 4-23 
Se solicita un aprendiz, 
13803 
Obispo número 16. 
4 20 
C K I A D A D E MANO. 
Se solicita una. Cuba n? 111. 
13801 4-'20 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA co locarse para manejar un niño Informarán An-
cha del Norte n, 400. 13799 4 20 
UN A SEÑORA FRANCESA, MODISTA, D E -sea encontrar una casa particular para trabajar en 
su oficio Darán razón calle de la Habana n. 123. 
13797 4-20 
Se solicita un oficial. 
Barbería de E L MONO, en Dragones, 
1879X 4-20 
Desea colocarse 
nna general lavandera en una casa de familia: su do-
micilio Amargura v4. 13810 4 20 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad, de color, que 
no duerma en el acom"do para el servicio de un ma-
trimonio sin hijos: informarán Mercaderes 19, 
13727 3-̂ 0 
DESEA COLOCARSE EN UNA B ü c N A CA-sa una buena criandera á leche entera: tiene ren responda por su conducta; impondrán Concor 73, 1380» 4 20 
^ E DESEA COLOCAR UNA C R l A U A L»E ma 
fonos ó manejadora, es peninsular j de buenas cond 
clones, tiene personas que la garanticen: informarán 
San Pedro 12, fonda " L a Dominica." 
13827 4-20 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N PENIN-sular bien sea decocioera ó criada de mano; se pre-
fiere sea en casa de corta familia: Amistad 17, darán 
razón en la bodega, 13823 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera: Rayo n, 31, 
138'9 4-20 
S e s o l i c i t a 
m cocinero para un mitrimonio, se prefiere sea un 
wiuchaebo rebajado del ejército: Jesús-María 88. 
13815 4 20 
A L COMERCIO 
Un joven de 24 años de edad, tenedor de libros con 
buena letra contabilidad y práctico en el comercio, de-
sea encontrar colocación, tiene personas respetabilísi-
mas que le recomienden y poca -spirac ón en el sueldo 
mformá el dueño de L A T R I B U N A , Neptuno 67, 
tienda de ropas entro Gaiiano y San Nicolás. 
13820 4-20 
E DESEA PARA E L SERVICIO D E UNA 
casa de campo habitada por un hombre solo, un 
matrimonio sin h'jos, recien llegado de la Península, 
ella para lavan era y cocinera y él para criado de 
mano, sueldo $60 billetes, es preciso que él sepa es-
cribir, tienen que dormir en la casa: Monserrate 81 
darán razón de 8 á 10 de la mañana. 
13779 6-19 
SE alquila una habitación alta, fresca y ventilada, en una casa de corta y tranquila familia, para, un 
hufete ó para un caballero solo: Lamparilla 74, plaza 
del Cristo. 13ü05 4-22 
S e a l q u i l a 
ia fresca casa San Isidro número 36: ia llave en el nú-
mero 30 de la misma calle. 
13888 4-22 
S e a l q u i l a n 
en casa de familia dos habitaciones á señoras solas ó 
matrimonios sin niños, en Industria n. 11, en módico 
precio. 13885 4-22 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , 
vista á las calles de Virtudes y Prado, amuebladas, 
altos de la fonda: Prado 102 13920 4-22 
P A R A E S C R I T O R I O S , 
oficinas, bufetes de abogados, etc., ai> alquilan dos 
habitaciones en la hermosa y céntrica casa Obispo 67 
esquina á Habana 1,̂ 906 4-22 
S E A L Q U I L A . 
en $42-50 mensuales, la muy cómoda y hermosa casa-
quinta. Baños 2, Vedado, frente al Progreso, Tenien-
te Rey 25 13893 8-22 
fTíSPACIOSO almacén y entre-uelo se alquila, 40 livaras fondo y 13 varas frente, apropósito para cual-
quier negocio de ropa, papelería, quincallería tabacos 
ó maquinaria: se dan informes en la calle de Teniente 
Rey 22 13901 fi-22 
b^N la calle de Zulueta n, 28 se alquila una habita-ición con halcones á la calle, cuatro cuartos, coci-
na y cuarto de baño: tiene además entrada indepen-
diente, 13861 8 21 
S E A L Q U I L A 
an solar en el Cerro, Tulipán, con 4 habitaciones, la -
vadero, cabal'eriza, etc: impondrán en la calle d é l a 
Habana n<e02, 13875 4-21 
4 5 E M P E O R A D O 4 5 
En casa de familia particular se alqui a una habita 
•ión alta, muy frasca, á hombres solos ó matrimonios 
sin hyos 13870 8 21 
S E A L Q U I L A N 
TiagQÍficas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado, 13 Prado 13 Habana, 13802 3-21 
SE ALQUILA 
una hermosa casa en el callejón de Ve asco n. 15, con 
íiete cuartos, agua de Vento y de alüibe. Impondrán 
Enna n. 4, almaf én. 138^8 6-21 
S e a l q u i l a 
una habitación, piso principal, balcón á la calle, con 
Muebles, luz, etc,: se necesita una criada, Amargura 
n. 96. esquina á Villegas. 13877 4r-21 
J e s ú s del Monte 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte nú-
mero 500, con zaguán, sala, comedor espacioso, ci"co 
grandes cuartos bajos y tres altos al frente, cocina, 
<ran patio con jardín y buena agua abundante; al fon-
do una gran huerta con muchos frutales muy produc-
tivos, seca, frente á la brisa y sa udable, la llave eu la 
casa del frente, su dueño calle de la Salud n. 23. 
13828 4-20 
S e s o l i c i t a 
en la calzada de Jesús del Monte número 326, dos 
criadas de mano, que duerman en la casa. 
13764 10-19 
S e s o l i c i t a 
un joTen de 12 á 15 años que sepa leer y escribir para 
la limpieza y servicio de mesa. Informarán Teniente 
K e y n 2L C 172 i 2fi 11 N 
R . C a s a d e B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d . 
Se necesitan crianderas. 13633 15-15 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas- de 8 á 10 de lamaña, 
Neptuno 8. C l e - l 1-N 
COMAS. 
¡¡Caballos!! 
Se compran una ó dos parejas americanas ó del 
país, negros pasando de 7'¡ no importa que tenga 
alguna bsiadurs, sino les impide trabajar. Factoría 20 
13921 4 23 
YERBA-HENO DEL PAIS. 
Se compra t<ida clase de yerba; se entregan herra-
mientas y aparatos para el que la quiera cortar por su 
cuenta, comprándosela luego. 
Hay constantemente sur ido de caras de toda clase 
yerba paral, cañuela, grama y pata gallina; hay para 
camas, para embasar y pacas especiales para embarque. 
Infanta n? 114, --Telefono n? 1,150 —Habana. 
13880 4-22 
SE COMPRA SIN I N T E R V E N C I O N D E TER-•ero una buena casa bien situada, que tu valor t-e-
de 5. 6 - $7000 oro sin gravamen » se • ompra el mo-
biliario de una casa y un buen pianino, sease junto ó 
pnr pieza' para familia se prefieren de p^rtieular Saii 
Nicolás 24 impondrán. 13*36 4-20 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotea 6 por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á LA CORONA. 
13818 4 20 
M u e b l e s 
Se compran en lotes ó sueltos todos los que se pre-
senten pagándolos á buen precio; Aguila 102. entre 
San José * B ircelona 13771 10 19 
HE r O V P R A f í M Í D E L E S , 
PRENDAS DE ORO Y B R I L L A N T E S Y ROPAS, 
A m m a s ui? 90 . 
15^28 1R-15N 
MUEBLES 7 JOYAS, 
corripran en todas cantidades. La Central de 
Pulida, Agí:?}» 215, entre Mente j Estrella' 
Dos casas propias para industria ó particular. I n -fanta 9^, esquina á San José; Vapor 15 y 27, es-
quina á Carnero, en San Lázaro $2i>-50, 17 y 14, to-
tas cén agua; Lagunas 20, esquina á Manrique, cua-
tro posesiones y agua $17; una accesoria con tres po-
sesiones y agua; San J o í é 74 $14; una casita Florida 
a, 2 con cuatro posesiones, azotea y agna, acabada de 
pintar $17; todas en oro: las llaves indican los carte-
les. Calle de la Salud número 55, 
13814 4-20 
P R A D O N0 I O S . 
En esta antigua y acreditada casa se alquilan her-
mosas habitaciones, con asistencia esmerada, en pre-
cios módicos; se admiten matrimonios sin niños y ca-
baleros. 13830 4-20 
DOS HABITACIONES ALTAS 
con mueble" ó sin ellos, se alquilan & personas decen-
tes en casa de una familia respetable. Habana n. 43. 
13796 4-20 
A las empresas 
6 señores industriales. 
Se arriecidi un elificio situado á orillas del rio A l -
mendares, como de 68 metros largo por 16 me.tros an-
cho, de cantería; ladrillo y teja franct̂ u r cabado de 
constrair y preparado para recibir toda clase de ma-
quinaria, con una represa fobre dicho nc que puede 
•lesarrollar unafuerza hidráulica de ñO'1 oa1 ¡illos; en la 
actuahdad pueden colocarse dos turbinal (U 150 caba-
llos cada nna, por estar preparado para ello con la so-
lidez y seguridad necesaria»; con coman caclón fácil, 
por lo que las conducciones 8"n ánmauientH baratas; 
nuede es'ablectrse cualquier manufactura i:i>n venta-
jas positivas, por no necesitar cotubuj i'ile; impon-
drán en la bsdega de Motdazo, al lado do U iglesia de 
Pnemes Grandes de 8 á 12 l .S^ l 4-20 
& < i a l q u i l a n 
lo? altos de la casa Acosta 77, propios para una '•orta 
f^miliu, pueden verse ó itnp. ndrán eu 1» D)tMi)4 n« 8 
4 12 y d* ks 4 en adelarte 13800 15 lÓS 
8 e a l q u i l a n 
los hermosos bajos Lampanlia 78, en la misma im-
pordrán. 1383i 4-50 
C a l l e de S o l n . 2 
Se alqn'lan tos alv.s 138'3 4 20 
i n los altos del café UE1 Prado" 
se alquila una habitación con vistn •* Is fa-v de Dra-
gones, propia para un matrimonio 4 hi» 1»» s íolos, a-
mueblada ó sin muebles. 13 25 4 20 
8 e a l q u i l ; ! 
la casa calle de San José n 80 en dos orza» v media 
con dos meses en fondo ó fiador principal pagador: 
impondrán calzada del Cerro n. 601. 
13817 4-20 
Jurado 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y al Masaje: precios módicos. 
18788 5 19 
|.*E d vedado se alquila la casa número 99 de la ca-
ÍMle 7. frente al restaurant Trotcha, con sala, saleta, 
tres hermosos cuartos y demás servidumbre en 25 pe-
sos oro; á la otra puerta impondrán. 
13732 8-18 
La casa obrapia número 8 se alquilan los entre-suelos y los baios de esta casa en siete y media 
onzas oro: infonnarín Baratilio 7, 
13613 g-15 
Los entresue'oa y altos de la hermosa casa San Ra-
fael n. 1. juntos ó separadamente, son propios para 
hotel ó casa de huéspedes, pndiendo servir para dos 
familias, pues cada nna de las viviandas tiene servicio 
completo de cuanto pueda apeterorse. Punto el mejor 
de la Habana, constrweción moderna, alquiler módi-
co: punde verse á to-áas horas: la llave en IJOS Pí^ri-
íano», donde informarán, 18679 8 16 
T r e n e s de c o c h e s y g u a g u a s 
Se alquila el terreno cercado Paseo de Tacón 10 es-
quina á Soledad, propio para establo; impondrán Ofi-
cios 18, ferretería. IS'^Sl 15-14 
17, T r o c a d e r o 17 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas, & media cuadra del 
Prado con entrada libre á todas horas; precios desde 
una onza oro á tres doblones. 12748 26-25 
#HBcSHHS2SE5E?J?.5KE£HE525B£KE5HS5ESKH?iaH¡a 
J ^ O - U J L . I D I E l E ' I E I I R S I . A . . 
H 
Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque dovuelveEj 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis n i H 
] la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo márm 
3 perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguer ías , Farmacias, Per fumer ías , Quincallerías y ó'e-Kj 
3 derías. . C !6n6 l - í í v ft! 
MaflfiSiasyestaicMi 
Guanabacoa 
Se vende, Vénus 37. de portal, sala, dos saletas, 6 
cuartos grandes, cochera, encina, 2 cuartos de cria-
das, cantería, aeotea, pozo, libre de gravamen: precio 
"^BOO oro. Animas 40, Habana. 
18939 4-23 
Calzada de J e s ú s del Monte. 
Se vende una casa, primera cuadra, de portal, sala, 
comedor, 6 -uartos, libre de gravamen, en $1,800 oro: 
también se vende una bodega, Victorino G, Carda, 
O'Reillv 13. 13838 4-23 
SE V E N D E L A CASA A M I S T A D . CON C Ü A -tro cuartos, de azotea y tejas, 8 frente 40 fondo, 
con suelo de Salomón, libre de gravamun, en $1.000 
oro: de más po'menores tratarán é informarán Rayo 
38 de 7 á 11 de la mañana. 13866 4 21 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende en dos mil pesos oro libres para el vendedor 
una casa acabada de reedificar, compuesta, de sala, 
zaguán, dos ventanas, buen comedor y cuatro cuartos; 
su dueño Reivillagigedo 83, á todas horas. 
13807 4-20 
FARMACrÁ"-S^E"VÉNDE UNA MUY A N T I -gua en el punto más céntrico y más concurrido de 
e«ta capital: por tener su dueño que atender á otros 
negocios: en las droguerías La Central y La Reunión 
informarán. 1379^ 8-19 
SE V E N D E N SOLARES E N PUNTOS M A G N Í -licos, entre la quinta de Santovenia y Tulipán, á 
30, 40, 50 centavos y un peso oro la vara piona» libres 
para el vendedor; un cuarto de solar con tres nibita-
ciones, calle do la Rosa frente el n. 3, Informarán 
Falgueras n 8, á todas torns. 13667 26-16 
V E N T A 
E l día 16 del entrante diciembre á las doce se veri-
ficará en el Juzgado de Primera Instancia de Guana-
bacoa, sito Jesús-María 7 en dicha vUla, el remate de 
la casa San Miguel 114 en esta capital, tasada en 
$3,469 55 cts. según anuncio oficial en el Boletín de 
esta provincia. 13531 15 13 
^ E V E N D E E N SAN JOSE D E LAS LAJAS 
v^el antiguo y acreditado tren de lavado " E l Sol de 
Cuba," modificando su precio como para un princi-
piante, por ausentarse su dueñoj así es que el que quie-
ra hacerse de este tren, se dirija á San José de las 
Lajas, calzada do Alfonso X I I número 21. 
18311 iñ-8 
DE MIMALES. 
E n M e r c e d n . 5 9 
se venden cuatro caballos de monta y tiro, cerca de 
las siete cuartas, de 8 á 5 años. 13891 5 22 
SE V E N D E N DOS MULOS Y DOS CARROS con sus arreos en perfecto estado de conservación: 
pueden ver^e en (juliano 94 y para su ajuste dirigirse 
á Obrapia 14, bajos, de 2 á 4 de la tarde, 
13857 8-21 
V A C A S D E L E C S S . 
Se venden tres con sus crias, en el Fuerte n. 4, al 
lado de la Cabaña. 138'2 4 21 
E n 5 onzas oro 
se vende una preciosa jaca color retinta, de 6 años, 
sana y buena caminadora: también un caballo de co-
che, nuevo, con una limonera nueva, en $225 billetes, 
por desocupar el local. Tejadillo 60. 
13860 4-21 
S e v e n d e n 
gaticos de Angora muy finos, propios para regalos, 
muy lanudos. Neptuno número 8, altos. 
13806 4-20 
Bueyes de labor 
Se venden, maestros y buenos; en BaraMUo 7 infor-
marán, esquina á Obrapia 13305 15-8 N 
DE CAREÜAJES, 
SE V E N D E N : UNA M A G N I F I C A DUQUESA en estado flamante, una victoria vestida de nuevo, 
un faetón moderno con su toldo corrido, un tílbury 
sin fuella, dos mudas de ropa con tus botas, capotes 
de pescante, todo paño, dos escaparates con vidrieras 
para arreos, un tronco y dos limoneras, todo barato: 
Amargura 54. 13936 4-23 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N M U Y cómodo y lijero propio para persona de gusto, otro 
de uso y un pintoresco milord moderno de poco uso', 
rodo se da en proporción: impondrán San José 66. 
13907 4-22 
Se vende 
un magnífico doc-cart, en el ínfimo precio de 6 onzas 
oro. San Miguel 82 13896 ' 22 
S E V E N D E 
un milord en magnífico estado y nuevecito. Cienfue-
gos n. 9 impondrán. 13869 4-21 
SE V E N D E N O oE T R A T A N U N F A E T O N y un cabriolé nuevos, este último propio para el campo, 
pues es fuerte, un milord de medio uso en buen esta-
do y un tilbury también de medio uso; todo á precios 
arreglados: San Miguul 184. 13741 8-18 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE S ü D U E Ñ O se venden mu> baratas una duquesa y un milord 
con cinco caballos. Gloria 185 impondrán. 
1S725 6-18 
DE IDEELES. 
U n p i a n i n o c a s i n u e v o 
y de buen fabricante y muy sano, se vende barato en la 
calle de Amistad n. 142, barbería da Aguilera. 
13947 4-23 
F A L S E D A D . 
Comprendiendo mi vehemencia, 
Si nada por mi sentiste 
Porque, ingrata, me mentiste 
¿Mentiste por conveniencia? 
Te juro por mi existencia 
Que de mi ya no sabréis 
Que en adeiaute veréis 
Que será mi única amada 
Eea Btming-on (1) laureada 
De Gaiiano 106. 
Debes comprar, dulce bien 
L a rica perfumería 
Y objetos do fantasía 
En ese mismo almacén. 
A l i í bailareis támbién 
Buenoa pianos de alquiler 
¿Paraguas donde escoger 
¿Jugueteé muy caprichosos 
Cooin eios piimun sos 
Y máquinas de coser. 
CHECHE. 
(1) La gran máquina de coser siempre premiada 
baiatídma al contado y á pagarla con $¡4 btes. cada 
lana Cn ggg 4 23 
Pianino de E r a r d . 
Por ausentarse la familia se vende uno de muy po-
co uso y de excelentes voces: puede verse en Aguiar 
73, barbería, entre Obispo y Obrapia. 
13873 4-21 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ia 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., quo 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar n t i 
zados, al alcance de todas las fortunas. Se comprun, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
13104 ^6 4 nov 
SE V E N D K BARATO U N JUEGO D E c O M E -dor de meple sin uso ninguno; un juego de cuarto 
de palisandro, propio para un caballero 6 seBorita, 
por ser de peco volumen y elegante; también se ven-
den otros mnehles. San Nicolás %\, 
J3837 -̂20 
de alimentación vertical, 24 labores distintas, no hay que hilva-
nar, no rompe hilo, no parte agujas, no salta puntadas, no en-
cole la tela y ttene tensión fija. 
Completo surtido de maletas, neceseres, saquitos, ridiculos. 
Petacas, carteras y cigarreras de Viena y París, y vaquetas para cama. 
Precio de las máquinas de coser DAVIS y ÁMERÍCANA núms. 1 y 7, do 10 á 27 
pesos oro, garantizadas por cuatro años. 
Surtido completo de perfumería del mejor fabricante de Paris Gelíó Fréres. 
Se compone todo sistema de máquinas de coser garantizadas por seis meses, 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
A N T I G U A D E M A Z O N . 
4 7 O ' I E L I E S I X j X / S r -4=7 
13496 alt 15-15-12N 
LOS PAYASOS 
D E X * C O M E R C I O . 
Aquellos pobretes que dicen que les favorece el i n -
conveniente bilí Mac. Itinley; los que, dormidos por 
la envidia y poseídos por la ira predican hipócritamen-
te la caridad y la paciencia; cuantos mercachifles vo-
cingleros quieran ver, cuando ellos disparatan "boca a-
bajo los que más gritan"; todos los inflados revendedo-
res de cachivaches viejos ó míseros traficantes de so-
portales uuo pretenden ser ¡ilmacenistas! de efectos de 
•¡plateíía!! y ¡ii.joyeiíijÜ!, esos son los payasos del co-
mercio. Generalmente publican anuncios bien redac-
tados, pero reservan los precios de los efectos cuya 
venta anuncian, esta omisión es resultado de la impo-
sibilidad, en que están, de Vínder como vendemos no-
sotros, á, pesar de no tener "escaparates de vestidos 
para hombre." 
Lea V. moy despacio y repare cuidadosa-
mente eu que nuestros precios son en bi-
lletes del Banco Espaiiol de la isla de 
Cuba, 6 en su equivalente. 
Juegos de sala, de caoba, escnltados. 
Uno con 12 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios y 1 
consola, con mármol, en $34; 
Uno, con 8 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 1 consola, con mármol, en $31; 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 me?a de centro, 
con mármol, en $'¿{5í; y 
Uno. con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 2 mesas, con mármoles, en $f>9 
Lavahos de caoba 
con 7 mármoles cada uno. raagíiííicas gaveta0, gran-
de» espejos de cristal y demá- s»rvicio, á escocer; 
Uno, en 21 pesos y 20 centavos, otro, eu 15 pesos y 
90 centavos, otro, en doce pesos y 75 centavos, otro ' n 
10 pesos y 60 centavos y otro, con mármol, sin espejo 
en 5 pesos y 30 centavos. 
Tocadores de caoba 
con tres mármoles, muy limpios, preciosas lunas y ar-
tísticas coronas, á 8-J$, á 10 pesos y 6¡} centavos, á 12 
pesos y 75 centavos y á 15 pesos y 90 centavos. 
Tinajeros ó jarreros de caoba, 
con mármol y corona, 
á 8íi$, á 10 pesos y 60 centavos, á 12 pesos y 75 centa-
vos y á 15 pesos y 90 centavos. 
Vendemos: por ocho pesos y medio, 
un canastillero da caoba, con cristales, ó una carpeta 
escritorio, con numerosos departamentos, ó una mesa 
de i o he. de las modernas, con 2 mármoles y espal-
dar, 6 un sofá de palisandro con hermosís'mas escul-
turas 6 una mesa consola, de caoba, con su mármol; 
por cinco ppsos y treinta centaros, 
un par de columpios de Viena, ó un tocador, forma 
Luis X V , con espejo de cristal, ó un escaparate de 
cedro, 6 un sofá de caoba; 
por cuatro pesos y yeinticinco cts., 
un par de columpios americanos, ó media docena de 
sillas de la misma procedencia, ó una mesa de alas, 
con gaveta, ó una máquina de coser, ó u" acordeón 
grande, ó una mesa de noche, con mármol, ó una 
cama de madera, completa, (barra de catre, armadu-
ra, carroza y perilla*) ó un coche j^ande, para niño, 
ó una butaca de piel, para enfermos; 
por dos pesos y un real fuerte, 
una mesa de tresillo, ó un videl de caoba, con su loza, 
6 una mesa de centro, ó una de cuarto, con gaveta, ó 
una de cocina, ó una alacena, ó un bastidor de alam-
bre, para cama, ó un tocador depoplo, todavía virgen. 
Medite V . , reflexione, compare 
y vea sí le dan 
escaparates de caoba, 
con los fondos de cedro, con perlas en la cornisa y con 
adornos en las puertas, j¡ á VC-¿!! pesos, lámparas de 
cristal legítimo, con tres luces á ¡¡ 26^ !! pesos y las 
de cuatro luces, con dos ruedas ae canelones en el 
plato inferior á \ \M pesos!! 
V é a l o , v é a l o V . y d e s p u é s 
t e n g a V . b i e n p r e s e n t e q u e 
no hav fracturas, ni dislocaciones; ni apósitos, ni 
vendajes, ni cataplasmas, ni seres org&nicos en los 
muebles que se venden en el gran bazar de objetos 
usados, llamado 
L A C A S A P I A 
y situado en la calle de Príncipe Alfonso, núm. 342. 
13929 4-23 
A precio-i sumameute baratos se venden muebles de 
todas clases, para tidos los gustos y al alcmce de to-
das las fortunas, en 
E t i A R C A D E N O É . 
Villegas y AJÍ arguya, frente á la iglesia del friato. 
LAMPARA DE CRISTAL, 
Se vende muy barata, en la cuarta parte de sn va-
lor, una preciosísima Umpara de cristal inglesa, punta 
de diamante, de ocho luces, en 
E L A R C A D E N O É . 
AMARGURA ESQUINA A V I L L E G A S . 
13811 4-20 
ESCAPARATES D E 10 A $100, JUEGO D E sala de nogal y cuarto á 100 y $200, juego de cuar-
to de fresno: jarreros y aparadores de fresno, lámparas 
de cristal y bronceadas, camas de hibrro y metal, j a -
rreros á $10, aparadores á $30 peinadores, lavabos, 
tocadores y otros muebles baratos: Lealtal 48. 
138^3 4-20 
RE A L I Z A C I O N D E MUEBLES,—JUEGOS de sala, escaparates, peinadores, lavabos, camas de 
hierro, veladores, sillería del Norte y de Viena, jarre-
ros, aparadores, lámparas y cocuyeras de cristal, 
mamparas con tela metálica, ropas, prendas de oro é 
infinidad de objetos. Animas número 90, 
13fi27 8-15 
JUEGOS D E SALA L U I S X V Y ALFONSO Y B, A , escaparates lunas, canastilleros, peinadores 
lavabos, aparadores, mesas y sillas, relojes y prendas 
de oro, plata y brillantes á precios de ganga; se com-
pran y venden, Compostela 46, entre Obispo y Obra-
pía, Pardo y Fernández, 13590 15-14 
C A S A D E P R I S T A M O S 
La Segunda América, 
D E J . B A H A M O N D E 
B e r n a z a n ú m e r o 16, entre Obrapia 
y L a m p a r i l l a . 
Hay un gran surtido de muebles y alhajas á precios 
sumamente reducidos, por ser procedentes do empeño. 
Y en la misma se alquilan habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos. 
1303 1 26-1 Nv 
E L B I L L MAC W m F A V O R E C E A 
" E L CAMBIO." 
Juegos de Luis X I V , Alfonso X I I I doblo óvalo; 
Luis X V escnltados y lisos; medios ju-gos Luis X V , 
Viena y Reina Ana, bufetes ministro y corrientes, 
carpetas grandes y chicas, burós, escaparates de es 
peio, vestidores, peinadores, tocadores americanos 
Luis X V , lavabos, escaparates corrientes de 25 á 125, 
de vestidos para hombre. 
7 s i u n modus viven di no perjudica 
á E L C A M B I O , 
canastilleros, estantes mesas de tresillo, ajedrez, jue-
gos de mesas Reina Ana, pianos, sillas giratorias, lám-
paras, camas, camitas y cunas, vidrieras, máquinas de 
coser á 25 pesos, mesas de gabinete, veladores, mam-
paras y persianas. 
Contra envidia, caridad. 
Neveras, guarda-comidas, andadores, sillones de 
extensión y para enfermo, coches de mimbre, costu-
reros, liras, faroles, cortinas, alfombras y cajas de 
hierro. 
Contra ira, paciencia. 
Aparadores, jarreros, rinconeras grandes, espejos, 
cuadros, mapas, velocípedos, cómodas, mesas de co-
rríidírr», sillería de todas clases y bastonea. 
E L C A M B I O es el que habla, pues 
boca abajo los que m á s gritan. 
Centros do bronce, lignras de barro y alabastro, 
adornos de cristal, porcelana y biscuit, prendas de oro, 
plata y brillantes y los anillos de oro á 4 pesos, 
S a n M i g u e l 6:3 e s q u i n a íi G a i i a n o 
CÍ770 *-21 
^ A. P, RAMIREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
•.•lima, y especialmente ei que 
demuestra el presente clühó 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa. 
f!nl674 I N 
CUATRO CENTRIFUGAS NUEVAS PARA purgir azú ar con su mezclador completo; en ven-
ta por Amat y romi».. comercian'e.í importadores de 
maquinaria y efectos de aCTicuJtura; calle Tenienie--
Eey n 21, apartado 316, Habana. 
Cn 17v¡6 2K-11 
CURACION RADICAL 
de -aBM-A. ó A H O G O 
CON E L 
Renovador de A. Gómez. 
(V VAN DOCE MIL Y PICO ) 
Sr. Director de L a Lucha. 
Después de alsrunos años de horribles padecimien-
tos de Asma ó Alu-go y cuando ya no esperaba hallar 
remedio, porque cuantos h tliía temido fneron inúti-
les, ine aojnsejar n el Renovador de A . Gómez. A l 
cuarto de hora da haber tomado las dos primeras cu-
charadas me hallé sumamente aliviada dormí bien 
aquella noche y previo el uso de este maravilloso es-
pecífico, cesó la opresión, la tos y los dolores, recupe-
ré el áxetito, la robustez y ha trascurrido más de un 
año sin tixitir novedad, Sépánlo los enfermoa y p r u é -
betjlo, si (jweren cerciorarse por sí mismos de las 
virtudes de este nuevo remedio que no tiene igual. M i 
domicilio, calle déla Eeina n, 68. 
Adelaida Laf/omasino, viuda de Trueba. 
El Renovador de A- Gúmt t, se prepara y expende 
en la botica del Ldo. D. Felipe Cabreri, calle Ancha 
del Norta ó sea San Lázaro n. 114, entre Crespo y 
Aguila, y el inventor A. Gómez, da gratis cuantos i n -
formes se le pidan' 
Depósito para su venta, la droguería y farmacia del 
Sr. Sarrá, Teniente Rey esquina á Compostela. 
13nt9 4-2:5 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
2k LA UNICA p a r á t e ñ i r ios Cabellos y la Barba en todos colores, _ 
castañoclarOfCastaño oscuro, pelo moreno y negro), SIN DESENGRASAR 
cusmwi, de ap l i c ac ión . — Se garantizan los efectos. 
Depórito c«nt»l ta U HaOrnt • La Belna do la» Flore». Doria y Jtilftau, ÍM" ÍM DnBlo y &» 
N e u r o s i s 
n e m i 
C l o r o s i s 
A N T í - A N É M l C O - A N T t - W E R V i O S O 
:lDrHS 
Con Sesqu í - Bromuro tíe Hierro 
El mejm" do todos ios ferruginosos; el único que reconstituye la 
sangrcal mismo tiempo que crflma los nervios ;• que no extr lñe nunca. 
DOSIS: Á K <J OR.VOEAS POR DIA ANTES DE CO-HEU 
ELIXIR y JARABE leí I)r KECQUET."» Sescrai-Bromuro de H i e r r o 
Parts : ]VIontaguf 12, Kne dM Lombards; Kn Habana : Jo sé Sarra, y én todas las Farmacias. 
• 
ENFERMEDADES DELESTOMAGO 





•2^0mrX-I>jfcE-2E3S1"I 'VO con QUIMA, COCA 
6ASTRALSIA 
E m p l e a d o eu los H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s de O r o y D i p l o m a s de H o n o r 
PARIS— C O I ^ L I N y C", r . ú© Maubeuge, 4 9 , y on las Farmacias — 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
Sa F E F S I Í Í A 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O . 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las J B r o t i q u i t t a , los C a t n r r o s , las Toses tenacet i , las E n f e r m e d a t í e a d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
enVSEd8 L . P A U T A U B E R G E ? 22.. calle Jales César, P A R I S , ^ 1 ^ 
También se venda un producto análogo en formas <!e CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUB&AGE) 
DEPOSITARIO EN íci H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
ios s x i m i f i r o s , 
A N E I V f l A corada radicalmente CON El. (PEPTONATO de HMRO ROBIH M gotas concentradas) Hecrlado por los ms ¿¿trlfi'ei mediens del Mundo GRAOÍAS ROBIN v i con J'cplon:»!o 
DEPOSH-AUIO EN JLa, Jíabarza .• 
Hierro. 
XOS¿ SARRA. 
ENFERMEDADES DEL GÚTIS 
VICIOS (DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
Curación Si'ipufn pov loa 
JARABE Y GRAJEAS 
DtpuráliTOl loiliirados 
(Preparados por tan no.NY-m;HAMEL 
P R E S C R I T O S EN T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S M E D I C O S 
. Exii^r las /Venias (en Unta encarnada) del D' 
G! KíiT 7 de BOUTIGINY, el sello del tiobierno 
ftaiict! ij e' ríe la Union de los Fabricantes 
8ESCÍWF1ESE DE LAS IMITACIONES 
.KBOH ANTISÉPTICO CON ALQUITRAN B O f í ^ 
» ^ u. L I E ' U T A ' U D A i a e , ©a Marsel la (FRANCIA) ^ 
MARCA DEPOSITADA 
— ~. . ™ — — ——— 7 v 
Este Jabón está preparado de un modo irreprochable con pro-
duotos puros, y recomendado por IOB grandes Médicos para el trato 
d é l a s Knferniedaítc* rontayiofitts de la Piel, Tunta en, 
iÍMi^eiiiei», etc., y para lavnrso antes y después de las opera-
ciones quirúrqicales. . 
Es el l í l E J O R P R E S E R V A T í V O e n c a s o s do EPJDEJMJA 
V c o n t r n Ir.a P I C A D U R A S do I:"» M O S Q U I T O S y D E i W A S 
I N S E C T O S ^ J & ~ - ^ 
Exíjase la Ai a rea y Firma ¿ ^ ^ y C z ^ 
MARCA DEPOSITADA 
Depositarios eu L a Habana: a'OSS SARXt^ , ; - I.OB33 y T O S n A I . S A S 
Seo?eto de Juveatud Secreto de Juventud 
AGUA LAFERRiÉRE ^ B H H H i ACEITE LAFERRIERE 
Para el Tocador. Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I E R E m S B H & J r E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro. ^ S H B B ^ Para eíFanuel0-
P R O D U C T O S H I G I E N I C O S para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Depósitos on la H a b a n a : J O S E S A R R A , y en las principales feríumerias y Peluquerías de la ISLA de CDBA. 
PARIS 
P M i U P M I M i ZAFRA. 
Se vende la maquinaria siguiente. 
CINCO defecadoras de cobre de 18 hecfcólitroB. 
VARIOS filtros-prensas para cachazas, 
PAÑOS filtrantes y accesorios de todas clases. 
U N TACHO al vacío completo, capacidad de doce 
hucoyes por templa. 
Informarán: 
S A 
I5-ÍIN 1 W ¿ 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta áprecios de fábr ica por A M A T 
Y C*, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
Cn 1679 20 N 
De D i m i i e m y 
ADA 
A N T 1 B I L . I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
Bonaa que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque e3te es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más errave, 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos loa dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se detallan frascos. 
FABRICA: San Ignacio núm. 29.—Ilabuna. 
Correo: Apartado 287. 
8068 alt '26-6.11 
Yotoo Se Hierro MWM 
HEVÍ-TOK Apsobnlac porlaAiademi» de Metíldn» >lr. Paris, AríoptíKíaB por ti IFormuuric oficial «Vanti» y aulorizadas por ni Consnjo medical 1C53 de San Putersbwgo. 
Participando de las propiedades del Seao 
y del H i e r r o , estad Pildoras convienen es-
pecialmenie en las enferniedades tan varla-
Í das que (ielennina el jermen escrofuloso [Cumores, á0gtruccto»i¿jhumores fríos,ele], 
{afecciones contra Ka. cuales son impotentes los simples ferruginosos; en l a c i ó r o í j i s ^ {colores jwüúio^.iewcorreaíA'orísMancas], & 
j a l a / anenonrea [menstruaci n nula ó difi- <K 
H a7},la Tír-siSdla n í f i i ie c o n s t i t u c i o n a l , etc. A 
® E n l in, ofréí-én a los práct icos un a g e n t e ® 
® lernpel l ico do los mas < nérgicos para e s t i - 9 
§mular el orfrauisnio y modificar las cor.sti-g¡ lucio:íes l i n l á í l c a s , débi le - ; ó detlUladas. X 
dj. N. B . E l lodiiro de hierro impuro ó al-(5 
($ teradocs un rnedieamenlo infiel é Irritante ® 
© C o m o pruoba 'ie pureza y antcntlcidad tíe 
Mías vcrdcuiorvi.'. Pildotfe^ Ce S l a n c a r ü , 
^; «xsíja--i« /j-ieo-o ««'«lo de 6 
plata n a c l i v . . #y^,<3W£¿Ul^ 
g a n n a adiuui;. V el PellOv y ^ C Z ^ O 
Unióu.'teFatinca;i.,'.cs ^^Cz^*"^*^ 
Farmacéut'co ;T» Parig, cef/c Do-naparte, 40 
DESCONFIESí' JiK t.AS FALSIFICACIONES 
Dolores DE Esloniatjo, Di ge stiones Diiiciles 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrllla 
GUUACION SEGURA EN POCOS DÍAS POR E L 
TÚNICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORÍDICA - MATÉ - QUINA - COCA 
E M S ' L B A X Í O OOrW B t . avr-A-TTOEl E X I T O E N X.OS HOSIPIT-A-I/ES 
PARIS- , F a r m a c i a 33ERTRALISTD, 1 8 2 , Avomua de V e r 8 a l l l e s f P A R I S 
Depósitos en La Habana : JOSE SARRA* — kOBE y C 
de todo» lofe VerfiuíMsifcító-
.§clvd ds 4 r m sspedá 
?REPAJaAíX> 
P O R C S ^ S ^ . ^ . A "ST* I 
€ 3 , x'Ci.fc* di© l a , I P a d ^ K , 
u/w. R u é dos Franca-Bourc feo i s — . P A - R Í S 
nVEenciors. ZEEonora f c l e , E!3cpo£3: :c . \on. T J r ¡ . i - v e r s a . l e 1 8 8 9 
La hechura de esta i 
BRÉVETÉ ;^ S. O. D, G Oblea, la haca mucho 
mus fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, SÜ rapidez de cer-
rar varias obleas a 2a vez, 
y por su precio módico" 
Depcsltarioen LA HiBANA: 
JOSÉSARRA 
Cada Oblea podiendose cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, Jos ? tamaños 




( H a r i n a L á c t e a I T e s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
w 4 ; 
F , l m e j o r de los J T o r t i ñ c a n t e s 
l-ú\m so&r» cada ra;:; esta Etiqueta Adjcsta 




Da excelentes resultados 
en todos los casos de ANEMIA ó de DEBILIDAD 
L E Q U I N A R A 6 0 U G Y 
i 
Levanta rápidamente las F U E R Z A S 
sin ocasionar ESTREÑIMIENTOS ni MALES de ESTÓMAGO 
Depósito general: MARUH AND, 13 .calle GreDÍer-5t-LaíaTe,en Paris 
In la Habana : JOSÉ SARRA; — LOSÉ y TORRALBAS. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
V B C T O R I A E S E N C Í A 
H perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo , de la misma calidad. 
L A t J U V E P i l L , 
l'olvos sin ninguna mezcla quimica, parad 
cuidado de la cara, adherente é Invisible. 
C R E M A I A T I F 
e conserva en todos los climas; u n ensayo 
liará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A O E T O C A D O R J O N E S 
ión ica y roí 'rescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A M O H T Í 
Denlilricos, an t i sép t i cos y tónicos , blanquea 
los dientes y fortelace las enc ía s . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R Í S 
la Habana : JOSE SARRA 
M A N T E Q Ü I I j L A 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 





C O P E N H A G E N 
Instituto 
F r a n c i a 
1821 
Q U Í N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
O x a j r a - c i o T i c i é l a s F i e t o x - e s 
P r e m i o 
J J o n t y o n 
á 
O. Henry 
V I N O S DOS^os O S S I A N H E N R Y 
(Miembro de la Academia de Msiicini dt Sfltis, Profesor ea la (Escuela de ¡¡¡armada. 
La feliz r éun ion , en esta p repa rac ión , de los dos tónicos por excellencia, 
el QTJiNA. y el H X E R R O , constituye u n precioso medicamento contra la 
C l o r o s i s , C o l o r e s p á l i d o s . A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s f l é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA. 
V E R D A D E R O S 
SLos ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por la A C A D E M I A de fóSEPiCINA 
Blanquean Jos dientes. — Fortiüc&n las encías. 
DEPÓSITO : 17, Rué de la Paix, P A R I S 
A n t i g u a m e u t e : S S 9 , R u é S t - H o n c r é . 
H A L L A N EM L A S R I N C I P A L E S f E R F U M B R I A S Y P R O C U E R I A S 
H Q U B 
P A R I S Perfumista de 8 . W. la Reina de Ingiaterra y deja Corte de Rusia P A R I S 
A G U A D E H O Ü B I G A N T l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l TOCADOR 
A Q U A de T O I L E T T E ai Héliotrope blanc. — A G U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne, 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Pean d'Espagne, Yioiette San Remo, Gphélia, Fougéro Royale, Lait de Thridaee. 
P O L V O S O P H E L E A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne,B1 Imperial Russe.Tiolette San Remo,\Tiolette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
P E B F U M E m A E S P E C I A L . A L . M O S K A R I 
V I O L - E T A C N É Y C i a sucesores de F R É R E S 
T H T J I K ( ^ • y r é n . é e s - O r i e r x t a . l e s ) IFJES.A.IISrCI.A. 
Con Vino de liálap 
E l B Y R R H es una bebida cuyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
das, contiene todos los principios de estas sin tener sobre el 
estómago la acción nociva del alcohol que hace la base de la 
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publico. 
E s a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista higiénico. 
E l B Y B S H puede tomarse á todas horas: la dósis de un 
pequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco-
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E P A R I S 1 8 8 9 
:M::H3DA-IJIJ .A. d e O R O ( l a . m . a s g r a n d e r e c o r n . í > e r x s a corLced . id .a - ) 
So vende en la Habana en casa de J O S É SARRA ; - LOBE y TORRALBAS y en las principales casa 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s t r a n s p a r e n t e s , 
J a b ó n d e l a R e i n a , 
S P l l f i A l i S l l S E W @ W i M M : @ M 
J ^ g - - u . a c i é C o l o x i i a , 
EXTRACTOS PARA EL PAÑUELO 
Muguete, l l i l a n g - l h í a n g , Apple Blossoms, etc. 
« Exquis i te » Perfume extrafino. 
ÜMQUt 
Habana 
Imp. del "Plarto de la Marina" Riela, 83. 
